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Statesboro, Bulloch County, Georgia
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,
Volume I
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The listing of graves in the "Old Section" of Eastside
Cemetery is a project of the
-
Archibald Bulloch Chapter
,
\., Daughters of the American Revolution
Statesboro, Georgia
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Regent 1976-78:
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Other DAR Members Assisting:
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FOREWORD
,
,
, , , " , , , " . -
. .
t Graves· .i.n the' "Old
'. Section'! . of Eastside Cemetery., Statesboro, Bulloch
,
Courrty , Georgia are recorded' her-e." . This survey' of tombstones, is a proj ect
•
of the Archibald Bulloch' Chap tez-, Daughters of -the American Revolution,
and done in the spring of 1975. Burials after' that date are usually not
•
•
, shown.
, .
,
•
,
• • • • •• •• • • •• ••
,
The cemetery is divided into five 'SECTIONS, each separated
.
running nor-th and south, and' streets running east and west
BLOCK of graves. The "old section" consists of the first
•
on the map shown in the front of this book. ,
by a road,
between each
three sections
,
,
There are no street or road signs in the cemetery, but these have been
,
given names in this book for the convenience of anyone searching for a
, ,
grave. For obvious reasons, names of families have been carefully
avoided in naming. streets and roads. The following method was used (see
map in front).
•
ROADS: Run north and south and are named alphabetically after
trees.
,
..
..
,
STREETS: and west, and are named alphabetically after, Run east
flowers.
•
•
•
I
.. For purposes of the survey, numbers
cemetery, nearest to Highway #80.
begin the extreme left corner of the
,
,
,
Graves are ALWAYS listed as though the person reading the tombstone is
,
, ,
facing the lot. Read from upper left of the block, and'upper left of
each lot on the block. All graves between two streets and roads are con­
sidered a block. Row #1 is' nearest the highway; Row #2 backs up to Row
#1.
•
•
,
To locate a grave, use the map in the front of this book and read from
,
left to right in the norlnal manner of reading .. Graves have been listed
in the same manner; always beginning on the left side when facing the
,
row of graves. Numbers on the map correspond to the'number assigned to
,
the graves for purposes of listing in this book. No such numbers actually
exist in the cemetery itself.
•
,
•
•
In many
living .
ing the
instances, head stones include the name of the spouse who is still'
These have been assigned a number because there is a stone show­
name and birthdate of the;:;spouse.
•
,
Vacant
in the
can be
in the
lots have not been assigned a number unless a family name is shown
,
cemetery.
' Unmarked graves are usually numbered in the hopes they
identified. Infants without a given name have not been included
,
index, aLthough they are shown in the body of the book.
•
,
,
,
•
"
, ,
•
•
J.
•
•
,
•
-•
•
•
• • " ..... , .... ��• • • •
•
EASTSIDE CEMETERY, STATESBORO, GEORGIA
. . . .. - . . .. . . .
•
N · . . . ...
•
• • • • •
.. .-
•
. .. ,. - . . . . .
•
w ------E
. . .. ..
•
...... .
--
I
Camelia Street
I
Blue 11 Street
•
•
. .
ill71-1178' 1797-1798
•
1157-1170 1774-1796
.. .
1139�1156 1748-1773
•
1116-1138 1725-1747
• •
. .... . . . . . . . .. .. _......
1082-1115 '
'
.
. . .
,
• • . . .. ..
. . .. .. , .. ..
,
• • •• • •
S .. ·Narriisslis·Street·
•
•
1051-1081
·
1019-1050
957-1018
1705-1724
1671-1704 '"Cl
1656-1670 �
. '1609-1655 �
-_
•
•
. Laurel Street
•
'926- 956 1571-1608
900- 925 1542-1570 '"Cl Kochia St.. 0
•
512-515 868- 899 1503-1641 0 I:s:
491-511 840- 867 1457-1502 S-t. •
•
be
•
. 0 1.,;ne
454-49- 804- 83 1417-1456 0•
• • •
•
Iris Street'
·
769-803 1401.,..1416• 422-453 ' ..••
•
·
•
391-421 750-768 1371.,..1400•• ,
•
I .. . . Hon�ysuck1�' Street• •••
.
'
.
•
"3"52-390
•
719-749 1345-1370•
•
•
•
•
• 291-351
• 691-718 1321==-1344• •
•
•
r. • Gardenia Street.. •
-e -o
{1j 245-290 :{1j 670-690 '"Cl 1294-1320• (1j.. 0 :0·
·
� 181-24:4 �. 635-669 0 1273-1293�.. .. ,•
.c .c
•
•
H Forsythia Streetco C)
<: H (1j
,
I
I 26-180 or-! 610-634 '"Cl 1245-1272
p:! Q)
92-125 581-609 1221-1244
•
• 0. •
•
•
•
Evergreen Street
49- 550-580 1201-122091
1- 48 516-540 1179-1200
Daffodil Street
Church
•
•
,
- -_ .
•
..
Main Gate
..
• •
· .
. . Highway 80 ,. - • . . . . . . •
..
..
"_ • •
II
•
..
- .._--------_ .. - --- .---
I
______ _. I
-----------------------------------------------------------------------------
•
. 11. James Reuben Kemp
Jan. 15, 1886•
Dec. 22, 1936 .
• •
23. Mittie McElroy Gabriel
June·14, 1883
March 29, 1943
•
••
• ••••
•
•
•
•
,
•
•
•
,
•
1. Rena Oglesbee Querry
,
1881 - 1967
•
. ,
14. Emma Proctor Davis
1900 - 1963
• ,
2. Milledge W. Oglesbee
, .
1873 - 1939
,
•
,
,
•
15. Hoyt Griffin
April 16, 1893
Jan. 26, 1965
• • •
,
•
•
3. Charlie M. Clements
•
Nov. 4, 1903
•
July 23, 1973
• •
•
, •
•
, 16. Carrie Griffin Jones
Feb. 15, 1881
June 18, 1961•
4. Joe S. Rouse
April 3, 1872
Sept. 19, 1954
•
,
,
17. James Robert Griffin
Aug. 3, 1888
,
Nov. 6, .. 1943
•
•
•
•
,
•
5. Polly Cowart Rouse
May 12, '1877
July 27, 1958 WOMACK: no graves
,
•
6. Valerie I. Rouse
July 5, 1901
Aug. 20, 1951
•
•
• • 18. Brantley Rosier
Dec. 5, 1905
Oct. 15, 1957
•
•
,
•
...
•
7. Basil B. Pilcher
Nov. 26, 1887
Nov. 8, 1959
Brother
,
19. Mattie Royal ROsier
Nov. 24, 1885 '
,
Nov. 30, 1941
•
8. Anita Kemp DeLoach
Oct. 6, 1907
'Aug. 10, 1944
20. Leonidas M. Rosier
Oct. 16, 1908
• •
Feb. 9, 1941
,
,
•
•
9. Opal Waters
. June 22, 1925 .
Aug. 6, 1941
•
A Friend
•
21. Piety Lee Forbes
Oct. 23, 1875
Feb. 4, 1972 •
•
•
,
•
22. John Walter Forbes
Aug. 1, '1867
. ,
Sept. 21, 1943
,
•
,
Gladys Pilcher Kemp
Sept. 23, '1889
Sept. 17, 1'g&6
,
10.
•
,
-
•
•
,
,
12. Sophronia Burnsed Proctor
1875 - 1956
24. Malon Curtis Gabriel
May 7, 1871
Aug. 6, 1951
•
•
,
,
13. John Temples Proctor
•
1870 - 1940
• •
, •
•
,
-
•
,
•
,
•
•(same headstone)
Andrew Edward Barefield
Nov. 5, 1882
Sept. 15, 1940
•
,
25. Phemia Louise Mathews
,
March 26, 1875
Nov. 12, 1945
Eastern Star emblem
,
_._" -_. .-
- -_-- -
.
....�
---
- -- .'
,
Young Owen Mathews
July 28, 1873
April 19, 1941
Masonic emblem
,
,
,27 •
"
Jerome W.
Aug. 10,
, .
Dec. 17,
,
Potter
1919
1958
,
28. Bessie Screws Key
Aug. 15, 1899
.,
•
May 19, 1964
Mother ,
29. Walter A. Key
Feb. 18, 1895
May 31, 1972
.
Father
\
30. James L. Scriews (sic)
March 10, 1896
June 1, 1969
Ga. Pvt. Machine Gun TNG
CEN, World War I
.
31. Anna Green Cumming
,
June 5, 1866
,
Jan. 9, 1948
Charles Menzies
,
Jan. 26,1863'
Aug. 5, 1941
32. Cumming
,
,
33. Louise, dau. of
, '
Charles & Anna
�
-.�
Nov. 14, 1894
Aug. 7, 1896
,
Cumming
•
,
- .
•
•
,
,
,
•
34. Maggie Mae Waters Barefield
, ,
Oct. 12, 1882
Feb. 14, 1947
35.
•
,
,
, "
2
---- - -
. _
•
,
,
,
,
36. William Neal Lee
Dec. 10, '1897
Jan. 14, 1963
,
--
. ,. , ----
--�
- -
._- .-.-
-_._-, _'-
- -
37. Liller Williams
May 21, 1875
Oct. 5� 1939 ,
Lee
38 . George Foy Lee
•
Sept. 18, 1872
April 23, 1951
,
,
39. Mable W.
1901 -
Sasser
1962
•
40. M. M. Sasser
1890 - 1949
41. Beatrice Waters Olliff
March 18, 1910
Nov. 9, 1938
and infant son
,
(same stone)
•
,
,
42. J. Harold Waters
Dec. 8, 1921
June 2, 1940
, 43. Mrs. J. Mace Waters
1880 - 1952
44. J. Mace Waters
1873 - 1960
•
.
Empty lot
"
•
45. Unmarked grave. Lot marked
•
HOWARD
,
46.
,
George Raymond Howard
,
Jan. 28, 1919
Nov. 4, 1928
,
47. Mary Emma Howard
Feb. 9, 1879
Dec. 31, 1924
,
,
.48. John E. Howard
Oct. 15, 1867
May 10, 1953
,
,
End of Row 1 on Daffodil Street
•
at Birch Road.
,
,
,"
- ->- --- _'-
- ,----
.J
•
,
,
,
,
•
,
,
,
,
,
,
,
,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
,
,
,
,
,
Begin Row 2, Block a at the
,
corner of Evergreen Street
,
and Ash Road.
60. Alice Berry Barnes
March 25, 1906
(blank)
,
, .
Mother
49. Unmarked grave
,
. - � .
•
•
•
61. George Emitte Hodges
, '.
Feb. 6, 1889
April 10, 1940
•
•
50. Walter Barnes
Jan. 13, 1885
Jan. 18, 1969
•
••
. .
62. Sarah Ruth Hodges
•
March 28, 1893
Oct. 15, 1972
,
•
51. Henrietta Womack
wife of Walter Barnes
May 12, 1889
April 18, 1960
I
•
•
•
63. Infant dau. of
•
•
Mr. & Mrs. Roland
June 8, 1947
Hodges •
,
•
,
.
,52. John Charlie Barnes
Sept. 2, 1889
,
March 3, 1959
,
,
•
• 64 •
•
Henry Hobson Howell
March 9, 1892
Jan. 16, 1954
•
53. Leila Hawkins Barnes
wife of John C. Barnes
May 4, 1896
July 30, 1968 65. Meta Kennedy Howell
Oct. 25, 1898
April 4, 1940
,
•
•
•
54. Annie Barnes
June 15, 1886
Oct. 24, 1971
•
•
, , ,
55. Sallie Barnes
July 29, 1882
,
Sept. 18, 1968
66. Willie Buell Beasley
Nov. 29, 1905
Oct. 16, 1963
Masonic emblem
,
,
56. Remer Barnes
March 15, 1847
Aug. 17, 1889
•
Father ,
67. Lena Mae Mikell Beasley
July 24, 1903
. (blank) .
Eastern Star emblem
•
57. Annie Holloway
wife of Remer Barnes
Mother of Lilla, Remer,
Sallie, Wal-te.r, Annie
and John C.
Died July 24, 1936
Mother
•
•
68. Carol Anderson Carter
•
Aug. 28, 1915
,
•
Nov. 23, 1971
• •
•
58. Lilla Barnes Brady
April 8, 1876
Nov. 13, 1958
Mother of Rufus E.
and Remer L.
69. Robert Grady, son of
W. H. & Ida Sharpe
Aug. 22, '1893
•
Dec. 7, '1894
•
•
70. William Harrison Sharpe
Oct. 28, 1866
,
Feb. 13, 1940
• I
, .
,
59. Remer Barnes
April 6, 1878
Jan. 26, 1946
Father
•
.
. 71. Ida Dutton Sharpe
Nov. 14, 1874
Sept. 1, 1949
•
•
-
Same headstone•
•
• 3
•
•
_o_.. _ _. _ --
---"------_. .
••
•
72. Hammond Dell Anderson
Jan. 17, 1889
Sept. 26, 1973
82. William Mike'll .
May 24, 1857
Feb. 8, 1940
.Fathen ., --- _- ._- - - -'
•
•
. - -,
_-_.
_._ .. - --
_., ..------------......
-
.............__
-
.
""""
_-- .... -----
•
, Vacant lot: no name
,
83. Julia Ann Brannen Mikell
April 9, 1863
Nov. 22, 1936
.
Mother
•
,
, 73. R. Lee Moore
Nov. 27, 1869
Jan. 14, 1940 84. C1ate Mikell
May 5, 1891
Aug. 19, 1965
,
'American Legion marker
•
• •
•
•
, 74. Laura Alderman Moore •, -
Feb. 10, 1869
Dec. 30, 1946
,
85.
.
,
.
•
.
George Clemont Graham
,
March 16, 1891
•
Nov. 17, 1947
,
,
,
,
Vacant lot: no name
•
,
.
86. Mary Rozzie Mikell Graham
August 16, 1897
,
(blank)
•
75. J. Aubrey Martin
May 27, 1877,
Oct. 19, 1938
87. Willie Georgia Mikell Lanier'
,
Nov. 7, 1888
(blank)
. ,
76. Mary Elizabeth Agerton
, '
wife of J. Aubrey Martin
Jan. 6, 1876
Dec. 31, 1956
,
•
•
88. Elizabeth,
•
Prince &
July 31,
dau. of
Myrtice
1936
Preston
77. Quinnie Fer10w Baxter
Nov. 29, 1894
Aug. 22, 1938 , 89.
•
Prince Hulon Preston Jr.
. , .
July 5, 1908
. Feb. 8, 1961
Major - U.S.A.R. ,:Wor1d War II
Member U.S. House of Repre-
•
•
•
78. Primrose Council Kicklighter
,
May 19, 1894
Aug. 30, 1957
, .
Sister of Maggie Council Baxter
• •
sentatlves
1946 - 1961
, ,
,
•
•
79. Morgan R. Akins
,
June'13, 18-71
Aug. 17, 1938
•
90. Myrtice Robinson Preston
wife of Prince Hulon Preston Jr.
,
March 4, 1909
,
Oct. 10, 1970
,
80 .. Mary Woodcock Akins
March 23, 1874
May 16, 1960 •
•
,
91. Prince H. Preston
•
Nov •. 25, 1876
, ,
Aug. 16, 1939
.
Amer-Lcan Legion marker outside
. ,
lot. .81. Murat H. Mikell
Sept. 7, 1883
,
Nov. 21, 1945 END of Block 1. Corner Evergreen
•
Street and Birch Road .
,
,
•
"
•
,
•
,
•
4
r
""""
,
•
,
,
,
,
•
�- -----------------------------------
..
-
BEGIN Block 2, Row 1
Evergreen St. & Ash Rd.
101. Gussie Lee, dau. of
Mr & Mrs J. G. Hart
Feb. 25, 1905
Feb. 8, 1937
•
•
92. James F. Talton
Jan. 1, 1904
May 1, 1905 102. Lillian McCroan Hart
May 18, 1871
June 5, 1948
wife of C.J. & J.G. Hart
•
•
•
•
93. Robert Ennis Talton
March 30, 1871
June 26, 1938
Masonic emblem
Same headstone
•
Minnie Owen Roberts Talton
July 19, 1873
May 16, 1942
Eastern Star emblem
William Edgar Hart
•
Sept. 28, 1899
Dec. 11, 1965
�1arker :
Peace Officers Assn. of Ga.
Woodman of World
.
Member Ogeechee Lodge 213
• •
Masonic emblem
••
•
103. J. G. (Jed) Hart
•
Aug. 23, 1880
•
June 16, 1962 •94.
104.•
Vacant lot.
95. P. R. McElveen
June 9, 1899
Oct. 26� 1935
-
• 105. Little Bobbie, infant son of
Mr & Mrs Edgar Hart
•
April 14, 1939
Vacant lot
•
96. Kathrine Kennedy Bennett
Nov. 26, 1912
Sept. 4, 1937
106. Samuel Alson Gilstrap
Oct. 29, 1891
Aug. 27, 1941
•
97. Mary Eunice Buie Kennedy
.
Sept. 19, 1891
(blank)
107. Maggie Rimes Wilson
• •
March 14, 1871
July 29, 1948
- 98. Lee Roy Kennedy
April 22, 1889
Sept. 24, 1947
•
108. Joseph A. Wilson
Jan. 4, 1869
Jan. 7, 1943
•
99,. Frank Dewitt Kermedy , son of
Mary & H. DeWitt Kennedy
Jan. 3, 1946
May 3, 1959
Brothers:
William Roy
James Edmond
109. Cicero Prosser
1914 - 1944
110. Clara Bell Sanders Prosser
1886 - 1948
100. William D. Buie
July 20, 1882
Deco 6, 1954
Ill. John D. Prosser
1885 - 1958
_ .
•
•
._
..
5
•
•
,
•• • . Vacant lot
• •
•
. .
.
-
.'
112. Elmer C. Burke
Sept. 15, 1908
Nov. 4, 1948
125. �aymond J. Proctor
Oct. 27, 1872
July 15, 1945
--.�- - -- --
-
--- .. _---
--±l-3. - Sall-re- NeSffiith Burke
•
Sept. ·21, 1873
•
•
Dec. 14, 1966
- - -
.
=-.''-'--�-�'._.__;;;;:.
-
:;;_-.....;__..::......:..,.;_;.'____;,=-,:"'::___:'':='':'::'--__:-.=-
- -. _.' - - - --
- ._-- . - _-
•
114. Maude Burke White
Oct. 1, 1899
Oct. 12, 1959
(same stone)
115. Willie M. White .
1892 - 1975
••
• Vacant lot
-
End of Block 2, Row 1
Evergreen St. & Birch Rd.
•
122. Charles Edward Nevils
---
April 13, 1903
•
Dec. 30, 1943
Woodman of World
131 ..�'l. Edgar Dekle
.
. .
Nov. 4, 1880
Jan. 11, 1934
•
•
•
•
•
116. She11ie Mae McGill Burke
Aug. 17, �915
•
April 24, 1966
(same stone)
Begin Block 2, Row 2
•
Forsythia �St. & Ash Rd.
•
117. Vacant
126. Unmarked grave
•
•
127. Unmarked grave
118. Gloria Ann, dau. of
•
Mr. & Mrs. Lonnie D.
March 5, 1947
March 8, 1947
•
Burke 128. Gordon L. Shaw
. 1903 - 1961
•
•
129. William Dean Anderson
Sept. 27, 1885
Nov. 6, 1972
119. Betsy Moonie
·1942 - 1944
130. Blanche Crawford Anderson
wife of William Dean Anderson
Mother of Maridean, Evelyn,
Blanche and William Dean Jr.
Died Nov. 3, 1934
120. Adam Turner Jones
July 18, 1880
•
May 30, 1951
121. Minnie Lee Jones
Oct. 16, 1895
June 24, 1968
•
•
.
American Legion marker
132. Laula Anderson Dekle Goff
April 25, 1887
July 6, 1970
•
,
•
123. Frances Morris Swinson
Jan. 1, 1867
Oct. 27, 1959
133'. Richard James Proctor'
Oct. 14, 1891
April 22, 1945
•
• . . . 134. William Mathew Proctor
March 1, 1868
t1arch 25, 1942
•
. .
•
124. Rebecca S. Proctor
•
June 9, 1887
. .
June 9, 1963
•
--- ..
6
----------------------------------------_ ... _- ..._-
���---------------------------�------------��----��---
• •
. '. .
•
•
...
135. Sarah Jane Waters Proctor
wife of William Mathew Proctor
Sept. 29, 1867
•
May 16, 1934
�41. Leroy Felton Neville
•
April 23, 1897 •
Oct. 24, 1955
Father of
•
136. Unena P. Mitchell
'1898 - 1963
Llewellyn N. Pearson and
Robert Felton Neville
•
•
142. Bertha Anderson Neville
Feb. 12, 1900
•
March 28, 1965
Beloved wife, mother and
grandmother
•
137. John Clarence Mitchell
•
Aug. 24, 1892
•
Dec. 8, 1945
••
•
•
•
William Gesmon Neville
•
Aug. 13, 1892
•
Aug. 29, 1965
Married
Marguerite Nunnally
•
June 2, 1917
Their children:
William Gesmon Jr.
Dec. 16, 1918
Jessi� & Margu�rite
•
Oct. 31, 1920
Wi11ialn Josiah
Feb. 11, 1923
Sara' Lenora
March 8, 1931
Member Statesboro Primitive
Baptist Church 1923-1965
Counselor Public Servant
and Farmer
Brewton Parker Institute 1913
LLB Mercer Univ. 1916
Solicitor General, Ogeechee
•
Circuit 1929 - 1940
Solicitor City Court of
Statesboro 1950-1956;
1961-1964
Member Ogeechee Lodge 213 F&AM
• •
Masonic emblem
138.
• 143 . A1gertine Woods
•
1881 - 1944
Father
•
•
•
144. Willie T. Woods
1891 - 1954
Mother
.
•
-
145. Nita B. Woods
1910 - 1963
•
146. Kathleen W. Williams
1915 - 1968
•
•
•
147. Emma J. Peak
Aug. 2, 1868
•
May 28, 1936'
•
148. Wa1ey Lee
1877 - 1941
149. Mary Bell Denmark Lee
-
-1885 - 1971
•
150. Donna Earhart Lee
Aug. 11, 1927
•
•
March 27, 1974
•
•
- - .
� .
• --
•
139 .. Nona Wi11ialils Neville
wife of Simon L. Neville
June 15, 1875
. Dec. 11, 1953
•
•
151. Ray Wa1ey Lee, son of
Donna & Earl M. Lee'
. Jan. 16, 1961
•
140. Simon L . Neville
Nov. 28, 1861 152. Henry Bazi1 Jones
-
July 16, 1934 Sept. 8, 1863
Sept. 6, 1835, •
"
•
Father • •
•
•
•
• •
•
•
7
..
•
•
---------------------------------
.....
_-------------------------------------------
•
• •
• •
.
.... . . ,
•
••
• •
• •• • •
•
•
Same stone
Emma Mikell Jones
•
•
Aug .: 23, 1867
•
March 15, 1948
Mother
153. 165. Alva Irene Denmark Thompson
April 15, 1899
April 9, 1966
...
..-._ .. -.-- . .-._---.
. ._ - - --- .
_ .. -'----_ .. --
-
. -- -_.
... ,_,--_
--- - _. - ---- ,_ -- -------.-
Same stone.
•
154. -Bertha Jones Waters
Sept. 5, 1897
May 11, 1963
Daughter
---- -_,.,' - ---- _. _- "
166 ..
•
•
John Stanley Denmark
June 5, 1875
Dec. 11, 1936 ,
- .
.
Thompson Infant
Dec. 26, 1933
• 167.•
•
•
155. Helene E. Stafford
•
1924
1962
.
168. James Frank Upchurch
Aug. 18, 1894
•
Aug. 18, 1948 •
• Jan. 26,
Sept. 8,
•
•
•
156. Infant dau. of
•
Mr. & Mrs. Harry W. Hutton
•
•
•
Same stone
.
169. Julia Hughes Upchurch
•
Dec. 26, 1897
March 22, 1965157. Lillian Beasley Coakley
May 27, 1902
March 21, 1972
•
170. James Howard Upchurch
March 20, 1919
•
Oct. 30, 1936158. James P. Beasley
March 2, 1872
Dec. 24, 1947
Father
.. •
..
•
171. Luther Jarvin
Aug. 6, 1894
•
May 13, 1971
Shuman
•
Same stone
159. Mata N. Beasley
Feb. 18, 1877
July 2,1949·
•
Mother
172. Mary Alice Shuman
Jan. 11, 1896
Sept. 20, 1964
•
•
160. T. Josh Hagin
-
Aug. 25, -1876
•
March 12, 1961
173. Mary Anne, dau. of
Mr & Mrs L. J. Shuman Jr.·
June 4, 1936
June 8, 1936
•
•
161� Minnie Jones Hagin
•
Feb. 8, 1889
April 20, 1951
-
•
174.' T. J. Cobb Jr.
Dec. 20, 1909
March 15, 1936 •
"
-
162. Cone H. Hagiri-
•
Sept. 9, 1885
Jan. 27, 1947
•
-
•
"
175 .. Carol
Dec.
Jan.163. Mrs. Mary T. Dukes
1924 - 1967
•
Beatrlce
26, 1922
•
19, 1943
Crawford•
176._ . John Andrew Crawford
Jan. 22, 1886
- .
Oct. 18, 1935
Father
164.
•
Marlon J. Thompson
Ga. PFC U.S. Army
World War II
July 3, 1893
March 15, 1957 • Vacant
•
•
t
•
Same stone
•
---...
8
•
•
-----------------------------------------_ ..-._------- ---- . ---- ------
•
•
._-------------------------------------------------------------------------------------------------
•
•
177. Allie Waters Jones
•
Nov. 3,·1879
Aug. 18, 1942
188. Darwin B. Franklin
•
Dec. 5, 1874
Jan. 19, 1947
•
180. Georgia Brannen Simmons
•
Nov. 2, 1881
Dec. 25, 1970
•
•
178. James George Waters
•
•
Feb. 17, 1873
Sept. 4, 1921
189. Deborah Elaine Franklin
July 17, 1944
May 1, 1952
. -.
•
-.
• 19Q. Francis Chalmers Franklin
Jan. 26, 1907
July 5, 1960
•
-
•
179. George W. Simmons
•
Dec. 19, 1879
July 29, 1957
•
191. Claire Burke Franklin
Sept. 11, 1905
Sept. 25, 1973
•
•
•
End of Block 2, Row 2
Forsythia St. & Birch Rd.
192. Samuel Jasper Franklin
Jan. 26, 1903
Dec. 13, 1970
193. Eli Hodges
•
Dec. 10, 1909
Dec. 3, 1963
Husband of Helen Lanier
Father of
Mary Ann Hodges Green,
•
James Eli, Ray Lanier,
Phillip Madison Hodges
•
•
•
•
Begin Block 3, Row 1
•
Forsythia St. & Ash Drive
181.
• •
James H. Williams
July 26, 1880
Aug. 10, 1940
•
•
182. William Samuel Robinson
Nov. 9, 1881
May 6, 1948
194. Carrie Mae Hodges, wife of
•
Otis Madison Lanier
•
1918 - 1933
•
•
I
I
•
183.
•
Lula Jane Robinson
1882 - 1969
•
195. Bennett
1968 -
B. Strange
•
1971
•
Born Nov. 18, 1897
Died April 15, 1971
Beloved Mother
,
I
I
•
•
•
I
,
184. Ella Stevens Franklin
March 1, 1888
•
Oct. 18, 1974 196. Otis Madison Lanier
March 4, 1898
July 20, 1933
Husband of Carrie
Father of
•
-..... .
--�
•
185 .. Herbert Pernel Franklin
Nov. 20, 1882
July 25, 1954
,
Hodges
•
186. John Robert Franklin
Aug. '28, 1924
•
•
Nov. 11, 1973
•
Helen Lanier Hodges &
,
•
George & Thurman Lanler
•
.. .
Same stone
197. Willie Dove Dabney, wife of
•
Dr. J. H. Whiteside;
Mother of
Ailine Whiteside,
Lenora Whiteside
•
Died July 9, 1933 ,I
I
,
,
,
,
•
•
187. Fannie Tarver Franklin
•
April 28, 1878
April 30, 1952
-
..
......
..
-�-------------------------- .. ----.-----..-------.- -- --- --. -_.__._- ._----
·
,
I
I
I
,
,
•
,
9
200, Jason Britt Franklin
April 2, 1906
June 1, 1932
•
- - - _, , ,_.,'.'-'
198. James Hamilton Whiteside, M.D.
Husband of Willie Dove Dabney
Father of
Ailene Whiteside Maxwell �
_..... Lenor-a Whiteside 'Keith .._._._-- .. -.- -211. Mal'corn S .. Scarbor-ough
.. --- ._
•
Died April 19, 1961 Oct. 15, 1852
Feb. 5, 1922
Father
210. William Franklin Key
Sept. 17,1882
March 21, 1934
----- ,._. .--- ...
•
199. Herschel V. Franklin
July 27, 1872
June 18, 1946
• Same stone
212. Mary Jane Hendricks Scarborough
•
,
Nov. 23, 1860
Oct. 1, 1943
- .
-
•
213. Una DeLoach, wife of
W. H. Bland
-Aug. 2, 1904
•
June 21, 1934
•
•
201 .. Ward Morehouse
Died Dec. 7, 1966
Broadway Columnist, Critic,
Autoor, PIa ight
..
214. William Herbert Bland
June 27, 1905
June 20, 1967
"Tuck"
208. Unmarked child's grave -
220. Eunice Mikell Jones
Nov. 17, 1896
May 18, 1957
-
•
202. Emma Louise Alderman, wife of
Barney D. Wilson
Dec. 3, 1901
-
Jan. 23, 1933
-
-
-
215� Infant girl Harrington 1962
• •
-
,
216. Clyde D. Hagins
•
Oct. 9, 1882
July 2, 1974
Mother
Vacant lot
--------------------------------.
203. Infant son of
-
Mr � Mrs H. o.
Feb. 26, 1934
.
Shuptrine 217. William M. Hagins
•
'- Dec. 15, 1884
Nov. 6, 1943
Daddy
•
•
204. William Oliver Shuptrine
March 31, 1877
-
July 31, 1944
•
-
-
•
206. J. H. Parker
1926 - 1968
218. Catherine Miller Gould
March 18, 1861 -.
Nov. 30, 1922
Same stone
219. John Russell Gould
May 7,1848
May 9, 1920
American Legion marker on lot
-
205. Julia Dasher Shuptrine
Dec. 9, 1881
Sept. 4, 19Y:_2
•
207. Unmarked child's grave •
-
•
209. Ora Scarborough Key
•
Feb. ·8, 1886
July 6, 1969
221. Joseph Remer Jones
•
July 16, 1899
-
Aug. 1, 1963
•
..
10
- .-
."_. .
,
•
222. Infant of
Mary & T. H. Lee
1949
233. Lillie Frances Waters
Sept. 18, 1875
Jan. 5, 1933
Mother
,
223. Mamie Jones Davis
Sept. 18,1896 "
Oct. 12, 1926 •
,
Same stone
234. William Horace Waters
Sept. 17, 1869
May 12, 1938
Father
•
,
224. Jesse A. Jones
April 24, 1892
Nov. 16, 1919 ,
, .
•
235. Henry Iverson Anderson
Sept. 2, 1889
May 26, 1961225. Henry Robert Lee
March 26, 1886
Oct. 19, 1930 236. Clarabelle Parrish Waters
Anderson
Dec. 17, 1902
(blank)
226. Georgia Jones Lee
,
April 13, 1889
April 29, 1939
Mother Waters237. William Brooks
Feb. 2, 1893
June 1, 1929227.
Same stone
Willie E. Lee Sr.
Nov. 20, 1883
June 5 .. 1954
,
,
,
Father ,238. Rev. Malvin Monroe Blewett
-
March 25, 1898
Jan. 6, 1964228.
,
Kitie Jones
July 29, 1866
Jan. 8, 1934
Mother ,
239. John Brannen Everett
Nov. 9, 1884
Oct. 14, 1941
-
,
Same stone
229. Joseph J. Jones
April 18, 1858
Feb. 8, 1930
Father
•
• 240. Leona Ellis Everett
•
-March 21, 1886
Feb. 18, 1975
- •
230. Julia Ann
June 29,
June 10,
Lee Allen
1865
241. Bernard G. Everett
Oct. 1, 1892
March 24, 1921
,
Masonic emblem
,
1937
231. William OSCi3!?_ Allen
Nov. 11, 1862
,
Aug. 28, 1938
•
•
242.,
•
Bedford Everett
July 7, 1855
Dec. 21, 1922
Same stone
Sarah Jane Brannen Everett
May 19, 1858
March 29, 1944
,
232. Bobby
Mr &
Feb.
Nov.
Paul, son of
Mrs Dedrick P.
•
16, 1930
,
27, 1931
Waters 243 .
•
•
-
244. �obert Samples Everett
Oct. 11, '1896
Dec. 5, 1956 ,I
,
1
,
•
,
-
•
,
,_
End of Block 3, Row 1
Forsythia St. & Birch Road,
11
--------------------------------------------
.------------------------------------------------
,
258. Clara S. Mallard
.
Oct .. 30, 1874
July 12, 1948
Mother
•
269. Robert LesIon Mitchell
Oct. 6, 1894
.... Nov. 13, 1938
Begin Gardenia St. at Ash Rd.
•
Block 3 Row 2
259. Benjamin I. Mallard
June 6, 1901
Oct. 12, 1954
Brother245. Adult grave� Name and date
•
. illegible .
•
._-- - ._ ..•.
- - -- .. - - - - _-
_" - _-._- �-- - ---- -2"60. -M-allard-'fnfant '-son-' -
- _. . ----�..
- _._._-_ ..
• 246 ... Adult grave. Name and date
.
•
'illegible.
•
261. James M. Mallard
Nov. 26, 1915
Aug. 12, 1972
Husband
Georgia
S/Sgt. U.S. Marine Corp
•
W.W. II. Nov. 26, 1915
Aug. 12, 1972
•
•
247. Unmarked grave • •• •
•
•
248. Unmarked grave
• •
•
,249. William
1873 -
H. Brant
•
1951
•
250. Sadie
1881
Hodges
•
•
- 1960
Brant •
. .
•
• DOUBLE LOT READ FROM ROW 1
. . , . . • •
•
251. James O. Bowden
February 17, 1891
• •
July 26, 1932
Husband
.
262. Mitchell S. Brannen
Sept. 21, 1869
Sept. 30, 1939
•
Same stone
.
263. Eula Proctor Brannen
Sept. 17, 1876
May 22, 1969252. George Lester Williams•
December�7, 1892
Sept. 28, 1964
•
•
...
•
.. . - . . 264. R. Lester Proctor
Dec. 16, 1879
April 8, 1939
• • •
DOUBLE LOT READ FROM ROW 1
,
•
•
Eunice Brannen Sasser
Oct. 14, 1901
Feb. 17, 1974
•
• 265.
253. Unmarked' grave
•
,
254. Unmarked' grave'
•
. . '
• • • • • •
•
, ' , . . ....,..
•
•
•
255. Orran W. -·Horne
June 12, 1872
Nov. '23, 1935
•
266. John G. Mitchell
Aug. 13, 1866
,
May 22, 1920
Father
•
,
I
I
I
,
I
256. Waif B. Horne'
Sept. 18,_ 1.870
, -
Oct. 13, 19-52 . . . .
Same head stone
267. Sarah M. Mitchell
May 3, 1864
July 18, 1933
Mother
,
. , . • • , . .
• . ,
•
• 257. Jasper M. Mallard
Aug. 1, 1876
•
March 26, 1925
Father
268. John Burton Mitchell
Aug. 25, 1898
•
June 18, 1967
-
•
•,
• • •
''''_
" 12'_
,
-------------------------------_._._. _ ..
••
--.
,"'
•
•
•
•
'.
•
•
..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
_. __ ...
,_.
._---------------------------------------
•
,
270. Mary A. Donaldson
Dec. 9, 1851
Dec. 28, 1919 .
Mother
•
Same Stone
271. William P. Dcnaldson
•
•
Aug. 2, 1848
•
. March 1, 1923
Father
272. Robert H. Donaldson
Sept. 22, 1874
June 29, 1923·
'
•
273. May Morgan, wife of
•
R. H .. Donaldson and
D. N. Thompson
Nov. 12, 1877
Dec. 2, 1959
274. Charlie E. Donaldson
March 29, 1873
Feb. 6, 1921
275. Ida P. Donaldson
Nov. 28, 1881
Aug. 15, 1938•
•
DOUBLE LOT READ FROM ROW 1
•
276. Eva Blanche Olliff
July 4, 1915
•
Feb. 9, 1919
277. Julia Dekle Olliff
Aug. 31, 1877
. '
• •
March 13, 1938
Same stone
Benjamin Rowe Olliff
Aug. 15, -18_80
,
May 4, 1965
•
278 .
279 . James Clifton Olliff
Dec. 5, 1906
April 19, .1963
•
280. Mae Cumming Olliff
•
,
March 7, 1910
• •
Jan. 19, 1973
•
•
,
281. Rufus H. Olliff
•
Sept. 3,' 1895
Oct. 15, 1945
•
•
•
•
• •
•
•
•
• •
•
•
•
282. Eline Olliff Hurst
Nov. 16, 1912
July 29, 1942
•
283. John Hubert Roach
April 14, 1898
June 19, 1967 •
•
•
•
••
• 284. Infant son of
•
Fronita & John Roach
April 21, 1940
•
•
285 . Bonnie Elma Layton Tatum
wife of E. F. Tatum
Oct. 11, 1875
Feb. 1, 1919
Mother
and infant E1ma Corine
Feb. 1, 1919
', Feb. 2, ·l919
•
-
•
286.
Same stone
E1exis Fitzhugh Tatum
March 28, 1870
Jan. 1, 1942
Father
•
•
•
•
•
•
287. Lester Austin Tatum
Jan. 28, 1904
May 16, 1948'
•
288. Sidney Lang Lanier
•
son of· Roy S. & Alma
•
•
Kennedy Lanler
Dec.' 24, 1908
Jan. 8, 1971 •
•
•
..
289. Leonia Olliff Everett
Sept. 19, 1888
. March 24, 1956
•
•
•
,
290. Joshua R. Everett
Nov. 26, 1881
Oct. 24, 1918
•
i
•
-
•
•
End - Gardenia St. & Birch Rd.
Block 3 Row 2.
.
Begin Block 4 Row 1
Gardenia St. at Ash Road •
•
•
,
13
•
•
•
-. ------
I
,
•
•
•
291. Ouida B. Stubbs Jones
June 21, 1914
(blank)
-�-. _._-_
---_. - _.
'
.
,
,
301. Mary Lee Hutchinson
1915 - 1931
•
- .. -._._ ----.------� -� _._- ., .
,
302
,
303
304
, .
305
••
•
•
Daughter
,
" ,_ .--._ --.--
.
•
---
•
,--
•
292. James (Jim) W. Jones
e Feb. 23, 1908
Oct. 31, 1964
•
Unmarked grave
. ,
Unmarked grave
,
Unmarked grave
•
•
•
Unmarked grave
, ,
293. Christian Williams Edge ,
•
•
Scott Crews
Feb. 8, 1887
Sept. 10, 1959 •
,
•
-
294.
,
,
,•
son of John & Barbara
born Nashville, Tenn
•
April 22, 1949
died Franklin, Tenn.
•
Jan. 12, 1950
.
Edge
,
,
3()!S.
•
,
•
307.
,
•
Tommie Crews
Oct. 28, 1885
March 15, 1936
Lucy Joiner Crews
June 8, 1859
June 15, 1934
,
,
,
,
Mary Allen Edge
. ,
daughter of Walter & Maude
•
Brannen Edge .. ..
,
Born Morganton, N.C.
.
'
,
Sept. 13, 1903 .
Died Northampton, Mass.
March 2, 1958
Bibliographer at Smith College
,
308.
,
309.
,
,
,
•
Isom Crews
Feb. 20, 1858
April 10, 1934
•
•
,
295. Maude
Nov.
Jan.
296.
•
,
Brannen
7, 1881
9, 1963
310.
Edge
,
.. - .
Rev. Walter Warren Edge, D.O.
,
Born· Union Co., S.C.
Sept. 20, 1876
Died Lancaster, Penna.
, .
Feb. 8, 1934
,
311.
,
. , ,
•
,
.
Berry Thomas Lamb, infant
son of G.F. & Edith Lamb
June 29, 1940
•
Fulton Lamb
Dec. 28, 1897
,
Feb. 7, 1927
•
,
312. Unmarked grave
,
,
313. William H. Hill
July 5, 1899
May 9, 1962
Husband
Same stone
,
•
,
Vacant lot
•
-
• • • •••
. 314. Martha M.
Wife
,
315. Unmarked grave
,
,
,
,
297. Billy Jack, son of
Mr. & Mrs. Bill Alderman
, , ,
June 19, --19.32
.
, .
June 21, 1932
. .. ..
,
298.
299.
300.
•
•
•
316. Hattie Brassell Brown
July 18, 1887
June 6, 1959
317. Robert Ell Brown
August 20, 1877
•
Dec. 6, 1949
Ruby L. Hutchinson Mock
,
March 22, 1910
Jan. 26, 1961
,
•
•
,
.. .'
,
Mattie Waters Hutchinson
1892 - 1963
'
,
Mother
•
,
14
•
•
•
------------------------------_ .. _--_.
,
Dave A. Hutchinson
1881 - 1950
Father'
,
-
-•
, .
,_
•
Willcox
•
318. May Temples Willcox
Wife of Clark Reid Willcox
July 6, 1899
June 22, 1961
,
•
•
319. Clark Reid Willcox
Husband of May Temples
April 14, 1894
.
.
April 27, 1957
•
320. Lillie Franklin
,
July 15, 1879
Dec. 25, 1954
Mother
,
Temples
,
•
,
Same stone
321. Dr. Andrew Temples
Dec. 13, 1867
June 17, 1929
Father
322. Ruth Franklin
Nov. 27, 1910
,
March 9, 1912
323. Bertha Donaldson Franklin
1879 - 1964
, 324. Joe W. Franklin
.
1875 - 1932
,
•
331. William D. Brannen III, son of
,
Mr. & Mrs. William D. Brannen Jr.
May 10, 1946
May 13, 1946
332. Dr. Thomas F. Brannen
Nov. 19, 1862
,
Nov. 9, 1933
Father
•
•
,
••
•
•
333. Fannie
Aug.
Oct.
Lee Brannen
9, 1863 ,
•
29, 1953
,
,
334. Jesse Fraser Barfield
Sept. 1, 1919
July 9, 1920
,
,
335.
336.
Unmarked grave
,
Unmarked grave
- .,
•
,
337.
. ,
. .'.
Ida Bessle, wlfe of
L. T. Boyd
July 12, 1884
Oct. 13, 1919
•
,
338. Sallie Hooker Royster
Sept. 12, 1860
June 13, 1939
,
•
325. Nellie F. Wilson
Dec. 17, 1904
Dec. 25, 1947
Mother
,
• ,
,
326. John M. Franklin
Dec. 28, 1896
June 22, 1946
•
327. Mamie Alpha Free
Aug. 22, 1873
March 2, '-'19-35
Mother
•
328.
Same stone
Henry Benjamin Free
Sept. 12, 18,71
Aug. 19, 1920
Father
•
,
• 329. Susan Franklin
April 19, 1856
,
Sept. 3, 1936
'
, Mother
,
,
Same stone
330. John Franklin
Sept. 27, 1845
o July 31, 192-
Father
,
•
.
..._
-
•
- . ---_-- - ----
,
339. John Christian Royster
Nov. 16, 1854
•
. Aug. 30, 1936
340 e : John Paul Jones Jr.
Aug. 12, 1917
.
,
May 30, 1919
,
341. Lena Royster Waters Jones
Aug. 9, 1888
,
. Sept. 12, 1970
•
,
342. John Paul Jones
Jan. 25, 1875
. June 2, 1939
•
,
,
343. Martha Proctor Jones
Jan. 30, 1844
June 12, 1926
Mother
•
•
•
,
•
.
, 15
•
•
•
•
•
,
•
•
i
-----------------------------------------------------------------------------------------------
,
,
•
344. Sue Mae Waters
Sept. 18, 1918
March 14, 1920
• 345. William J. Whitley
-_ ---_--_--- _'_ _.--
May--5, 1873
Dec. 19, 1945
•
• •
•
•
356. Lyman Preston Moore
May 8, :1872
•
May 20, 1952•
357 . Carrie Prince Moore
- - - .. - ,_ .. - - ._. ---_ .._-__- _-
.
Dec.,27, 1878
Nov. 2, 1956
,
--- . _- -- .. -_._,'
,
•
346. Estelle Waters Whitley
Feb. 24, 1882
Sept. 21, 1968
, .
,
.
•
•
347. Morgan'W. Waters
•
Jan. 10, 1880·
Sept. 20, 1939'
•
,
348. George W. Howard
,
.
May 26, 1876
Oct. 22, 1935
•
349. Pal1ie Hutchinson Howard
Jan. 2 3 ,
,.
18 7 7
June 19, 1955
350. Raymond Pollard
Nov. 12, 1923
Dec. 15, '1927
•
•
351. Virginia Howard
•
Sept. 25, 1916
May 24, 1918
,
END OF GARDENIA ST. AT BIRCH ROAD
Block 4 Row ,I
,
Begin Gardenia St. & Ash Rd.
'
•
•
Block 4 Row 2
,
352. Unmarked grave
,
Vacant lot
. . -;,-- .
--_
,
353. George Wesley DeBrosse
•
Aug. 11, 1871
•
Nov. 10, 1957
•
•
•
354. Nettie Alvea DeBrosse
Sept. 17, 1866
'
•
Aug. 30, 1943
,
•
•
355. Unmarked grave
•
•
•
16
,
<
•
•
•
•
•
•
•
358
,
Unmarked grave
•
359. William Edgar Mills
•
Aug. 3, 1870
•
May 18, 1945
Masonic emblem
,
•
360. Pearl L. Redd Mills
March 7, 1880
Nov. 25, 1944
'361. Oswald D. Edwards Sr •
•
Dec. 17, 1909
Sept. 26, 1971
Masonic'emblem
,
362 . Eula Bell Mills
Oct. 9, ·1910
Dec. 8, 1947
•
Edwards
363. Son of James Brunson
•
1945 _ 1945
•
,
364. Robert Herschel Riggs
• •
Jan. 31, 1880
Nov. 6, 1941 •
•
•
365 Unmarked grave
•
366. Percy A. Riggs
• •
1912 _' 1974
• 367 . Lucy M. Cleary
1923 _ 1944
•
,
,
•
368. R. H.' S.
369. Mrs. R. H. Scott
Born in S.C .
Died in Statesboro, Ga.
Nov. 3, 1932
•
•
•
, _. --_----_.
•
•
,
•
•
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
. ,
,
,
•
•
..
•
•
__ . . ..
_---------------------------------
383. Ellis Young DeLoach Jr.
• •
Dec. 30, 1929
April 29, 1960
•
•
370. Mrs. Caddie S. Cleary
1891 - 1939
...
371. Horace M. Cleary
Ga. Pvt. 5 Co. 56
W.W. I. July 25,
March'5, 1966
384.Arty.
1890
•
•
• 385 .
• •
372. George W. Strouse
•
Feb. 22, 1900
Dec. 18, 1930
•
•
386.
373. Jacob S. Strouse
June 12, 1872
•
Jan. 16, 1955
Same headstone
. 374. Ann Deal Strouse
July 22, .1862
June 25, 1950
•
•
..
Ellis Young DeLoach
• •
Feb. 26, 1898
•
.
Feb. 13, 1940
Sr.
•
•
•
Mary Brannen DeLoach
(no dates)
Mary Aurelia DeLoach
Nov. 10, 1931
•
Feb. 2, 1932
I
•
•
•
I
•
Vacant lot •
389. Isabella J. Armstrong Cox
•
wife of T. R. Cox-
June 17, 1855
June 26, 1921
390. Henry Grady Cox
'. July 10, 1887
. May 17, 1933
END of Block 4 Row 2
Honeysuckle St.' 8, Birch Rd.
Begin Block 5 Row 1
•
Honeysuckle St.' 8, Ash Rd.
391. Carrie K. Waters
Nov. 18, 1882
June 28, 1963
392. Julian W. Waters
Nov. 30, 1880
April 27, 1948
394. Morris H. Hulst
1897 - 1954
387 .•
375. Fannie Strouse
Aug. 12, 1894
•
Aug. 6, 1963
•
388.
376. Unmarked grave •
..
•
377. Lulie H. Moore
Sept. 29, 1875
Jan. 29, 1938
378. W. B. Moore
Aug. 6, 1866
•
Nov. 21, 1932
379. William ·Thomas Womack
Dec. 14, 1865
Nov. 29, 1946
•
• •
•
380. Mollie D. Womack
1872 - 19.21. -
•
•
•
381. Infant of Mr.
C. M. Turner
8, Mrs .
1921
Two vacant lots
382. Dahlyia Luvenia,
•
of Mr. 8, Mrs. P.
Feb. 17, 1932
Feb. 18, 1932
393.
daughter
•
G. Walker
. ,
""
•
-
.
..._-
Lula, daughter of Mr. 8,
•
Mrs. T. R. Cox
Oct. 24, 1882
July 26, 1919
•
Thomas Reuben Cox
Feb. 29, 1857
Dec. 13, 1926 •
•
,
•
,
•
•
•
Mary Ann
.
1888 -
HulstParson
•
1958 •
•
17
•I
!
•
I
I
._--------_
....
_---------------
•
•
•
395. 'Lena K. Williams
1888 - 1963
Mother
405. John Lester Mikell
1905 - 1975
,, o ' __ ' .' - .
•
Bennie Mikell
. . ... - -.-- ------------.-.-.- ..------ - Aug •. 15, - 1909 ---�----- ... " .. -.
•
Nellene Key Mills Jan. 10, 1945
. Nov. 5, 1919
April 26, 1968
Mother
•
406 .
396. ,
•
-, Vacant lot
•
-
•
397. Woodrow W. Mills
March 15, 1913
Dec. 17, 1972
•
Father
407. Unmarked grave
•
Masonic emblem
408. J. Jule Black
Jan. 27, 1876
July 1, 1953
•
•
•
•
Vacant lot 409. Eunice Black Cassidy
June 23, 1920
(blank)
•
398. Infant son of Wilmer
Mary L. Hendrix
Feb. 12, 1945
Feb. 12, 1945
•
Same stone
410. Roscoe Cassidy
Feb. 19, 1906
Aug. 18, 1961
•
399. Mary Lee Parnell
Dec. 7, 1922
(blank)
Mother
Hendrix
• ..
BROWN - Vacant lot
;..
•
400. Wilmer Hendrix
Oct. 25, 1918
(no date)
Father
.
411. Andrew Jackson Turner
Oct. 15, 1883
March 20, 1968
412. ala Hart Turner
• •
June 30, 1887
Nov. 4, 1974
•
•
401. Exa Lee Jackson Hart
Nov. 6, 1877
Aug. 24, 1945 413. Alva Denton Turner
July 18, 1921
June 3, 1944402. Thompson Hart
Dec. 19, 1881
Feb. 25, 1971
.
-
..... -
�
ala Mae T. West
•
Sept. 11, 1923
Nov. 18, 1968
•
414. •
--
•
•
403. Myrtice H. Rigdon Freeman
Aug.' 21, 1901
•
June 9, 1945 VACANT LOT
•
404. George Dewey Rigdon
Dec. 16, 1898
Dec. 2, 1974
•
•
•
415. Jincy Brannen Aldred
Sept. '23, 1887
•
Aug. 25, 1971
•
Vacant Lot 416. Bertram A. Aldred
Feb. 24, 1878
March 25, 1933
•
•
18
----- ----------------------------------------------
..
..-----------------------------------------------------------------------------------------------
428. Talton Baxter
June 20, 1912
(·no date)
429. Irene Conner Baxter
April 18, 1900
Nov. 25, 1966
434. Nathaniel Laing Horne
•
March 10, 1865
May 10, 1950 .
436. Willie Morgan Thompson
.
. . "
1891 - 1953
•
437. Lula Faircloth Thompson
• •
1889 - 1959
.
438. Buford Thompson
1910 - 1944 .
439. Charles C. Wilson
1915 - 1959
•
•
•
• 417. George Jarriel, Husband of
Grace Aldred Jarriel
August 28, 1909
Dec. 6, 1942•
•
•
•
418., Henry Daniel Everett
June'18, 1900
May 25, 1959
••
•
•
•
•
Christine, daughter of
R.L. & Jane Cone
December 30, 1917
June 10, 1918 •
419. 430.
•
..
•
•
•
431.
•
Mary Jane Lee Cone
April 23, 1887
May 13, 1967
•
420.
•
•
•
Rufus Lester Cone, M.D.
April 20, 1879
July 30, 1941
Masonic emblem.
432.
•
421.
•
433 .
•
End of Block 5 Row 1
Honeysuckle St. & Birch
•
Rd.
Begin Block 5 Row 2
Iris St. & Ash Rd.
•
HulstFrances
1916 -
•
Hagan
•
1956
435.422.I
•
,
423. Carl Hulst
Ga. Tec. 4, Co. A.
409 Infantry, WW II
Sept. 6, 1906
Jan. 29, 1968
•
•
•
VACANT LG-T-:.. •
•
•
424. DeWitt Hurst
1891 - 1968
•
•
-
•
425. Mrs. DeWitt Hurst
1892 - 1966
,
440. Luther B. Chassereau
Sept. 24, 1885
•
Dec. 25, 1944
441. Lula S. Crapse Chassereau
•
May 11,·1889
•
June 10, 1971
•
,
..
426. Mrs. Pauline Lill�y
1914 - 1965 •
427. Unmarked child's grave
•
•
-
'.
•
VACANT LOT
•
,
Frankie Roane
Aug. 2, 1925
•
Dec. 27, 1955
•
•
•
,
Sammy,
•
Mr. &
Aug .
•
Dec.
son of
Mrs. S. S .. Roane
15, 1942
•
26, 1944
,
•
Mrs. Etta Collins
1906 - 1956·
James Buford Horne
March 3, 1914
.
Oct. 23, 1943
.
American Legion marker
•
•
•
.
Cornelia Mikell
•
June 14, 1873
•
. Jan. 16, 1959
Horne
•
•
,
•
•
.. . . • .. ,.
•
19
•
--- _.------
••
•
•
•
442. Lawson Howard
June 15, 1889
Dec. 13, 1944
•
Begin Block 6 Row 1
•
Iris St. & Ash Rd.
. ,
•
454. Alonzo Harris Nunnally
. -- June 11, 19'01 . .'
Dec. 21, 1960
•
------_." Ber.t.ha--Tyler Howar-d
June 1, 1893
June 23, 1944
• . _ ..- - "--' - . --
- - -----_ . .._--_._-- --- .
•
455. F10reid Lee Conner
July 16, 1914
.
Jan. 22, 1973
•
•
••
VACANT LOT
•
,
•
456. Robert L. Conner
Jan. 9, 1908
(blank)
•
"
·444. Lorin Paul Mills
,
Oct. 6, 1907
July 14, 1959
•
•
•
,
'.
.458. M. J. G. Dixon
1920 - 1913 ..
•
445. Fortson Henry Howard
June 29, 1897
Feb. 18- 1972
Masonic emblem
Same stone
446. Merline Kearse Howard
Sept. 15, 1903
Nov. 21, 1942
457. Willie E. Lee Jr.
Georgia •.
'
PFC 6 Hospital Train
WWII. Nov. 20, 1911
Nov. 12, 19.65
•
•
•
VACANT LOT
•
•
447. Howard Jerome Sturdevant
(Infant) May 1, 1944 459. Mattie Dixon
1886 - 1937
448. Irvie
Feb.
Feb.
Lois Bacon Howard
•
1, 1908
5, 1941
•
460. John M. Dixon
1890 - 1960
•
•
•
449. Helen Elizabeth Helmuth
Born & Died June 14, 1944
•
461. Mathew Sparks
May 17, 1927
Dec. 20, 1942
•
•
450. WILLIAMS: Vacant lot.
•
462. Stanmore Sparks
,
, Jan. 27, 1900
Jan. 10, 1957
451. John B. Cason
- -,,_ ..
Died 1935
.-
•
•
452. George A. Neary
•
Kentucky. PFC US Army
WWI. Oct. 5, 1887
Jan. 5, 1963
American Legion marker
463
464
Unmarked grave
•
•
•
,
.
Unmarked grave
• •
,
,
VACANT LOT
•
•
•
453. Mack A. Bruton
1898 - 1961
465. Infant
•
1955
Girl Butler
•
- 1955
•
•
End Block 5 Row 2
Iris St. & Birch Rd .
466. Maggie Beck Marsh
• •
Dec. 1, 1892
June 29, 1957
•
20
•
.
I
,
,
I
•
•
467. Claude M. Beck
March 31, 1878
Feb. 16, 1947
480. John Grimes Jones
June 13, 18Y.6
. .
July 31, 1923
•
•
,
•
468. Chester M. Beck
Sept. 17, 1906
July 21, 1960,
481. J. T. Jones
Nov. 3, 1868
Oct. 5, 1934
• •
,
•
482. M. K. Jones
AprilS, 1872
•
Sept .. 4, 1910
VACANT LOT
• •
•
•
•
,
Double lot read from Row 1
Nan Edith Outland
Wife of Basil B. Jones
May 19, 1894-
April 2, 1971
,
483. Lena Belle Smith Fay
Nov. 3, ·1895
,
Sept. 9, 1960
,
469.
,
,
470. Basil B. Jones
March 4, 1894
Dec. 25, 1922
,
484. Inman Murphy Fay
Dec. 22, 1894
Jan. 24, 1974
471. Infant daughter of Basil B.
,
& Nan Edith Jones
May 22, 1919
485. Jesse Ponita Fay
July 1, 1898
,
Nov. 12, 19'42
•
..
472. Nina Emalyne Jones
wife of James F. Horne and
William D. Anderson
June 25, 1885
March 14, 1971
486. Evelyn Donehoo
April 10, 1910
March 13, 1911
,
,
,
,
,
473. James F. Horne
Jan. 19, 1883
Oct. 21, 1926
487. James Edwin Donehoo
July 15, 1905
Nov. 9, 1969
,
,
,
,
,
488. James Elijah Donehoo
March 4, 1867
Nov. 29, 1949
,
474. Baby,
July
July 14,
16, 1914
1914
,
•
475. Baby. May 28, 1911.
477. Leffler DeLoach
Oct. 12, 1888
Dec. 10, 1959
489. Maxie Ponita Olliff
Oct. 23, 1871
April 1, 1949
Wife of W. M. Fay
1892 - 1903
J. E. Donehoo
1904-19'49
;
476. Nissie J. DeLoach
1889 - 197",4,
..•_
•
478. Robert Lester Jones
Sept. 2, 1877
March 9, 1944
490. W. Manassas Fay
Jan. 23, 1862
,
Jan. 9, 1903
479. Henrietta Williams Jones
June 7, 1850
April 15, 1933
Same stone
End of Block 6 Row 1
Iris St. & Birch Rd.
•
,
,
Begin Row 2 ,
•
_ .. -
,
•
,
.
...._.
,
21
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492. David Alton Edenfield
._ .... ---- -- -- -_._-_._ .. _-- ---- - - . � -_"_ .. "_ -
May 12, 1897
, (blank)
.
S04. Lucy Olliff. Rog�rs , "wi_fe of ..._ _ . ....... - -- .- -- .. " -". � ... '.
.
--
Dr. J. T. Rogers
•
Feb. 24, 1885
April 13, 1904 •
. "
491. Infant son Small
•
1961 - 1961
503. J. Lester Olliff
•
April 7, 1873
Jan. 24, 190 S
493. Mabelle Joyner Edenfield
Aug. 8, 1900
•
Dec. 10, 1961
••
• 50S. Mary Lee Armstrong
Nov. 17, 1878
March S, 1924
•
•
494. Bessie M. Edenfield
July 14, 1901 .
(blank)
•
S06. John W. Olliff Jr.
June 29, 1905
Jan. 14, 1913
•
•
.
498. Lee Stephens Samples
July 13, 1902
April 26, 1974
Same stone
499. Claudia Tapley Samples
Sept. 29, 1905
(blank)
SlOe Harry B., Infant of
Dr. R.L. & Mrs. Jane Sample
Dec. 10, 1904
. Feb. 17, 1906
•
•
49S. Henry o. Edenfield
March 14, 1901
Jan. 8, 1968
,
S07. John W. Olliff
March IS, 1870
Nov. 8, 1907
.
496. Alma H. Edenfield
Sept. 2, 1917
(blank)
•
Same stone
497. David E. Edenfield
Georgia. S2 WWII
Jan. 21, 1921
Dec. 7, 1969
S08. Maxie Sample Applegate
•
March 22, 189S
April 9, 1961
S09. Janie Olliff Sample
Jan. 29, 1877
May 24, 1913
•
•
511. Infant of
Dr. R.L. & A. J. Sample
•
•
• •
. .
Four Vacant lots
End of Block 6 Row 2
Iris St. & Birch Rd.
S12. Kenneth Floyd, Son of
Mr. & Mrs. H. E. Patterson
•
Dec. 20, 19S8
Dec. 21, 19S8
,
soo. Unmarked cfii1d's grave
,
501. Louis A. Sauls
. 0ct. 9, 189'S
May 6, 1947
Father
•
S13. Harvey E. Patterson
1899 - 1967
•
Same stone
S02. Minnie E. Dixon Sauls
Oct. 1, 1901
Feb. 17, 1972
Mother
S14. Unmarked grave •
f
Two Vacant lots
SIS. Frank Simmons
Aug. 28, 1900
,
Jan. 27, 1970 I,
I
I
,
•
•
.......-
END OF SECTION
•
,
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SECTION 2
Block 1, Row 1
Daffodil Street Birch Road
527. Ann Eliza Campbell
September 26, 1910
May 1, 1937
•
•
•
•
Cora Belle Smith
•
Dec. 1, 1893
April 11, 1969·
• •
528. Ruth Lee Field
October 30, 1869
December 1, 1946
"Mother"
•
516.
. 517. Jonathan F. Smith
1892 - 1955
•
-
•
529. F. E. Field
January 19, 1869
October 13, 1920
•
518. Walter Edward McDougald Jr.
•
Oct. 19, 1909
October 10, 1935
•
•
•
530. Joel Eason Thigpen
•
September 13, 1884
November 8, ·1918
•
.'
519. - John Horace McDougald
April 19, 1919
December 28, 1958
520. Leila Blitch, wife of
W. E. McDougald
•
September 14, 1887
May 8, 1922
531. Tera Youmans Thigpen
•
October 9, 1890
October 18, 1959
532. Ruth A. Brannen
•
1894 - 1964
•
521. Walter Edwin McDougald
October 3, 1886
May 19, 1939
533. w. S. Fred Brannen
1890 - 1964
522. Sara McDouglad Williams
•
Wife of L. W. Williams
August 14, 1892
•
. December 30, 1920
534. Mary Norma Brannen
January 29, 1922
November 7, 1937
•
523. Henry Irvin Bragg
• •
November 5, 1897
February 4, 1969
•
535. Margaretta Mikell Brannen
.
.
Wife of M. G. Brannen
March 9, 1861
August 17, 1920
•
536. Melton G. Brannen
August 19, 1858
•
September 8, 1948
524. Clifford cr. +Fd eLds
November 17, 1915
September 2, 1969
537. Hilda Smith Brannen
(blank) (blank)
.
, .
"Mother"
•
525. Jessie Fields Crosby
March 31, 1913
May 9, 1954 .
Same stone
•
•
Freddie Brannen
•
December 21, 1923
August 12, 1974
•
"Father"
•
538.
526. Francis E. Field
December 29, 1901
January 4, 1946
•
•
•
•
•
.-
-
-
-.........
• 23
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,Wallie Lester Waters
, '
May 30'" 1893,
June 9, 1962
"Father"
Same stone
, "--,----
540- �
..
Elmira
-
McCorkle- Waters
January 31, 1892,
(blank)
539. Begin
,
Block
Evergreen
,
1, Row 2
St. & Birch Rd.
,
550. Mary E. Williams
Ap_ril 9, 1869
January 5, 1920
" ------ *_ -_._- .,'- - ------ , ..._- -.-.� "_."
,
, .
551. John M. Williams
November 29, 1854
October 30, 1933
•
,
,
541. John Dudler'Wa11er
June 30, 1947
June 2, 1972
•
,
,
552. Rupert D. Riggs Sr.
, ,
September 2, 1895
December 21, 1924
Masonic Emblem
542. Lenora Waters Rushing
March 30, 1895
February 5, 1970
,
"Mother",
Same stone
543. ' Henry Lehmon Rushing
-
,
March 13,'1895
April 8, 1964
"Father"
-
,
,
-
553. Rupert Dorse Riggs Jr.
-
Sixth Division, 22nd Marine
'Killed in action,
Okinawa Shinia, Pacific
September 5, 1925
May 17, 1945
-
-
,
544. William Foy Waters
Son of,
J. S. & Mary Waters
December 6, 1891
October 4, 1918
554. Infant of
R. D. & Tessie Riggs
, ,
March 1, 1918
•
545. Joseph Stewart Waters
February 15, 1871
February 28, 1913
"Father
555. Jeferson Grenade Smith
Son of
Mr. & Mrs. D. H. Smith
February 2, 1927
October 24, 1929
,
Same stone
546. Mary Lewis Waters
June 29, 1871
October 14, 1943
"Mother"
,
,
,
-
556. Lucy Blitch Kennedy
Wife of C. E. Kennedy
,
March 7, 1894
November 26, 1930
,
Vacant Lot
557. Infant daughter of
,
Mr. & Mrs. Cecil E. Kennedy
December 17, 1925 ,
-...... .
_,_
547. Unmarked grave•
,
•
548� John J. Clements
Georgia
,
PVT 98 QM Bakery Bn.
World War II
July 10, 1898
October 5, 1965 559. Annabel Holland Grimes
January 7, 1889
June 19, 1965
,
558. Maxey E. Grimes
December 11, 1868
October 25, 1936
-
•
,
,
549. Ella Clements Smith
1866 - 1950
,
I
I
,
560. Rufus E. Brady
February 20, 1892
January 21, 1938
.
,
'.__ ,
End of Block 1 Row 1 at
,
Daffodil St. Cedar Rd .
24
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•
•
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•
•
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•
.
561. Orrie
.
Clara H. Greene
March 25, 1890
January 28, 1924
Same Stone
Charlie H. Greene
August 25, 1875
November 22, 1945
•
Lee Brunson
Wife of
Peacock
,
•
•
•
.E. N. Quattlebaum
C. A. Peacock
July 11, 1888
(blank)
and
573.
,
562. Winnifred Brunson
September 30, 1895
December 5, 1919 •
•
• •
•
574 . Mattie Akins Johnson
March 3, 1888
February 26, 1965
Mother
•
563. Mary Augustine Moore Brunson
•
Wife of G. D. Brunson
February 21," 1870
•
August 13, 1934
"Mother"
575.
•
, Same stone .
Arthur C. Johnson
August 9, 1883
•
June 23, 1951
Father
•
•
•
564. George Daniel Brunson
•
Born in Barnwell, S. C.
Died in Statesboro, Ga.
October 4, 1859
•
April 23, 1936
"Father"
•
576 . Gus B. Johnson
•
•
August 12, 1861
November 1, 1925
Father
.
•
,
Same stone
577. Ella Moore Johnson
•
February 11, 1862
April 18, 1948
Mother
565. Hosie Clark
June 22, 1873
November 3, 1919
,
•
•
566. Florence Elkins Clark
October 9, 1877
May 29, 1967
•
579. Sumpter E. Johnson
1889 - 1952
578. Unmarked Grave
•
•
,
.
567. Blanche Branan
,
•
July 3, 1885
July 9, 1938
•
580. Pearl Passmore Johnson
1889 - 1936
,
•
•
.
568. Mary Branan
December 12, 1870
November 9, 1955 ,
End Block 1 Row 2
Evergreen St. &
,
Cedar Road
•
•
•
,
• Begin Block 2 Row 1 .
•
Evergreen St. & Birch Road •
•
•
•
569. Samuel J. 'Wi-l1iams
(blank)
June 17, 1922
"'Father-'
Same Stone
570. Susan Inez Williams
(blank)
February 4, 1967
Daughter
•
,
VACANT LOT
,
•
'581. Unmarked Grave
•
,
582. Unmarked grave
,
•
•
William Kenion
•
1932 - 1935 •
571. Branan
•
•
•
•
•
• ,
•
25
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•
•
•
•
595. Joseph Anthony Addison
February 15, 1890.
November 5, 1962
•
583. Lillian Waters Wilson
October 10, 1905
(blank)
Mother
•
•
• 596 • Ernest Cleveland Pundt
--Marcn -9, '1-9D7
------�-
February 14, 1975
... _ .. -... -
--
--584. Les-'Cer Rcgers -Wilson
--_.---._-_. __ .
•
January 16, 1903
March 9, 1965
Father
•
•
• •
597. Eliza M. Mock
April 2, 1841
September 19, 1922
•
Mother
•
585. Jake W. Riggs
• •
November 13, 1912
•
May 19,1940. Same stone
, •
•
598. G. H. Mock
September 27, 1840
February 17, 1918
586. Dan N. Riggs
• •
March 8, 1891
October 12, 1949
•
•
,
•
587. Effj.e Wilson Riggs
. .
November 6, 1894
January 17, 1933
.
599. Vacant Lot - BARNES
•
On bottoms of the two
stones above
600. Rowdon Olliff
August 2, 1893
•
January 1, 1933
Masonic Emblem•
Married January 14, 1912
601. Genie Olliff
April 25, 1869
April 4, 1947
•
588. A. E. "Babe" Wilson
May 15, 1863
September 9, 1950 •
•
•
•
, 602. Dight Olliff
•
December 2, 1866
January 13, 1929
589. Fannie Olliff Wilson
Wife of A. E. Wilson
October 21, 1869
June 19, 1'921
,
•
,
•
•
(Double lot read from Row 1)
•
•
590.
•
.
603. Eugenia' Mathews Bland
•
November 25" 1885
June 4, 1968
•
Andrew J. Rucker
(blank) - (blank)
•
.
•
591. Ester B. Rucker
(blank)
.
-
...(Qlank)
,
•
604. Alonzo Oliver Bland
December.5, 1879
Janiary 13, 1943
•
•
592. Lillie B. Rucker
1882 - 1961
•
,
.
593. John W. Rucker Sr.
1874 - 1952
605. Kay Thomas Bland,
June 22, 1907
December 18, 1961
•
,
594. John W. Rucker Jr.
1915 - 1918
606. Anne Rigdon Bland
•
May 21, 1853
January 26, 1944
'Mother
,
•
•
•
•
•
•
---_
, 26
•
•
••
---.�------ . •
•
,
------------�----------------------------------------------------------------------------------
• 1914
26, 1914
•
.
.' .' .' ....
•
•
607. Mikel Bland
August 14,
•
August 27,
•
Father
619. T. B. Moore Jr.
1948
1934
,
Infant son
Ruth Moore
July 29,
December
of.Tommie
•
•
Willis Leslie Street
October 1, 1906
June 8, 1954
•
608.
.,
609. W. L. Street
" January 12, 1879
March 29, 1914
•
620. Clem Charlton Moseley
June 1, 1881
January 6, 1915
Father
. Same stone
621. Ruth Deal Moseley Hill
January 25, 1889
May 22, 1969 .
Mother
•
'.
,
,
,
•
,
,
,
End of Block 2 Row 1
Evergreen St. & Cedar Rd.
• •
•
•
•
Begin Block 2 Row 2
•
Forsythia St. & Birch Rd.
622. Unmarked grave
•
,
•
•
610. Infant of
W. N. & L. M. Fletcher
May 29, 1913
•
623. Frank Forrest Floyd, M.D.
January 26, 1875
March 11, 1926
American Legion marker
611. Walter N. Fletcher
May 17, 1888
July 19, 1933
•
,
•
624. Martha Agnes Floyd
•
Daughter of
Mr. & Mrs. William
Granddaughter of
•
Mr. & Mrs. Arbour Cone
Wife of
Dr. Frank F. Floyd
Mother of
Waldo E. & I'rrna Floyd
,
'December 5, 1874
June 6, 1918
625. Waldo Emerson Floyd, M. D.
September 3, 1900
December ,5, 1967
Son of
,
,
E. McElveBn
612. Lottie Baxley Fletcher
July 24, 1888
June 11, 1963
•
,
,
•
•
•
•
Eli·zabeth R. Fletcher
September 16, 1851
•
December 12, 1936
613.
,
•
•
614. F. N. Fletcher
September 18, 1850
June 8, 1924
,
•
,
•
615. James H. Alderman
•
May 8, 18'7-3
•
January 3, 1940
Martha Agnes McElveen
•
. Frank Forrest Floyd
Married:
..
• 516 . Maggie Anderson Al.derrnan
, .
December 7, 1876
April 12, 1950
Laura Lavinia Hilliard
August 31, 1926
,
Father of
Waldo E. Floyd Jr.
Virginia E. Floyd Tillman
,
•
,
,
•
•
" 617.' Unmarked Grave (child's)
,
, 626. Dempsey Barnes
July 28, 1876
,
October 15, 1912
618. Tommie Moore
July 2, 1891
November 10,
,
,
,
1915 ,
627. Unmarked grave
,
,
,
,
, •
..
....._.,
,
, 27
Harry Joe Fletcher
•
. .. -
O'etober 8,
-
1903'
.
July 9, 1964
Father
641. M. V. Fletcher
May 23, 1872
December 28, 1923
•
Dempsey. Barnes.
August 21,' 1911
.
.
July 23, 1955
628 ..
• .638.
•
•
639.
. �- --. -._ ...
629.-- Rene-c-ca Moore Kendrick
-
.-'
-_ .
August 26, 1867
•
January 13, 1936
Same stone
James Z. Kendrick
December 31, 1865
.
August 6, 1926 •
•
•
•
•
• •
630. • 640.• •
•
•
•
•
631. Lucille Moore Kendrick
Daughter of
•
Mr. & Mrs. J. B. Kendrick
February 9, 1898
October 10, 1918
, ..
. . . ,. '. " .
•
•
•
Jean Fletcher
October 15, 1934
October 31, 1934
•
•
--- ... ---_... -" ----- ---_. -,---
, .
. .- ..
•
•
Maggie Lee Fletcher
• •
May 16, 1875
November 23, 1968
. .
•
•
642. John Inman Fletcher
November 13, 1904
May 9, 1923
644. Frank David Fletcher
December 4, 1876
April 2, 1946
646. Levy Rushing
,
July 10, 1879
November 10, 1937
,
•
double lot'read
603-607
Bland
See #
from Row 1
643.
632. Matthew Winston Akins
August 13, 1870
February 19, 1956 •
•
•
•
•
.
633. Lemeline Anderson Akins
•
Wife of Mathew W. Akins
December 27, 1880
•
July 13, 1941 . '
•
•
•
•
•
Har-ry Solomon Akins
May 2, 1907
May 29, 1942
645.634.
•
•
End of Block 2 Row 2
Forsythia St. & Cedar Rd.
•
•
•
•
•
•
•
Ada Olliff Fletcher
Wife of F. D. Fletcher
August 14, 1879
•
July 4, 1940
,
•
•
Lula Fletcher Rushing
April 8, 1879
•
. August 5, 1968
•
•
,
Begin Block 3
•
•
Forsythia St.
Row 1
& Birch Rd. • 647 .
-;.-
-
•
-._
,
, 635. Joe D. Fletcher
1881 - 1936
Masonic Emblem
•
•
•
•
George W. Lewls,
•
Mr. & Mrs. E. S.
April 20, 1923
June 30, 1923
son of
• •
Lew:E.s
,
648. David Lewis, Infant son of .
Hazel Lewis & Clifford Sowell
December 5, 1943
636. Irma Elizabeth Fletcher
1915 - 1965
Medical Emblem
•
649.
•
637.
•
June Fletcher
October 15, 1934
November 4, 1934 650.
•
•
•
•
•
•
•
Virginia Rushing Lewis
• •
November 10, 1885
August 31, 1967 .
•
•
,
•
Elbert Sheppard Lewis
May 30, 1875
December 7, 1948
•
Masonic Emblem
•
28�
---- 1_- ------------ _
-------------------------------_._-_....
.....
.. . .•..----.. .
,
•
•
•
• •
651. Elizabeth Rogers
•
August 18, 1911
•
September 29, 1912
652.
.'
•
.
653 .
•
654.
655.
656.
,
I
I •
657.
664. Cecil Williams Brannen
October 26, 1883
February 1, 1923
•
Robert Louis Rogers
•
July 28, 1903,
September 14, 1930
Dewey Samson Rogers
August 2, 1898
•
January 3, 1952
••
665. Rosalie Caruthers McElvey
'Daughter of
G.F. & Susie Mae McElvey
1918 - 1922
•
•
•
666. Susie Mae McElvey
September 1, 1900
February 11, 1971Kathleen R. Alligood
August 24, 1915
June 12, 1972
•
666 1/2. George Frank McElvey
•
September 15, 1895
November 6, 1965
•
Ruth Evelyn Rogers
•
October 19, 1908
April 22, 1961
•
667. Harold Lee Cone
October 16, 1912
May 12, 1960Cameron Huggins• •
July 21, 1878
May 3, 1959
Rogers
•
•
668. Ida P. Caruthers
1876 - 1975
•
Samson Adolphus Rogers
June 20, 1872
October 25, 1916
•
669. James L. Caruthers
1855 - 1929
• • • •
658. Thomas K. Mikell
October 19, 1915
March 14, 1917
659 .
•
660.
End Block 3 Row 1
Forsythia St. & Cedar Rd.
•
W. Carl Mikell
April 2, 1913
August 3, 1918
•
Begin Block 3 Row 2
•
Gar-derri.a St., & Birch Rd.
• •
670. Ensign Frank Garbut Kennedy
•
•
June 5, 1910
October 28, 1939
USNR Emblem
•
Erastus L. Mikell
July 12, 1899
July 7, 1958 _ -
671. Mary Lou Rountree Kennedy
November 2, 1878
July 27, 1943
Mother
661. ZelIa Lee
June 25,
February
Mikell
_-_
1879
18, 1947
662. General L. Mikell
April 19, 1878
August 8, 1918
663. Allie Olliff Brannen
Wife of Cecil W. Brannen
April 1, 1887
August 11, 1965
•
•
•
•
672. Perry Kennedy
•
November 1, 1865
November 7, 1914
Father . - . .
•
•
.... "
. •
• • • •
- .
. -
•
673. "Bill" H. Simmons
•
February 26, 1883
October 22, 1949
•
•
•
. .
29
•
- ."_--- ___- ---_.. _ ...._---
_------------
---------------------------
674. SuIa Brannen Simmons
October 31, 1883
October 2, 1956
...... - -- - -.--.
-
--67-5. Nan Edith- Simmons
, September 30, 1910
February 5, 1919
•
•
676. Jasper S. Franklin
April 6, ·1850
November 9, 1926
•
Father
677. Margaret Ellis Franklin
April 21, 1855
March 28, 1936
Mother
678. Edith Maye Kennedy Groover
Wife of Walter G. Groover
March 23, 1901
August 6, 1958
•
-'
679 •.James Harold Tillman Jr.
Son of
Frances & Harold Tillman
February 9, 1945
August 14, 1962
•
. . . .
•
•
680. William H. Kennedy Jr •
December 19, 1917
April 3, 1945
American Legion Marker
•
•
• - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
681. W. H. Kennedy
March 10, 1876
September 26, 1923
.
;.-
.
--
682. Naomi Alderman Kennedy
January 15, 1884
August 6, 1971
•
,
683. Jim C. Kennedy
February 7,·1881
November 17, 1964
,
684. Willie Sandford Kennedy
January 15, 1878
April 19, 1969
-
•
•
685. M. J. Kennedy
October 30, 1847
June 15, 1919
Father
-----.--- - . . . - .- _. - --.. � .._._ ... ---
••
686. Mrs. M. J. Kennedy
August 16, 1854
November 7, 1926
Mother
•
687. Melrose Franklin Kennedy
November 6, 1878
May 26, 1960
688. Raymond J. Kennedy
February 11, 1871
December 26, 1956
689. Evelyn Kennedy
April 4, 1906
September 27,
.
1932
•
690. Fred McCall Kennedy
August 3, 1890
•
February. 7, 1972
•
, . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . • • • • • • • • • •
• •
•• I, ', •• .:. ••.•.••• ' .� � ':, •
•
.. - ------- - --- ---- - ..- .
•
-
-
•
•
•
End Block 3- -Row 2
.
Gardenia St. & Cedar Rd.
•
Begin Block 4 Row 1 --
-
Gardenia St. & Birch Rd •
- -
691. .James A. Warnock
February 7, 1853
June 15, 1913
692 •. Jane McElveen Warnock
March 17, 1859
.... .. October.21, 1942· .
· . . . . . . .' ,..............,.., .
- -
.
693. Frank Ingraham Williams
•
August 14, 1884
•
.. Ma:r>ch 15; 1958···-. -
· . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. VACANT LOT
· . . .,
..
694. Lonie Patterson
August 1, 1881
November 16, 1969
•
30
•
•
•
,
,
•
•
,
•, .._.- ... __
._-_--------_-_-_------_-_------
•
•
•
695. Addie Susan Patterson
August 23, 1885
•
June 23, 1960
•
•
•
•
708. Helon Hogarth Lewis
•
•
February 2, 1880
March 24, 1956
709. Sara Louise Lewis
August 28, 1915
•
February 18, 1936
710. Samuel Wistar Lewis
September 2, 1879
February 8, 1938
•
•
•
•
696. Rebecca V. Patterson
June 20, 1844
June 5, 1914
Mother
• •
697. Eld. Alfred W. Patterson
August 1, 1847
November 13, 1919
Father
•
•
•
. I
•
•
•
•
•
• •
, •
711. Fred H. Smith
698� David Howard
September 18, 1895
January 12, 1958
Same Stone
699. Ruth Ballard Howard
October 4, 1905
August 30, 1956
•
•
700.
701.,
•
•
702.
•
•
. . - .
•
Georgia
First Lieutenant, Air Corps
Army of the United States
World War I .
•
January 23, 1894
August 23, 1972
•
•
•
· . . . . , . . . .. . '" •
• •
•
712 •
A. Dorothy Howard
Daughter of.
David & Annie Ruth
August 19, 1939.
March 3, 1942 .
Howard • •
713.
•
Jeremiah Howard
June 28, 1840
October 26, 1914
Same Stone
Lula E. Howard
.Januany 19, 1872
October 31, 1945
• • • •
Woodie Harden Smith
July 27, 1871
October 20, 1920
•
Egbert Andrew Smith
•
June 23, 1872
November 25, 1940
.
. . . .
715. Remer C. Mikell
•
March 30, 1882
September 27, 1962
714.
• •
•
• •
•
•
703. .James Walter Fordham Sr.
1857 - 1919
704.
•
716 •
Mary C. Fields
1863 - 1920
Fordham
_-_
• •
705. Joseph Francis Fields
1858 - 1932
"Uncle Joe"
•
717. I. V. Simmons
October 6, 1847 .
March 18, 1933
_ -Same Stone
Julia A. Simmons
December 4, 1849
April 13, 1924
•
706. Unmarked grave
•
•
718.
•
707.
...
•
-
.
._
• •
Lenora Lillian
February 23,
July 4, 1971
Hogarth
1878 •
Tommie Julia Simmons Mikell
•
Wife of Remer C. Mikell
October 20, 1883
•
. June 4, 1933
•
Fannie Simmons Brady
.
August 29, 1889
.
January 19, 1973
•
•
_ . • •
•
,
• • • • • • • • • • • • • . . .
.
• • •
End Block 4 Row 1
•
Gardenia St. & Cedar•
•
,
31
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• •
Rd •
•
•
-----------------------------------------------
•
_ .732 .e, E_lla_ Y •. Groover ----. - _...
May 3, 1855
•
February 9, 1943
_. ---
•
•
•
Begin Block
•
Honeysuckle
4 Row 2
St. &
731. Benjamin Edward Grimes
September 12, 1879
July 28,' 1970
·
Birch Rd.
•
719. Charles Henry Parrish,
May 22, 186�. .. _
-_ ..- ..
June 28, 1937
D.D.S. '.
_-- .._-
--_.___'" -------
•
•
•
•
720. Florence Woods Parrish
August 12', 1874
December 31, 1954
•
• •
•
•
733. Frank Norwood Grimes
December 18, 1875
September 8, 1947
•
•
••
•
•
•
•
•
Henrietta Parrish
May 31, 1900
June 5, 1939
.
•
721.
•
•
734. Lula Simmons Grimes
Wife of
Frank Norwood Grimes
September 11, 1881
March 24, 1968
•
•
• •
•
722. Hubert Paul Jones III
Son of
Edna Mae Z. & H.P. Jones
December 31, 1946
February 2, 1950
Jr.
• • • •
734 1/2 Virginia Grimes Evans.
•
December 15, 1905
January 9, 1976
- .
Mother of Ann Grimes Evans
Manchester
•
723. Hubert Paul Jones
June 21, 1890
July 28, 1973
•
VACANT LOT•
. .. ...,....
• •
•
724 •.Sarah A. Enneis
Wife of J. H. Enneis
"
April 10, 1828
August 25, 1917
735. Frank R. Brannen
•
June 24, 1860
March 8, 1926 ..
•
•
•
•
Enneis
1856
1933
736. Emeline V. Mikell Brannen
November 13, 1863
•
December 31, 1928
•
725. Cuthbert W.
March 13,
April 14, •
•
737. Henry T. Brannen"
September 1, 1886
November 20, 1968
•
726. Pennie Holland
September 8,
May 9, 1942
•
EnneJ.s
1868
•
•
738. Eddye Ruth Mann Brannen
May 22, 1897
February 14, 1959
•
727. Zipporah A. Enneis
August 17, 1854
•
June 18, -19-26
• • •
•
739. George Franklin Brannen
•
February 2, 1929
April 15, 1929
•
728. Unmarked grave
•
• • • • •• ••••• . .. -
•
729. Unmarked grave ••
•
• • · . - . . . .
740. William Wesley Olliff
September 5, 1913
December 29, 1913730. Brooks Grimes Coleman
Wife of Leodel Coleman
•
April 12, 1903
April 28,1969"
741. Lillie Brannen Olliff
September 30, 1884
December 8, 1937
I
I
I
•
•
I
•
•
•
•
•
......
•
•
32
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•
•
•
. .
742. William Walter Olliff
August 1, 1885
October 12, 1967
" •
754. J. Ben Deal
Son of B.A.·& Ruby Deal
January 9, 1917
September 6, 1918
•
•
• 743. Marion Olliff
July 21, 1925
, February 27, 1926
. ""'.,
•
• 755. Lillie Zetterower Deal
September 1, 1887
December 9, 1972
•
•
• • • • • •
•
•
744. W. Homer Simmons
July 3, 1873
November 18, 1921
Same Stone
745. Eva Sorrier Simmons
January 17, 1879
June 30, 1959
••
• • •
•
756. Daniel Lawrence Deal, M.D •
•
December 2, 1879
April 9, 1955
American Legion Marker
•
· .
, .
•
.
746. Lamar Bryon Simmons
April 7, 1918
December 25, 1957
•
757. Daniel L. Deal Jr.
Son of .
Dr. D.L. & Lillie Z. Deal
. October 15, 1914
August 18, 1915
•
- . . . - . . .
. . - . . . . . . .
•
747. Charlie Gordon Ashton Simmons Jr.
September 29, 1946
December 25, 1957
758. Susie Strange Rackley
•
March 9, 1875
. .
February 23, 1953
••
•
748. W. Homer Simmons Jr.
December 29, 1909
September 27, 1966
· ..
759. William Joel Rackley
November 12, 1871
•
April 6, 1953
749. Eva Whigham Simmons
•
July 16, 1916
September 10, 1972
• •
. . .' ..'"
760. Fred Timothy Bland
. .
June 22, 1910
November 4, 1967•
•
End Block 4 Row 2
Honeysuckle St. &
. . 761. Bascom E1:lgene Rackley
• •
June 8" 1906
. July 8, 1960
Cedar Rd.
•
Begin. Block
•
Honeysick1e
5 Row 1
St. &
. . . - . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
Birch Rd.
750. Caroline Moore Sorrier
November 16, 1881
February -4 � 1973
762. Frank Leroy Denmark
•
June 16,·1906
March 10, 1957
•
•
..
751. Brooks B. Sorrier
June 17, 1877
February 13, 1941
•
763. Mary Eva Proctor Denmark
March 25, 1884
. .
October 29, 1971
,
.. .
•
.
76@. L. T. Denmark
April 22, 1881
July 30, 1924
•
•
752. Ruby Strickland Deal
September 11, 1889
May 12, 1966
Same Stone
753. Benjamin Arastus Deal,
July 11, 1884
September 24, 1952
..
•
. .
•
765. Jas. L. Coleman
November 18, 1862
April 14, 1920
M.D.
-
•
33
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766. William Guy Raines
August 4, 1866
April.29, 1947
777. Oscar H. Carpenter
April 8, 1893
June 27, 1964
..
767.
_____
778. Gussie D. �c!�Ren��� .. _- -, ----__ . -. ---
Frances Helen Purvis September 9, 1895
November 13, 1913 November 12, 1958
April 25, 1928 •
-----�-- - .._----- . -- ._-- -,'
. .
,
•
- .
- .
779. Athel G. Davis
August 24, --1900
January 14, 1916
. 768. Troy C. Purvis
August 8, 1893
July 12, 1951
•
-
- . -
780. W. A� Davis
October 24, 1898
September 16, 1931
-
-
VACANT LOT
-
End Block 5 Row 1
Honeysuckle St. Cedar Rd.
781. Bertha E. Davis
July 11, 1894
May 2, 1973
• • •• ••••• . .
Begin Block 5 Row 2
-
Iris St., & Birch Rd. 782. Josephine Durrence Cox
January 15, 1855
January 9, 1941769. Paul Gustave Franklin
October 29, 1882
October 15, 1966
,
-783. Dr. R. L. Durrence
November 12, 1858
June 28, 1936
,�
770. America Rountree Franklin
November 29, 1845
January 19, 1922 784. Mrs. Eliza Lewis
May 26, 1915, Age 82 yrs.
-
Our Mother771. Jason Franklin
December 26, 1845
December 29, 1917
- -
-
-
Baby Boy Carter-
-
September 22, 1914,
, . November 11, 1914
785.
,
772. David B. Turner Jr.
July 29, 1904
March 4, 1916
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
,
-
786. Lonnie L. Wilson
1880 0 1931
773.
•
Simmons Turner Same StoneI GeorglaI
,
•
,
April 17, 1876 787. Carrie Wingate Wilson
,
,
I
,
.
·
December---19, 1950 1890 1931
·
•
, . . -
•
,
,
I
- ' , , , . • , , ' , , , , , •, , . . . . •
-
•
774. David Benjamin Turner
February 15, 1872
September 9, 1955
788. Annie Lane Sharpe
February 22, 1886
January 12, 1969
,
775. T. L. Davis
November 11, 1865
February l+, 1930
•789. Charlie W. Sharpe
August 14, 1864
,
August 27, 1920
•
-
-
776. Nea1ie W. Davis
March 17, 1872
July 15, 1934 -
, 790. Milburn Capers Sharpe
October 26, 1860
October 8, 1920
-
-_
-
34
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•
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"
/
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•
•
,
, . . . '"..., .. - .. - '. ,_ -
. ,
•
,
791. John W. Williams
December 12, 1851
July 7, 1933
End of Block 5 Row 2
Iris St. & Cedar Rd.
792. Dicey Sharpe Williams
, May 26, 1862
October 26, 1946
Begin Block 6 Row 1
•
Iris St. & Birch Rd.
,
,
, .
804. Lula Preetorius Davis
1872 - 1954
•
. 793. Margaret Williams Wallace Allen
March 20, 1887
December 17, 1924
805. William Daniel Davis
1857 - 1934
-
794. Lehman Wallace
,
July 21, 1908
February 15, 1930 ,
806. Jack Roger Davis Sr.
,
November 23, 1902
April 25, 1958
Pvt. 24 Field Hosp.
World War I
,
795. Unmarked grave
,
Sallie Sharpe Hogen
•
died December 1935 807. Sarah Davis
May 24, 1825
May 29, 1901
, Our Mother
. . . . , . . . .
,
796. Remer Lester Dekle
July 29, 1903
April 14, 1953
•
.
,
· . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . .
- ,
808. Unmarked grave
,
797. Levietta Williams Dekle
May 19, 1879
February 12, 1955
•
•
•
809. Unmarked grave
, ,
810. Unmarked .. grave . " ..
798. Dr. D. R. Dekle, O.D.
June 19, 1880
August 14, 1958
•
· . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .
----------------------'
, ,
•
,
•
811. Maguerite Rhodes:
•
Infant daughter of
" '
A.E. & I.W. Rhodes
September 3, 1911
•
. . .. ..'
•
799. Henry Alexander Nicholas
November 19, 1937
November 20, 1937 812. Addie Williamson Kinard
March 16, 1860 '
. September 27, 1940 .
•
-,
800. Sibyl Williams Nicholas
July 29, 1900
July 30, 1944 813 • Miles J. Kinard
June 19, 1855
,
February 19, 1939
,
•
•
,
•
.
;.-
.
,-._
•
801. Robert Lee Williams
March 1, 1894
June 22, 1912 , 814. Infant (name illegible),
•
Foot Marker - L.C�G� Jr.
802. Laura Lester·Williams
January 24, 1860
February 20, 1936
•
. . ., - . . . .
VACANT LOT
803. Henry R. Williams
June 11, 1857
February 4, 1940
. ..' . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . .
•
.-
......... •
•
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815. Mary Jane Newsom 825. Edward H. Kennedy
Daughter of October 18, 1874,
Jas. & L.V. Newsom September 18, 1931
March 4, 1866 Woodman of World Emblem ..
,
August 21, 1894
-- .' . - , , --- _. ----_ . ------ - ------ -
---- '--.-- - _._ " -
- - - - - --- --.- -- . - --- - - - - , -_ . - .- , - _-_ - --_--- , , - � , -- -.-
,.
(The above stone
•
Esten' Graham CromartielS 826.
broken and stuck
•
1892In June 17, ...
ground. ) ,February 4, 1963 ,
816. James Newsom
March 16, 1836
December 13, 1903
Father
., ,
• 827. William Nathaniel Hall Jr.
March 1905
January 1906
•
, ,
Same Stone
817. Mother (no information
but grave is here.
Pro'bably L.V. Newsom)
828. Maxie Aiken Hall
March 11, 1881
June 8, 1905
,
8180 Kittie Fail
Wife of A. J. Fail
December 28, 1867
,July 14, 1894
(Head stone leaning
against foot sto�e)
829. Mary Vandeliar Jones
July 28,'1865
July 17, 1945
, ' ,
,
830. John M. Jones
,
August 19, 1862
. ,
August 6, 1911
,
, ,
, , -
,
'831. J. C. Jones
June 30, 1858
September 28, 1924
,
,
819. Homer Cling Parker
,
September 25, 1885
June 22, 1946 . '
,
820. Wallace Cone Parker
August 4, 1901
,
JuJ_y 18, 1902
832. Minerva Pruella Aiken Jones
Wife of J. C.,Jones
November 19, 1868
October 6, 1923
• , ,
, 821. Sarah Belle Mattox Parker
Wife of
William Cling Parker
,
May 15, 1858
November 20, 1925 ,
, 833. Nelle C. Jones
October 19, 1893
January 9, 1948
834. Frank Jones
8220 William Cling Parker
,
September 5, 1854
June 25,· ....1.940
January 5, 1892
, ,
November 2, 1892 ,
835. Unmarked grave, appears
,
to be a child. ,
,
. . ' - , " - .... ,. ....
, ,
.......... , _
Double lot read from Row 1 . ,
823. Maude Lavenia Aiken
January 7, 1883
March 26, 1923
836. James Basil Cone
December 13, 1852
January 21, 1931
Same Stone
837. Mary A. Hodges Cone
,
February,26, 1853
April'23, 1930 ,
824. Maggie Lou,Jones Kennedy
, ,
March 30, 1886
August 4, 1968
,
,
36
to
�,
, ,_
,
•
..
,
•
•
•
•
'.
,
,
,
,
,
,
,
. 838. Lottie Cone Lydenberg
•
February 9, 1881
January 5, 1969 , ,
848. Lula Parrish· Martin
February 2, 1870
March 7, 1943
,
839. James Basil Cone
Son of "
J.Bo & M.A. Cone
,
December- 9, 1892
January 7, 1892
,
849. Little Duchess Martin
Daughter of
J.O. & L.J. Martin
May 14, 1900
February 24, 1903
,
"
•
'.
, '
•
,
,
, End of 'Block 6 Row 1
Iris St. & Cedar Rd.
, ,
850. Mathew Miller
October 22, 1832
November 16, 1908 ,
,
Block 6 Row 2
Read from Iris St. 851. Unmarked grave
,
840. William' Dedrick Davis
August 2, 1894
,
July 24, 1943
Masonic Emblem
VACANT LOT
,
841. Virginia Annette
Infant daughter of
,
Mr. & MrsQ Dedrick
May 27, 1919
April 19, 1921
852. Infant unmarked grave
•
853. Infant unmarked grave
,
Davis . . - .
'854. C. H. Shockley
October 5, 1849
July 11, 1907
., Same Stone
855. Annie E. Shockley
December 13, 1869
October 8, 1919
,
VACANT LOT •
, ,
,
" •
842.
842.
Double lot
,
.
Lula Mathews Martln
May 8, 1879
April 27, 1934
,
,
,
. . . . . . . .' ... • • • • ,
,
•
,
856. \.:[illiam Claire Brannen
March 21, 1896
April' 25', 1897
•
,
•
843.
,
W. B. Martin
November 24, 1873
June 25, 1961
857. Lillian Bell Brannen
December 16, 1906
January 4, 1908
844. Joe Ben Martin
,May 15, l-8135
April 20, 1928 •
858., Martha Brannen Adams
June 18, 1907
September 24, 1941
•
•
,
845.
•
Elizabeth Martin
February 11, 1850
June 30, 1928
•
•
,
,
Julian S. Brannen
Georgia, USNR
,
World War II
October 2, 1903
November 22, 1969
859.
846. Curtis S. Martin
August 27,·1843
,
I December 9, 1911
,
,
847. James O. Martin
December 17, 1875
July 15, 1942
860. Ida Strickland Brannen
April 25, 1873
June 15, 1942
Mother
,
•
Same stone ,
,
'
__"
•
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I
,
,
,
,
,
861. James Ewell Brannen
January 18, 1872
Father
873. Frank McCoy, Son of
O.F. & Bessie C. McCoy
1892 - 190- ,
, ' , ' '
, • • • • • •
,
"
Emma McCoy Lake
,---, ---'
January' 29,' T8'9-4
February 24, 1918
874.,
------'---- -.
- "-862.-Emi-ly Olliff M±l-ler--­
November 7, 1871
,,
,
July 10, 1939
Same stone
James R. Miller
1863 - 1933
,
,
•
875. David F'r-ank.Li.nTlcuoy
September 22, 1855
April 27, 1915
Same stone
Bessie C. McCoy
September 17, 1867
September 20, 1938
,
863. , .•
,
,
,
864.
,
James Walter Miller
September 6, 1889
December 7, 1951
876.
865. Grace Emily Miller
March 1, 1937
, April 6, 1937
,
,
, 877. Unmarked grave
,
, 878. N. D. P. McGeachy
September 1, 1841
November 3, 1888
866. Infant of Miller
,
J.R. & Emma Miller
November 7, 1892
,
,
867. Augustus B. Miller
1836 - 1894 '
Civil War Marker
,
, 879. Gertrude McGeachy
1861 - 1938
,
880. Unmarked grave
, ' -
, - , '
881. Frank Wright, Son of
Mr.' & Mr's. B.E. Wright
,
July 26, 1909
May. 8, 1911 "
Aged 2 years
•End of Block 6 Row 2
Iris St. & Cedar Rd.
,
Begin Block 6 Row- 3
,
Read from Iris St.
,
882. Bessie Donaldson, dau. of
,
Mr. & Mrs. R.F. Donaldson
January ,17, 1889
October 30, 1902
Aged 13 years
•
,
,
, 868'. America Olliff Blitch
December '29, 1861
October 7, 1946
Wife
,
,
,
,
8690 Horace S. Blitch
August 6, 1862
,
August lL, _:.190 3
,
Husband •
883. Ellen Jones Donaldson
Daughter of
,
James & Rebecca Lew i.s Barnhill
,
February, 8, 187-
April 14, 1936
Same stone
Robert Franklin Donaldson
,
..
. . . . . . . . .. .... ..... . , , ,
VACANT LOT 884.
. . . .' ........,....,. " ,
Son of
,
James & Rhoda Brannen Donaldson
June 16, 1866
July 15, 1899
870. David Lee Edwards
1881 - 1967
,
- ,
,
-
871. Alice C. Edwards
•
1880 - 1950
885. Robbie L. Donaldson •
•
Son· of
,
R.F. & E.J. Donaldson
March 22, 1893
" , " October 16, 1893,
,
•
872. Unmarked grave
•
, , . . . , . . . . .. .-.' .
•
,
-_
-
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•
,
,
,
•
-----------------------_ .. _ ..,_
•,
, , , • �
.. '.
,
,
, ,
,
,
886D Barney Carter
August 19, 1909
,
,
September 9, 1949
,
898. Infant dau. of (Green)
J.L. & Lizzie Green
November 9, 1903
,
November 9, 1903 '
•
Raymond A. Peak
February 14; 1897
September 26, 1936
887.
,
,
Nathaniel Green
1880 - 1958
899. Brannen• ,
,
•
,
8880 Sara Nevils Olliff
,
July 29, 1841
May 24, 1920
Mother
,
, .
• End Block 6 Row 3
,
Iris St. & Cedar Rd.
,
,
Same stone
889. Frank Olliff
December 21, 1829
July 2,1866,
Father
•
Begin Block 6 Row 4
,
From Iris St. ,
,
,
900. 'Emily Mattie Lively
December 19, 1883
November 1, 1961
,
890. W. Homer Olliff
1899 - 1958
Masonic Emblem
,
,
901. George Pierce Lively
January 16, 1887
August 4, 1969
Sarah Arin Olliff
July 16, 1870
December 30, 1937
Mother
891. • ,
902. Susan Ellen Lively
July 25, 1863
June 15, 1905
Mother
,
,
,
892. Joe F. Olliff
December 18,,1867
July 30, 1915 ,
Father
,
,
903. Dr. M. M. Lively
September 17, 1854
November 18, 1927 ,
, , ,
-
893. Henry Olliff
Infant son of
J.F. & S.A. Olliff
March 9,,1835
March 20, 1835
,
,
,
•
904. William -amm1-
.( Surname missing due to
broken stone '
December 6, 1855
November 5, 1902
,
, '
, ,
. . .. -
894. Peter U. Brannen
February 1, 1840
, ,
October 22, 1896
,
905. Unmarked grave
,
. .. . . ',. . ..... ,
'
•
--�
, ,
,
Dicey Riggs Kennedy
, ,
February 20, 1847
Married P.U. Brannen
December 21, 1865
Married Edmond Kennedy
April 19, 1903
(Died) June 18, 1928 •
895. 906. U1er A. Alderman
•
January 2, 1896
,
J1,lly 27, 1958
,
•
Father
•
•
,
, ..
,
,
907. ,Lloyd Alderman
Georgia
,
Mich. 118 Field Arty.
•
896. Unmarked grave
,
31 Division
World War I
May 8, 1884
•
December 6, 1943
American Legion Marker
,
,
,
897. C. C. Brannen
December 1, 1869
August 26, 1898
,
•
,
,
'
___
",
"
, •
,
•
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•
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- ,
.
,
,
,
, '
,
,
,
•
,
,
•
,
-._-------------
• •
.
."
... '
..
•
•
• •
•
•
•
908. Alice Skinner
September 24, 1862
September 27, 1927
920. Pearl Olliff Boyd
August 14, 1897
•
November 15, 1952 •
-
•
•
909. Elizabeth Hicks, Wife of----�--.�---�-- --- - ---_- - --"_ . - - -- �, � .. " .
Zack Skinner
.
. .
Age 62 years
Died March 20, 1899
•
921. _Gaines A. Boyd.
March 25, 1887
. July 18, 1938
- -----------_--_.-_ -_- -.__. --.--
•
• . - . .' ...
•
· - ,
-
. -
•
922. Julian P. Boyd, Son of
G.A. & Pearl Boyd
March 11, 1917
January 24, 1918
- .
•
Rosanna Nance
•
Born Columbus Co., N.C.
December 9, 1845
Died Statesboro, Georgia
March 15, 1924
•
910.
•
• •
• •
•
•
923. C. C. Simmons
May 1, 1852
November- 21, - 1919
Same stone
924. Mary Ann Simmons
September 25, 1854
November 1, 1937
911. Charles Nance, Son of
E.W. & R.N. Nance
September 22, 1879
January 18, 1897
,
912. E. W. Nance
Born Columbus Co., N.C.
February 26� 1823
Died Statesboro, Ga.
March 15, 1930
• •
•
•
925. Lloyd Simmons
Georgia
Pvt 157 Depot Brig
World War I
April 16, 1890
August 7, 1947
.. .. ·American Legion Marker
•
•
•
(Note: 107 years is correct)
• · .
.
. .....
..
•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ..
•
913. Annie E. Zetrower
Wife of J. Zetrower
October 1, 1842
•
January 9, 1900
End Block 6 Row 4 at Cedar Rd.
•
Begin. Block 6 Row 5
• •
Read from Laurel St •
•
9140 Josiah Zettrower
December 18, 1831
October 16, 1900
VACANT LOT
•
· .
•
915. Alice Kingery
- ,
November .9, 1864
March 13, 1951
•
926. Unmarked grave
•
• •
. -
927. Keal P. Davis
•
April 15, 1893
May 17, 1936
,
•
•
--
· -
916. Unmarked Infant grave
- 928. Douglas Davis
•
February 10, 1901
October 8, 1901
•
•
•
•
•
•
•
917. Unmarked Infant grave
· -
918. Raleigh Bryan Fox
•
August 22, 1897
•
October 19, 1949
•
929. Infants of
•
•
Mr. & Mrs. ,J.A. Davls
December 2, 1903
-
•
· - ,
•
919. Morgan Olliff
January 23, 1873
August 8, 1926
.
. . . .
930. Unmarked child's grave
•
• •
•
931. Unmarked grave - ,
•
•
•
-
'
..
--"
•
•
40 •
•
•
•
17 days
932. James S. Davis
-
December 22, 1866
June 15, 1934-
933. Lu1a M. Davis
January 5, 1874-
March 17, 1939
,
•
•
934-. E. D. Holland
Born Edgefield, S.C.
•
October 11, 184-7
•
Died Statesboro, Ga.
May 20, 1930
•
,
I
935. Sue V. Holland, wife of
E. D. Holland
Born Edgefield, S.C.
. December 13, 1850
Died Statesboro, Ga.
November 30, 1913
Age 62 yrs. 11 mo •
,
I
•
, •
936. Grace DeLoach, dau. of
R.J.H. & Bessie DeLoach
November 8, 1909
September 8, 1915
I
..
937. Unmarked child's grave
•
938. R. J. H. DeLoach
Born in Bulloch Co., Ga.
December 21, 1873
.
D. July 13, 1964-
939
.
Bessie Holland DeLoach• •
•
•
Born Johnson Co., S.C.
September 24-, 1879
Died Statesboro, Ga.
April 15, 1950
Beloved wife of:
I.JE-. J. DeLoach
Devoted mother bf
Edward L. 1901
Louise 1905
Evelyn 1907
Grace 1909-1915
Julia Helen 1912
. - . . , . . . . - . . . .. .
• •••
..
94-0. Roy S. Lanier
October 13, 1886
April 13, 194-4-
•
•
•
'
.
.............
•
•
......
-
-_ .....
•
•
•
. " .
• •
•
.1 •
•
94-1. Alma K. Lanier
1886 - 1971
94-2. Infant son of
Mr. & Mrs. R. J. Kennedy.. . .
1900
•
.
December 4,
,
• •
94-3 •
•
•
Infant son of
Mr. & Mrs. R. J. Kennedy
January 8,.1908
January 18, 1908
•
94-4-. Infant dau. of
Mr. & Mrs. R •
September 17,
•
J. Kennedy
1908
•
•
94-5. Nellie McQueen Ellis
wife of
William Henry Ellis
Born Cumberland Co., N.C.
October 18, 1881
Died Statesboro, Georgia
•
April 29, 1955
•
94-6. William Henry Ellis
June 20, 1870
September 23, 1937
•
94-7. Annie E. Ellis
Wife of W. H. Ellis
September 9, 1876
. January 9, 1906
•
94-8. Infant of
W.H. & Annie Ellis
August 12, 1896
•
.. .. , . .. .
•
· 94-9. Joseph Joshua Zetterower
November 15, 1873
December 8, 1951
,
950. Sudie DeLoach Zetterower
May 4-, 1871
April 17, 194-6
•
951. Joseph Joshua Zetterower
-
August 7, 1901
•
February 16, 1953
Jr.
• • • • • • • • •
. . .
.. '" • • •
•
VACANT LOT
• • •• ••••
" . - .. -. -
- .
4-1
-------------
.,_------ .
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•
•
•
•
952. Miriam M. Smith
December 21, 1945
August 28, 1964
•
Beloved Daughter
•
963. Nellie W. Bussey
August 29, 1887
•
September 13, 1948
,... --- -_. __ . - -- "_ - ... ,., ,._ _". . _ .. _- _. --_ ._ - -- --_. --
964. _Gordon C. Watters . ,_ .. ... , ..
January 5, 1889
February 26, 1905
., .._._
•
953. Lillie Mae Key Smith
. .
. April 30, 1912
April 5, 1971
Mother
•
•
965. Ida Griner Waters
October 6, 1862
June 26, 1942
.. _
,
954. Robert Smith
1931 - 1939
• 966. Walburg H. Waters
•
February 18, 1855
June 21, 1928
•
955. Bobby Smith
1938 - 1938
•
•
957. Nancy A. Lee
Beloved wife of
J. H. Perkins
December 11, 1866
November 29, 1913
•
969. Esther Preetorius Foss
December 29, 1869
December 17, 1942
•
•
956. Biddy Smith
1937 - 1937
967. W. Henry Waters
January 1, 1894
August 19, 1954
Primitive Baptist
•
Minister
End Block 6 Row 5
•
Laurel St. & Cedar Rd.
•
. . . . . . -
.
.
' .
-
Begin Block 7 Row 1
• •
Laurel St. & Birch Rd.
968. Effie Foss
1887 - 1955
•
•
. . . . . . . . . - .' .... .
•
958. J. T. Lee
March 8, 1855
November 30, 1904
970. Udney Helen Brannen
Wife of W. S., Brannen
January 11, 1892
. April 13, 1915
•
•
. . . . . . . . . .. '..,.. . . .
. . .
959. George So Blackburn
•
November 11, 1857
April 23, 1926
•
971. Infant dau. of
W.S. & Udney Brannen
April 11, 1915
April 11, 1915
•
972. Unmarked grave •
960. Sara
Wife
Tallulah Brannen
-....
.
of -- 973. Unmarked grave
•
Geo. S. Blackburn
March 4, 1860
August 17, 1934
•
.
974. Frank Jones Robertson
February 14, 1899
June 9, 1907
•
961. Agnes P. Blackburn
January 15, 1886
November 10, 1905 • 975. Mrs. J. S. D--------­
(Stone buried)
January 7, 18-­
December 14, 1--­
Age 73•
962. B. Holmes Blackburn
September 25, 1884
February 18, 1905
•
"
.. •
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•
•
"
•
•
•
-
•
•
• •
•
• ,,_ ... -_.-_ ....
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• • • • • •
•
,
_. . '. . .. .
. .
. .. - .' .
. . '., .. .• . . • •
•
•
•
•
976. Infant daughter of
•
Mr. & Mrs. L.A. Brannen Jr.
July 18, 1955
July 19, 1955
•
987. Minnie May Turner, dau. of
B.E. & Maggie C. Turner
• •
May 4, 1893
October 27, 1893
•
•
977.' Arleene
Wife of
March
March
Zetterower Brannen
Lloyd A. Brannen
14, 1903
7, 1966
•
••
988. Infant of
B.E. & Georgia
(no dates)
•
•
R. Turner
•
..
•
978. Lloyd A. Brannen
Husband of Arleene Zetterower
•
February 10, 1898
April 26, 1971
•
End Block 7 Row 1
Laurel St. & Cedar Rd.•
•
•
Begin Block 7 Row 2
•
Laurel St. & Birch Rd •
•
•
•
•
979. Lucy Belle Ohl�rt
July 21, 1893
October 3, 1961
989. Daniel Rawls Groover
November 28, 1879 .
February 8, 1930•
980. J. Z. Fordham
Died May 24, 1934
Age 80 years
•
990. Daniel R. Groover
. August 19, 1851
April 16, 1905
• • • •
.
.-f= '.c.M.ary, v,T::!.. e 0 ..
J. Z. Fordham
May 28, 1855
September 5, 1901
•
991. Lula R. Groover
October 19, 1852
March 8, 1926
• 982 • Infant daughter 'of
J.Z. & M.F. Fordham
December 18, 1895
April 26, 1896
992. Anne Groover
August 6, 1882
• •
April 22, 1940
• 993 •. Frank M. Groover
•
August 30, 1887
•
May 10, 1911
•
983. Infant son of
J.Z. & M.F. Fordham
October 12, 1894
December 3, 1894 994. Hattie A. Rawls
February 22, 1847
December 4, 1913
. . . .,..'
•
•
984. Sarah Adielaid Fordham
Died December 9, 1922
-;..- .
.
Age 71 years
•
•
.
995. Nancy Perry Groover
June 4, 1891
•
October 4, 1968
,
•
985. B. Eo Turner
. August 22, 1848
•
. January 20, 1908
Father
•
•
•
996 • George T. Groover
April 10, 1885
June 25, 1941
•
•
986. Maggie C. Turner
• •
October 12, 1865
January 1, 1901
. Mother
VACANT LOT I•
-
•
•
•
-
VACANT LOT • I
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
- .
•
997. Mary Gould Waters
February 9, 1893
October 19, 1942
1012. Daughter of
W.T. G Annie Smith;
June 7, 1891
July 16, 1900
I
1015. Mrs. Maude H. Winquist .
1902 - 1971
•
•
•
•
•
,
99S. William M. Gould
Georgia Pvt. 1 Cl.
,Medical Dept.
June 22, 1895
November 10, 1941
•
••
1013. Bessie, daughter of
W.T. G Annie Smith
August 6, 1888'
September 14, 1891
• '
.
-
•
•
•
999� Lowell Eugene, son of
Mr. & Mrs. L.E. Barnhardt
January 20, 1932
November 18, 1935
1014. Unmarked grave
•
•
1000. Mrs. Annis L. Gould
July 27, 1869
May 17, 1934
-
•
1016. J. Russie Hall, son of
W.N. G Martha Hall
• October 9, 1892
January 8, 18941001. Mr. Willie E. Gould
May 4, 1864
December 29, 1905 10170 William N.
June 11,
March·1,
Hall
1839
•
1905
1002. Infant of -• •
Mr. G Mrs. O. C. Alderman
1911
-
1018. Martha, wife of
William N. Hall
July 15, 1840
July 14, 19071003. Same - 1907 "
1004. Same - 1903 •
- End B1ock- 7 Row 1
Laurel St. G Cedar Rd.
-
1005. Same - 1904
•
1006. Same - 1906
-
Begin Block 7 Row 2
Laurel St. G Birch Rd.
•
-
, 1007. Edna Chance Alderman
December 11, 1875
October 28, 1965
- 1019. Julian Charlton Groover
November 11, 1900
April 8, 1969
•
•
100S'. O. C. Alderman
•
January 9, 1867
September-1.2, 1919
•
1020. Samuel C. Groover
December 25, 1865
May 16, 1934
•
•
-
Judge G. A. Sorrier.
-
Died 1896, Age 64 yrs.
Masonic Emblem
1021� Mollie Dew Groover
•
December 3, 1869
October 13, 1955
•
1009.
•
1010. E. M. Smith
May 22, 1.830
August 3, -1898
1022. Infant daughter of
•
Mr. G Mrs. Julian Groover
(no dates) •
•
•
-
-
1023. Infant son of
Mr. G Mr s • S • C •
(no dates)
•
.
1011. Cynthia A. Smith
April 23, 1835
January 6, 1914
Groover
-
• • •
-
•
•
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•
. ..
•
1024. Clifford Groover
May 29, 1884
March 21, 1912
1038. James Gould
•
..
March 16, 1844
May 30, 1906
1025. Farley Sweat
July 12, 1850
September 8, 1908
• . - .
1039. R. M. Williams
Co. F, 5 Georgia
•
Civil War emblem
CAV, CSA
s
•
••
1026. J. S. Cone
April 14,
September
•
American Legion
(no dates)
marker
1843
14, 1910
•
• VACANT LOT •
VACANT LOT
. .
•
1040. Unmarked grave
1027. Unmarked child's grave
10410 Unmarked grave
1028. Unmarked child's grave
1029. Joseph Hines Perkins
January 5, 1857
April 18, 1927
..
1030. Indications of an
unmarked grave
1042. William Ellis Wimberly
son of
McE. & A.J. Wimberly
•
May 26, 1895
•
April 26, 1896
'. ..
•
1031. Edward Perkins Gould
October 23, 1894
August 19, 1971
•
1043. Harry Fisher Wimberly
son of
McE. & A.J. Wimberly
August 29, 1899
August 9, 1900
•
1032. "Jim" James J. Gould
September 22, 1892
•
March 22, 1970
••••
1044. Josephine Ellis Mallard
•
. Wife of John Mallard
Died May 28, 1895
Age 29 years
1033. Nellie Freeman Gould
January 11, 1895
June 23, 1930
•
1034. Emma Gould McPherson
DecemberH, , 1891
April 18, 1918
1045. Annie Joe Wimberly
Daughter of
McE •.& A.J. Wimberly
June 12, 1897
March 1, 1898
,
, 1035. Daniel Lewis Gould
August. 28, 1889
•
June 4, 1972
Masonic emblem
1046. Andrew Jackson Wimberly
March 14, 1856
July 23, 1912
1036. Mary Gould Monroe
June 28, 1900
September 30, 1950
1046. M. Carrie Ellis Wimberly
•
Wife of
Andrew J. Wimberly
August 3, 1856
December 17, 1902
-
•
1037. Lillie Perkins Gould
February 15, 1866
December 17, 1918
1047. Sarah Ann Ellis,
Wife' of Bryant Ellis
December 22, 1829
May 30, 1905
•
45
• •
•
•
•
•
•
•
•
1048. Sallie Wimberly Mooney
July 18, 1885
July 7, 1959
1059. Virgil Johnson Sikes
•
July 14, 1892
November 7, 1947 •
-�- - _.... ._1_04.9__• .Al.fonso .Iohn _Mooney,. M.•-D.
May 19, 1875
. December 12, 1946
-- -- -- -·10·68-. '-Annie'-B-elJ:e- Howard S-ikes'
-.-­
April 14, 1893
March 17, 1946
--
...
.
.
�
•
1050 • "Little Brother", Infant son of
Sallie W. & Alfonso J •. Mooney
.
August 2, 1912
August 2, 1912
1061. Unmarked child's grave.
1062. Unmarked child's grave
.
1068. Mabel Franklin, dau. of
H.B. & M.A. Franklin
September 12, 1899
August 5, 1901
•
1063. Unmarked child's grave
•
•
.
1064. William A. Howard Jr.
Ga. Cook 2 Co. SC H Trp •
Co. TS, World War I
December 13, 1896
January 26, 1960
American Legion marker
•
..
End Block 7 Row 2
Laurel St. & Cedar Rd.
•
Begin Block
•
Across from
at Birch
7 Row 3
Magnolia
•
Rd.
•
St. on map
•
• 1051. Unmarked grave 1065. William Abraham Howard
July 6, 1863
June 28, 1931
Same stone
..
1066. Lizzie McGahee Howard
August 7, 1867
•
June 27, 1920
•
.
1052. Mollie Elizabeth Howard Thompson
Wife of J. M. Thompson
September 21, 1870
. December 1, 1924
•
1053. Unmarked child's grave
• 1067. Carey, son of
W.A. & L.H. Howard
June 5, 1903
March 10, 1904
1054. Infant son of
J.T. & Carrie Lee Futch
February 7, 1924
, ,
,
1055. James A. A. Thompson
Son of
J.M. & M.E. Thompson
September 29, 1902
August 20, 1905
•
•
,
. . ,
. .. ....
, , ,
, . ,
1056. Unmarked grave
. __
1069. Ewell Morgan Deal, son of
A.M. & Azalia Deal
August 10, 1912
September 5, 1913
•
•
-;,.- .
1057. Unmarked grave
•
.. ..... . . . .. . I
•
1058. Alexander Britt
August 1812
,
June 14, 1905
1070. Albert M. Deal Jr., son of
A.M. & Azalia Mae Deal
August 31, 1905
September 14, 1906
,
1071. Miss Ann Jane Deal
December 12, 1877
July 15, 1899
VACANT LOT
'.
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1085. Charlie A. Waters
January 5, 1872
August 15, 1911
Father
1086. Leona Keeler Roberts
May 31, 1852
July 21, 1926
Same stone
1087. J. H. Roberts
July 16, 1830
November 11, 1910
1088. Percy Jr., Infant son
M.E. G P.F. Weeks
July 20, 1909
•
February 20, 1910
1090. James Stacker McLemore
June 10, 1867
•
February 9, 1937
• •
..-,
1072. Albert Mitchell Deal
January 2, 1868
April 12, 1951
Father
1073. Azalia Strickland Deal
January 11, 1879
January 14, 1952
Mother
1084.
1083.
"
•
••
•
•
-
•
1074. T. A. Braswell Jr.
May 6, 1908
March 4, 1909
•
•
•
1075. Anna S. Potter
February 10, 1854
February 21, 1937
1076. Sarah A. Brannen
November 28, 1819
June 23, 1906
1077. Caroline Julia Wilson
November 14, 1852
April 11, 1906
Mother
1078. Walter H. Lee
August 7, 1870
•
December 29, 1897
•
!
I
1079. James Clyde Mitchell
July 16, 1891
February 4, 1975
1089.
•
•
1080. Unmarked grave
•
•
1081. Rebecca Mikell
March 20, 1817
April 14, 1898
1091.
•
• • • • . •
-
;.-
.
--
•
End Block 7 Row 3; Cedar �d • 1092.
•
•
•
Begin Block 8 Row 1
Facing Narcissus at Birch Rd.
•
1093 •
1082. Emma Waters
March 27, 1904
September 14, 1961
Sister
•
1094.
•
47-. •
•
--
--------------------------_ ...._
• •
Perry Clayton Waters
February 4, 1898
January 20, 1921
Brother
•
•
_.__ . _.
Lizzie Gould Waters
•
September 24, 1877
December 30, 1951
Mother
•
•
•
. .
•
. . .
•
Minnie Skinner McLemore
•
March 27, 1876
April 18, 1970 -•
•
Infant twin sons of
O.Lo G Cordelia C. McLemore
July 14, 1925
Same stone
Orville L. McLemore
December 1912
•
January 1913
•
• •
Jr.
•
Henry Tolaver McLemore
•
August 19, 1837
•
March 4, 1909
Masonic emblem
Same stone
. ..
•
•
•
•
I
,,
•• • •
,
�
,
1094. Nancy King McLemore
,
October 28, 1842
August 14, 1920
1109. Lise C. Matta Moore
May 16, 1887
January 11, 1961 ,
_- ---- -.--.�-
__.. -
- - .. -----
- - ---_- - --_.
__ ._----
-----
.. - ._---- - - _----"
._- -
" __ .. -
1095. Lucy Ann McLemore
March ,29, 1864
April 15, 1930 ,
1110. Infant daughter of
,
Dr. & Mrs. Carrol Moore
June 21, 1920
June 23, 1920
,
,
,
,
, .
•
,
1096. Flossie Bryson Brant
1905 - 1967
1111. Little Annie, dau. of
S.L. & Mollie Moore
May 29, 1902
- April 17, 1904 ,
,
.
1097. James Alexander Waters
1896 - 1948
,
1112. Infant son of
S.L. & Mollie Moore
December 23, 1897
Same Stone
,
1098. Catherine Elizabeth Waters
Daughter of
James & Lorea Waters
January 30, 1916
August 20, 1916
,
1113.
,
Same
July 19, 1892
,
1099. Bobby Hall
December 31, 1933
January 1, 1934
,
1114. Mollie Edenfield Moore
May 13, 1873
January 10, 1941
-
•
1100. Billy Francis Waters
Son of
, Lillie Frances & Horace Waters
January 29, 1918
September 28, 1962
•
1115. Samuel Lowndes Moore
February 22, 1863
August 25, 1947
- ,
, ,
End of Block 8 Row 1
1101. Unmarked grave
•
Narcissus St. & Cedar Rd. •
•
,
1102, Unmarked grave
• Begin Block 8 Row 2
Narcissus St. & Birch Rd.
1103. Bernice Waters, daughter of
•
Horace & Lilly Waters
November 9, 1907
May 27, 1908
1116. Little Beamon Gould
May 17, 1931
,
•
1117. G. B. Beamon Gould
November 27, 1909
March 21, 19341104. Unmarked grave
,
1105. Unmarked grave
,
1118. Anne Jane Lanier, wife of
T. A. Waters
'
February 26, 1844
April 26, 1916
-
,
I
I
,
!
•
1106. Unmarked grave
1107. Unmarked grave 1119. T. A. Waters
February 11, 1842
January 3, 1913
Masonic emblem1108. Carrol L. Moore
Ga. 1st Lt. Medical Corp
World War I·
August 25, 1894
•
June 17, 1970
1120. Unmarked grave
•
•
,
.
........
_
I
I
I
,
--------------------------------- -----_._-_.
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,-
•
•
•
..
•
•
•
_....
_-----------------------------
•
•
•
•
1121. Clarence Waters
September 5, 1912
1122. Rollie Waters
, Decemb er 16, 1910
•
1123. Grady H. Waters, Son
November 3, 1898
(blank)
- .
•
1124. Eddie Clayton Waters,
November 22, 1900
October 5, 1923
Son
•
,
,
1125. Rebecca Pelot Waters
April 25, 1879
July 14, 1922
Mother
. ,Same
Thomas Clayton
July 5, 1868
June 15, 1929
Father
•
,
•
1126.
stone
Waters
•
1127. Infant son of
J.W. & Delia Johnston
1128. Claude A. Wilson
•
May 26, 1860
.
March 10, 1922
•
1129 • John Wesley Johnston
•
June 10, 1890
October 19, 1937 .
III
,
•
1130. Della Wilson Johnston
December 27, 1890
February 7, 1940
1131. James William Wilson
August 7,·1857
•
•
March 21, 1917
Masonic emblem••
•
1132. James W. Johnston Sr.
MAM 2, U. S. Navy
February 21, 1912
April 23, 1974
,
• 1133. Unmarked grave
•
•
•
, •
-
..
•
'
__
-
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•
•
•
•
1134. Ida Waters. Gould
April 17, 1880
July 8, 1937
-
•
1135. John C. Gould
September 12, 1874
March 6, 1934
•
•
•
VACANT LOT •
. . . ,
1136. Susie May, Dau. of
Mr. & Mrs. C. W. Porter
July 6, 19'07
February 20, 1910
,
•
•
,
1137. C. W. Porter
September 29, 1871
December 20, 1911
•
•
IT38 •. Infant of
A.R. & Beula Kendrick
September 6, 1909
,
.
End of Block 8 Row 2
Narcissus St. & Cedar Rd.
Begin Block 8 Row '3 at N St. •
1139 •
.
Ella M. Olliff
1904 - 1928,
-
,
1140. Unmarked grave
•
1141. Unmarked grave
.
1142. Unmarked child's grave
,
•
•
1143. Unmarked child's grave
,
,
,
1144. Unmarked child's grave ,
,
- . •
1145. Josie, ..daughter of
•
,
Mr. & Mrs. R. F.· Olliff
July 15, 1910
December' 16, 1911
•
•
1146. Hannah Olliff
June 24, 1878
December 15, 1940
Mother
•
•
•
•
,
._------_
...
_---------------
•
•
1167. Unmarked grave
•
• •
•
•
•
•
•
1147. Ruben F. Olliff
January 2 � 1875
November 25� 1952
Father
1157. Sara Jane Bradley
November 24� 1876
July 30� 1945
•
•
-- .- - - ._--- .'.
----------------------------
.�---- -- -_ -_._<----_" ...._._ - .. ----- 115·8. Robert Fulton' Brown -
September 24� 1876
April 16 � .1923
�-----. . ..
-_.,.
-_ .
•
•
'VACANT LOT
•
•
•
• •
•
1148. Unmarked grave
-
-
•
•
.
. . . . . . .
.
. . .
•
Vacant area with large trees .
•
-
• VACANT LOT . .. .•
•
•
•
• -
•
•
1149. Jack B. Gross
September 25�
September'26�
Husband
•
•
Lila Maulden Robinson
November 6� 1895
(blank)
Mother
,
1159.
1911
1963
1160.
Same headstone
,
John Clark Robinson
August 1-8 � 1880
July 8� 1966
Father
•
- . . . .
•
••
• 1150. Unmarked grave
1151. Infant of
J.B. & Georgia Sargent
. .
October 19,.1917
•
.1161.
•
•
Jane Burton Roblnson
Died December 19, 1914
Mother
· .
• •
1152. Sarah Jane Cox, dau. of
J • F. & S.E. Cox
March 5, 1888
June 2'6, 1911
-
•
1162. John Barton Robinson
Died April 12, 1925
Father
..
Masonic emblem
•
Willialll L. Cox
•
Georgia MUS 1 Cl Field
•
Arty. World War I
August 27, 1897
.
December 10, 1958.
American Legion marker
•1153.
-
•
•
•
·1163. Unmarked infant grave
•
-
•
VACANT LOT
1154. Unmarked grave
-;,.- - .
1164. Ethel Hucks Barr
April 2, 1895
January 11, 1972
•
--_
1155. Unmarked grave
•
•
,
I
,
•
,
,
•
,
·
·
·
-
•
,
,
,
·
1156. Sallie E. Cox, Wife of
J. F. Cox
September 19, 1859
October 26, 1910
1165. Unmarked child's grave
1166. Henry Barr, Infant son of
H.S. & B.L. Barr
September 21, 1911
June 11, 1912
End Block 8 Row 3 at Cedar Rd.
.
Begin Block 8
•
•
Narcissus St.
Row 4
& Birch Rd.
. .
.
VACANT LOT
•
-
.
•
•
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•
•
••
I
,
,
,
•
•
,
•
,
,
•
,
•
, 1168. Polly W. Moore
1865 - 1972
,
, 'SECTION 3'
•
, '
..
.
1169. William Morgan Moore
•
August 13, 1873
June 8, 1945
Begin at Daffodil St.
,
Block 1 Row 1 •
Cedar Rd •
Double lot, read from Daffodil St.
•
,
,
1170. Fannie G. Lanier Moore
, Wife of W. Morgan Moore
April 23, 1883
,
November 18, 1909 '
•
••
1179. Infant son of
Vivian Mathews &
Walter H. Aldred Jr.
September 23, 1943
,
•
•
,
•
"
•
Deborah Parrish Aldred
Daughter of
Deborah Itaska Everett &
Thomas Jefferson Parrish
B. January 22, 1885
D. April 15, 1947
Parish, Georgia
•
1180 •
'End Block 8 Row 4 at Cedar St. ,
•
•
•
• Begin Block 8 Row 5
,
•
,
VACANT LOTS
, 1171. Ben Earl Floyd
1893 - 1962
Walter Harmon Aldred, son of
Frances Elizabeth Gibson &
Thomas Jefferson Aldred
B. October 7, 1875
D. June 305 1943
Jefferson Co., Ga� ,
1181.
,
1172. Helen,
HeAo &
Died
Age:
daughter of
•
Ae Hodges
October 8, 1896
3 days '
•
•
•
•
Double lot read frmm Row 1
1182. Ophelia Jayne Nevils Hodges
Wife of
Wade Colquitt Hodges
,
April 23, 1886
. May 24, 1957
•
, LARGE VACANT AREA
,
,
. '
1173. Unmarked grave
•
,
,
1174. Unmarked grave
•
1183. Wade Colquitt Hodges
• •
September 22, 1880
July 23, 1951 •1175. Unmarked grave•
,
,
•
•
1176. Unmarked grave 1184. Flourensy Glenn Hodges
January 22,,1917
June 6, 1942
Lost his life in battle
of Midway
American Legion marker
,
,
,
• 1177. Unmarked grave
•
--_
,
.
1178. Unmarked grave
,
•
•
• •
This completes Section 2
. 1185. Eugene Hewitt Harper
December 20, 1900
(blank)
,
•
,
,
•
1186. Eva Lanier Harper
March 6, 1892
November 8, 1964
,
,
..
•
•
_-_
•
•
..
•
•-.....
..
51 ,
,
•
,
--
•
•
•
•
•
•
1187. Ella Lanier Watson
March 10, 1881
August 28, 1952
1199. Isabelle D. Mikell
August 11, 1847 _
.
-
July 11, 1932 •
-
.- _ ......-_ , -- - � - -_-_- - - . - -'" - - - - _-"-. ------- -- ._- -_. . .. _._ -- --. . -
1188. Joseph Greene Watson
. April 27, 1882
November 13, 1961
- --- -----
1200� Infant daughter of
•
Harry & Mildred Brunson
September 11, 1937
• - , . '
....
•
•
-
••
•
•
•
End Block 1 Row 1 -
Daffodil St. & Dogwood Rd.
1189. Lola Ann Hendrix
1873 - 1935
Mother •
Begin Block 1 Row 2
-
Evergreen St. & Cedar Rd •
•
1190. J. Morgan Hendrix
1878 - 1936
Father
•
••
-•
-
1201. Harry Spencer Cone
October 20, 1901
.
.
_ January 5, 1972
•
•
1191. Bonnie Mae Anderson Hendrix
-
Wife of
Dedrick F. Hendrix
February 22, 1914-
August 3, 1939
1202. Selma Trapnell Cone
January 10, 1877
October 28, 1958
1203. Bill H. DeLoach Jr.1192. Walter S. Brown•
March 9, 1889
December 28, 1939
• January 28, 1911
November 13, +961. - •
•• ••• •••
•
1204. Herman L. DeLoach
May 5, 1902
March 12, 1929
-
•
•
-
1193. Merida Frank DeLoach
April 11, 1904
-
May 1, 1951-
-
•
•
William H. DeLoach
August 2, 1872
July 19, 1937
•
1205 •
•
•
•
1194. Alice Mikell Brunson
November 1, 1870
September 22, 1928 • 1206. Georgia Waters DeLoach
-
.
May 11, 1875
April 21, 1951 •
•
•
•
James Henry Brunson
May 21, 1871
March 22, 1943 •
1195.
I
I
;
,
I
-
-
,
-
,
-
,
•
1207 •. Infant of •
•
-
Mrl & Mrs. W.H. DeLoach
December 10, 1936
•
.-.,_ .
Jr.
•
--_
• 1196 • Kitty Lee Brunson
September 19, 1880
August 30, 1963 -
.. .. - -
-
• 1197. Mildred Waters Brunson
May 14, 1911
March 3, 1965
1208. John E. Boyd
May 14, 1894
April 3, 1946
•
•
•
•
1209. John Preston Boyd
1865 - 19411198. Mabel Brunson McCormick- -
-
May 13, 1896
October 13, 1972
•
-
-
-
..- -
- -
- .' -
-
- .
'-"-
•
--...... -.
-
•
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•
•
••
• ••
• •
. .". . ..
- .
•
Kittie M. Boyd
September 8, 1879
June 10, 1948
1210. End Block
Evergreen
1 Row 2
St. s
- .
Dogwood Rd.
• •
Begin Block 2
•
Evergreen St.
•
Row 1 - .
& Cedar Rd.
.
" 1211. Jim Tillman Boyd
1906 - 1926••
••
1221. Robert J. Blanchette
Massachusetts
S SGT 99 TRP CARR SQ AAF
World War II
August 13, 1924
February 1, 1960
American Legion Marker
•
1212. Joe Preston Gaultney
1931 - 1949
Brother
•
•
•
1213. Essie Mae Boyd Gaultney
1903 - 1958
Mother
•
• 1222. Jincy Olliff Akins
May 9, 1870
February 9, 1945
Mother
,
1214. Lonie E. Gaultney
1903 - 1958
Father
•
1215. Otis L. Boyd
Georgia PFC 1777
SVC Comd. Unit
1223. James Fushey Akins
January 15, 1869
April 19, 1941
Father
.
World War II
Korea Vietnam
July 24, 1908
October 30, 1969
•
1224. Anna Brannen Waters
December 18, 1862
August 15, 1938
,_
•
•
VACANT LOT 1225. Thomas Haynes Waters
October 12, 1850
September 13, 1922
•
•
1216. Hallie Jean Robinson
January 27, 1907
. June 10, 1928
Daughter
1226.· Cecil Linwood Waters
•
July 27, 1890
July 29, 1953
Same.stone
1227. Annabelle Williamson Waters
March 4, 1893
March 9, 1963
•
1217. Rev. William H. Robinson
•
January 1, 1870
November 16, 1935
Father .
•
1218. Bertha Brown�Robinson
October 16, 1879
January 27, 1963
Mother
,
1228.' Dr. Thomas H. Zetterower
January 19, 1895
October 7, 1969
•
1229. Elizabeth M. Zetterower
February 3, 1861
March 13, 1942
Same stone
1230. Charles W. Zetterower
August 23, 1847
•
January 17, 1924 •
-
•
1219. Infant son of
H.E. & L.M. Robinson
January 3, 1941 •
1220. •
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
i
•
•
I
--_.-.- -----------------------------------------
._--------
.....__----- ....•_._-------------
•
•
• •
. , , .
•
•
,
,
,
1231. Josiah J. Zetterower
April 28, 1893
October 10, 1957
1242. Laura Jean Suddath
May 27, 1928·
September 18, 1928
,
,
.. ---- .. - ._. - -
123-2'�-John B. Zetterower---
-- ..
June 15, 1896
April 14, 1940
. __ . __ --_. - .. . _ ... -----" - . __ .__ --- - - .-- ."_ ._- _. . - --- --
1243. Hunter S. Suddath
Georgia PVT US Army
•
World War I , ,
•
June 15, 1892
,
March 22, 1973
. -
1233. James Lemuel Zetterower
December 2, 1879
October 7, 1964
•
Father
1244. Unmarked grave
•
• •
•
•
•
1234. Eula Scarboro Zetterower
February 10, 1885
May 18, 1964
Mother
End Block 2 Row 1
Evergreen St. & Dogwood Rd.
,
Begin Block 2
,
. Forsythia St.
Row 2 •
&, Cedar Rd.
1235. Evelyn Zetterower Lewis
Wife of W.R. Lewis
October 5, 1913
October 3, 1944
•
1245. James Morgan Mitchell
March 31, 1861
January 13, 1939
1236. Sallie Eliza Hill Dannelly
Wife of A. P. Dannelly
February 18, 1868
March 13, 1938
1246. America'Martin Mitchell
January 1, 1869
February 1, 1957
_.
•
.
1247. Carolyn James Mitchell
Wife of
J. Conrad Mitchell
June 20, 1892
June 20, 1922
•
1237. Ansil P. Dannelly
South Carolina
PVT 1 SC Infantry
SP AM War
•
June 4, 1875
June 10, 1952
•
•
1248. John Conrad Mitchell
March 19, 1894
January 6, 1951
,
Emmett Ferdinand
Georgia PVT 46
,
(blank)
,
Gulledge
•
Engrs.
1238.
,
1249. Robert R. Mitchell
April 8, 1886
December 15, 1956January 30, 1925
-. .
� ,
--
1239. James Hobson Donaldson, Son
September 16, 1928
April 8, 1963
American Legion Marker
1250. Margaret Tipton Mitchell
Wife of
Robert R. Mitchell
January 25, 1875
August 23, 1954
-
1240. Eddie Mae Donaldson
July 26, 1901
(blank)
,
•
1241. Hobson Donaldson
April 4, 1898
May 6, 1969
1251. Ethel Mitchell Floyd
Wife of
Frank F. Floyd, M.D •
Mother of
.
Frances F. Floyd
•
•
..
,
•
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•
•
I
•
I
•
•
•
I
� . _.-
•
- ._------- -- _- ... -.-------..
----�-------------------------------,
•
•
. .
, - ,. ,_ ' ..-"
-
• • • •••
• • •
•
•
•
1252. Naughton J. Mitchell
•
June 19, 1890
July 5, 1972
Buried at Concord, N.C.
1264. Mary Motes
October 6, 1895
October 30, 1956 •
1265. Unmarked grave
•
1253. Agnes Lippard Mitchell
Wife of Naughton J. Mitchell
February 21, 1906
December 19, 1969
Buried at Concord, N.C.
•
1267 • Billie, Son of
J.T. & Mary Donaldson
February 4, 1924
August 14, 1924 .
•
1266. Unmarked grave •
••
•
•
•
•
•
•
VACANT LOT
•
•
1268. Unmarked grave •
•
1254. Terah Louise Brannen
Daughter of
F.L. & Terah Brannen
March 18, 1910
January 29, 1923
1270. Unmarked grave
12_69. Unmarked grave•
•
• 12550 Francis Bartow Hunter
April 10, 1885
October 17, 1932
•
1271. Erastas A. Woods
1883 - 1972
•
1272. Mrs. Bonnie Woods
1891 - 1974
•
.
1256. Terah Trapnell Brannen Hunter
May 23, 1886
April 12, 1933 .
,
End Block 2 Row 2
Forsythia St. & Dogwood Rd •
•
1257. Hannah Hunter
December 25, 1869
November 4, 1932
Begin Block 3 Row 1
.
•
Forsythia St. & Cedar Rd.
•
·VACANT LOT
•
1258. Unmarked grave • •
•
•
1259. Unmarked grave
•
1273. Alice Lanier Watson
July 26, 1876
July 1, 19711260. Unmarked grave
•
1274. John H. Watson
March 4, 1876
December 22, 1937 •
•
1261. Mathew M. �oflaldson
April 11., 1859
March 16, 1941
Same stone
1262. Julia Isabell Donaldson
December 21, 1865
August 30, 1930
1
•
• •
1275. Fred Whigmore Darby
January 22, 1890
March 14, 1972
•
•
1276. W. W. Williams
January 2, 1861
November 12, 1922
•
•
•
1263. Joe T. Donaldson, dau. of
Math. & Isabel Donaldson
December 6, 1887
February 25, 1925 1277. Laura Dekle Williams
December 17, 1864
April 8, 1951
•
•
•
•
•..
....._
..
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•
1278. Clayton, Infant son of
Eugenia B. & Joseph C. Brown
October 30, 1922
November 17, 1922
1289. Virgin Mary Lanier Hodges•
•
November 18, 1871
June 9, 1954
- .... _.
-. - ._--_... ' .-�.-- - .. ---_.
-- -
----_. -._-, -- .
1290.
1279. Eugenia Brannen Brown
February 22, 1886
October 18, 1961
Mother
1280.
•
••
• •
.. .,
� .. .. . '., -.
-
..
•
. - --- - "-- -
. ..�- --_ ..__ .
- - -_.
- ... - - _._._---
James Wesley Hodges
September 29, 1859
March 4, 1925
•
,
1292. Seaborn J. Proctor
April 21, 1887
October 23, 1969
•
•
Same stone
Joseph Cleveland Brown
May 21, 1886
June 20, 1961.
Father
1291.
•
•
•
1281. Infant son of
E.L. & Ruth McLeod
August 28, 1923
•
Maude E. Proctor,
S. J. Proctor
August 8, 1893
August 20, 1925
wife of
•
•
1293. Marlee Proctor Alderman
December 23, 1912
April 25, 1970
1282.
•
•
Hamilton Potter Lester,
Son of
Robert F. & Tallulah Lester
December 23, 1885
December 26, 1949
..
•
End of Block 3 Row I
Forsythia St. & Dogwood Rd.
•
•
•
Begin Block 3 Row 2
•
Gardenia ·St. & Cedar Rd.1283. Tallulah E. Lester
May 9, 1863
February 24, 1937
1284.
1285 •.
i
•
•
•
"
•
1294. Unmarked child's grave
•
•
Robert F. Lester
June 22, 1853
March 18, 1930
•
1295.
•
Eunice Lester, dau. of
Robert F. & Tallulah Lester 1296 •
October 1, 1883
July 27, 1952
•
1286. Levi Colley Mann, son of
James H. & Sar�h Thrash Mann
. September 18, 1875
December 14, 1954 ..
1287.
•
Infant daughter of
•
J.V. & H. Brunson
•
.
September 14, 1901
September 22, 1901
•
James Vandy Brunson
.
September 15, 1860
January 3, 1931
Father
•
Same stone
.
1297. Henrietta Bowen Brunson
March 26" 1870
January 28, 1930
,
Leah Lester Mann, dau. of
Robert S. & Tallulah Lester
September 5, 1881'
January 16, 1956
1298.
,
1288. Michael Edward Mann, son of
James R. & Carolyn Latty Mann
•
Great grandson of
Robert F. Lester
April 15, 1946
October 25, 1954
,
Janie V. Brunson Olliff
Wife of J. Frank Olliff
February 7, 1890
May 14, 1922·
• ,
•
•
1299. J. Frank Olliff
October 26, 1898
•
January 4, 1972
,
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•
-
•
•
. ." " .. • • •..' .
•
1300. Janie Lee Lanier Olliff
Wife of J. Frank Olliff
March 18, 1901
October 15, 1973
. .
1310. Lupine Clements Booth
Wife of R. M. Booth
Born Irwin Co.
January 20, 1858
Died Augusta, Ga.
August 31, 1927
•
. . ..
1301. Ouida Dell Brunson Simmons
Wife of
•
•
1311. William C. Peebles
Born at Gibson, Ga •
August 10, 1885
Died Augusta, Ga •
•
February 27, 1969
Son of Isaac Sidney
Peebles Sr. and Eliza
Glover Peebles
•
•
•
Lannie F. Simmons
(blank)
(blank)
• •
•
1302. Lannie Freeman Simmons
May 28, 1899
November 16, 1963
•
•
•
•
1303. Lera Wilma Brunson Slmmons
Wife of Lannie F. Simmons
January 7, 1894
September 19, 1925
1312. Annie Clariss.a Rawson
May 12, 1872
September 13, 1952
13040 William Leon Hall
September 20, 1876
June 4, 1922
Father
1313. Mrs. D. M. Freeman
1865 - 1928
. .
Ii 1305. Mamie Moore Hall
January 4, 1879
June 5, 1967
Mother
1314. Martha Gene Freeman
Daughter of
Mr. & Mrs. C.G. Freeman
January 14, 1933
1315. Collier Guy Freeman
1906 - 1944
•
•
•
William Leon Hall Jr.
September 7, 1908
November 13, 1969
1306.
•
1316. 'Albert W. Quattlebaum
April 25, 1863
July 8, 1925
.
.
1307. Leon I. Donaldson
January 3, 1877
.March 20, 1924
1317. Harriet Killen Quattlebaum
February 9, 1874
October 19, 1963
•
1308. Sallie Lee+Kkar-pp Donaldson
December 24, 1883
April 21, 1969
1318. Edwin N. Quattlebaum
January 9, 1868
August 15, 1949
,
•
•
1309. Rev. R. M. Booth
•
•
1319. Fannie Kneece Quattlebaum
Wife of
E. N. Quattlebaum
February 29, 1868
May 15, 1928
•
.
Born at Madison, Ga.
March 1, 1849
Died Statesboro, Ga.
April 22, .1924 •
-
...... . .
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.
America Collins Hendley
March 21, 1877 .
August 7, 1961
Mother
---------.....-------....,..-.�-""" - - ... _-------- ----------_._--_ .._ ... _ .... - ---- - - -_. _---_._. -- ---- _._ ._.-._- - - - ---_..._ .. -----_ -
-.---�.---- _- ---- .. _"
. - -- --- -- - -- .' - ,_ -
1320. Mary J. Bunger
•
August 4, 1844
. .
February 7, 1923
1331 •
1334. LaFayette H. Suddath
March 24, 1853
June 1, 1922 •
- - _.
. - ---- - - ,_.. ._ -------- ---_._--
End Block 3 Row 2 1332 •
Same stone
Sovern Jay Hendley
September 5, 1876
December 14, 1959
Father'
Masonic emblem
•
•
Gardenia St. G Dogwood Rd.
•
-
Begin Block 4 Row 1
Gardenia St. G Cedar Rd.
- .
•
•
Emory Lamar Jones
September 4, 1877
March 29, 1951
1321.
1333. Sarah Parks Suddath
February 3, 1859
September 16, 1943
- .
1322. Ida Lanier Jones
January 19, 1888
February 14, 1965
-
1323. John Edward Rushing
July 3, 1873
February 6, 1944
-
1335. Vivian Donaldson Dexter
November 20, 1911
December 11, 1959
•
1324. James Henry Brett
August 28, 1876
February 21, 1944
•
1336. W. Bruce Donaldson
,
April 10, 1883
October 10, 1924
1325. Kate Peek Brett
May 4, 1879
April 24, 1922
1337. Elizabeth Warren Donaldson
March 9, 1886 .
August 19, 1963
..
1326. PASCHALL
(Large headstone
no first name)
April 26, 1870
May 4, 1922
•
1338. Alice Warren Donaldson
. September 17, 1887
July 7, 1962
..
1327. Unmarked grave
1339. Gordon E. Donaldson
•
November 8, 1885
February 21, 1962
'-;..-.'
--_
•
1328. Infant son of
Mr. & Mrs. Gordon J. Hendley
October 3, 1931
1340. Alice Barnes Olliff
October 27, 1876
November 9, 1925
-
1329. Infant son of
Mr. & Mrs. Gordon J. Hendley
December 29, 1933
1341. Lois Olliff Riggs
. .
May 22, 1894
March 13, 1950 •
•
1330. HENDLEY. Stone broken,
..
turned over, cannot be read 1342. Child's grave;
Mosco Durden -
son of
1940
-
-
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,,.
1343. Lester R. Carr
Ohio. Sgt. US Army
•
World War I
MaBch 1, 1894
October 17, 1929
..
1351. Irene Scarboro
May 16, 1879
September 7, 1953
"
••
1352. Jimmy Renfroe
July 8, 1882
September 29, 1969
•
1344. Nancy Alice Cannon Carr
Wife of
Richard R. Carr
Born Morgan Co. Ala.
•
September 23, 1826
Died Statesboro, Ga.
March 5, 1945
•
•
1353. John Linton Renfroe
April 1, 1876
December 19, 1973 •
•
1354. Lucy Rogers Renfroe
•
May 1, 1879
November 1, 1944End Block 4 Row 1
Gardenia St. & Dogwood Rd •
•
Begin Block 4 Row 2
•
Honeysuckle St. & Cedar Rd.
13550 Claude Hubert Wood
September 10, 1907
July 12, 1966
Same stone
1356. Tallulah Hunnicutt
January 17, 1908
(blank)
Married November 1, 1949
1345. Frederick Thomas Lanier
August 6, 1877
• •
May 5, 1962
•
1346. Ruby Simmons Lanier
July 10, 1885
June 16, 1964 1357. John Thomas Hunnicutt
May 22, 1876
April 24, 1971
Same stone
1358. Eugenia Fuller Hunnicutt
•
. January 16, 1883
.
August 3, 1962
Married February 3, 1904
1347. James F. Olliff
April 5, 1855
August 14, 1907
•
•
•
1348. Maggie Brewton Olliff Holland'
• •
Wife of
James F. Olliff
E. D. Holland
August 25, 1865
•
March 12, 1946
1359. John R. Hunnicutt
April 2, 1844
November 14, 1927
Co. F 66 Ga. Inf. CSA
- . ..
- . 1360. Rachel Chambers Hunnicutt
May 15, 1862
November 29, 1948
•
--_
•
.1349. Mary Louise Scarboro
October 14, 1901
May 20, 1922
,
•
•
1350. Byron Scarboro
Pvt. Ga. Lt. Artillery
Spa Am. War
June 21, 1878
April 26, 1949
1361. Gussie Jernigan Hunnicutt
Wife of
David J. Hunnicutt
Married October 7, 1917
(blank)
Died February 2, 1927
•
- .
. . . -
•
-
"
•
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1362. Addie Eugenia Hunnicutt
•
June 6, 1905
March 11, 1925
1372. Infant son of
•
Geo. P. & Holly T.
Donaldson
June 14, 1920
------ ., ,---. --
. _..
-" . ---_.
. --
-- � . '-_' ---" ._._-
. -- - - .- --- _-_ ..
.... -- �- -_ - -
- - - -_. -
-- -----
-- ._-
1363. Ernest Clifford Cannon Jr.
Son of Juanita Bland &
Ernest Clifford Cannon
December 16, 1935
August 15, 1952
•
•
1373. William Sidney Smith Jr.
November 20, 1911
October 25, 1968
•
• •
•
•
•
1364. Glenn Bland
May 16, 1877
November 15, 1959
1374. Fannie Mae Trice Smith
September 3, 1891
April 14, 1964
•
1365. Mattie Jones Bland
September 28, 1881
June 27, 1968
1375. William Sidney Smith
August 14, 1893
November 26, 1935
•
.
•
•
1376 • George Alva Trice
December 18, 1889
January 25, 1942
•
1366. Donie Akins Bland
Wife of
Grady E. Bland
1901 - 1940 1376. Emma Lee Trice
May 11, 1893
January 14, 19661367. Infant son of
Mr. & Mrs. Grady E. Bland
April 11, 1928
••
1377. Arthur Trice, Son of
Sidney & Fannie Mae Smith
August 23, 1916
June 8, 1917
1368. Infant daughter of
•
Mr. & Mrs. Grady E. Bland
August 5, 1925
•
1378. Frances Trice, dau.
Sidney & Fannie Mae
. September 9, 1914
•
May 28, 1917 •
of
Smith
1369. Albert E. Price
September 20, 1853
April 25, 1927
Same stone
1370. Marietta Price
August 11, 1854
February 17, 1931
•
•
1379. Anna Hughes Yarn , Wife of
Ronald H. Yarn
September 26, 1886
February 27, 1957
•
.
End of Block 4 Row-:-2
Honeysuckle St. & Dogwood Rd•.
•
1380. Ronald Herbert Yarn
March 23, 1888
July 13, 1960
.
,
, Begin Block 5 Row 1
•
Honeysuckle St. & Cedar Rd •. 1381. Ida Littlejohn Hughes
June 12, 1859
January 1, 1926
Mother
1371. Holly Underwood Twitty Donaldson
Wife of George P. Donaldson
•
March 23, 1893
May 10, 19.73 1382. Wesley Turner Hughes
•
November 18, 1859·
May 12, 1934
Father
'.
•
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,
,
1383. Louise Hughes Crouch
,
Wife of So J. Crouch
July 15, 1892
March 2, 1940
,
,
1395. Myrtle Smith Olliff
October 3, 1888
(blank)
"
, , 1384. ,
.
1396. Charles Preetorius Olliff,
January 25, 1887
November 30, 1964
, . ,
,
,
.
Samuel J. Crouch
, May 7, 1861
July 31, 1947
.
•
,"
,
,,
1397. Large Monument in middle
, .
. of lot reads: Our children
Helen, Charles P. Jr.,
S. Ed., George R.
1385. Douglas Donaldson
•
1896 - 1942
,
.
,
1386. Gordon Donaldson
1891 - 1930
,
1398. Infant son of
Priscilla I. Prather &
Charles P. Olliff Jr.
January 24, 1947
,
,
1387. John H. Donaldson
May 15, 1860
June 2� 1940
Same stone
1388. Sallie T. Donaldson
January 31, 1869
December 9, 1926
,
Double lot read from Honeysuckle St., ,
,
1399. Maybelle Olliff Mathews
May 24, 1882
April 20, 1968
,
,
1389. Charles Zetterower Donaldson
June 20, 1895
December 31, 1945
•
1400. James Leonidas Mathews
November 20, 1871
September 8, 1959
'
,
• • • • • • •• ••
Double lot read from Honeysuckle St.
. .
VACANT LOT
,
,
1390. Infant daughter of
Ed. L. & Mary W. Smith
1901 ,
VACANT LOT
,
, ' , ,
,
,
,
,
End of Block 5 Row 1
Honeysuckle St., &
,
1391. Mary Warthen Smith
August ,12, 1870
,
August 24, 1944 Begin Block � Row 2
,
Iris St. & Cedar RdQ
,
, Dogwood Rd.,
,
13920 Ed. L. Smith
June 21, 1865
April 24,'-1.935
,
...
,
,
1401. Frankie Donaldson
August 18, 1895
,
April 19, 1900
,
•
1393. Olliff Smith
•
.
January 14, 1891
February 22, 1974
,1402. R. F. Donaldson'
August 29, 1869
February 13, 1943
"
1394. Marker placed but without
name or dates
, '
,
1403. Cynthia Leona Mercer Donaldson
,
Wife of R. F. Donaldson
August 28,,' 1873
,
•
October 3, 1948
,
, ,
• Double lot read from Honeysuckle St.
•
,
, 1404. Henry Inman Donaldson
,
September 5, 1897,
February 4, 1917
,
, •
,
,
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•
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1416. Gilbert W.M. Williams
October 4, 1846.
May 7, 1923
•
•
•
•
•
. . .. .-.�_ _ .
•• •
----�-
1405. William Turner Smith
December 27, 1861
November 9, 1918
.. - _...._-- - ..•. �
•
•
. . .. -
.. .
. .'
•
• • •• •
_.
. ..
•
•
•
•
•
•
•
-e-.
•
•
•
. __ . _, '. - ....- -.- ..- ------- . .._------ ....
End Block 5 Row 2
Iris St. & Dogwood Rd •
•
Begin Block 6 Row 1
•
Iris St. & Cedar Rd.
. _
•
. 1406. Ann Elizabeth Hall Smith
Wife of
William Turner Smith
•
July 4, 1867
July 16, 1943
1407.
•
•
1408.
1410.
,
1411.
•
1412;
1413.
•
•
1417. Josie Hagin Brannen
•
1893 - 1933
1418. Awley Brannen
1893 - 1958
Olivia Eugenia McLane Cone
.
•
December 22, 1886
August 20, 1973
Married December 25, 1922
•
.
Charles Emil Cone
•
Charles Emil Cone
October 20, 1879
December 4, 1958
Son of James Basil Cone
& Mary A. Hodges of
Bulloch County, Ga.
1419.
•
•
1420.
•
Mamie Adams Cone
Wife of Chas. E. Cone
. September 25, 1879
March 11, 1922 1421.
Albert Dalton Waters
December 18, 1913
April 11, 1941
1422.
Hardy Bell, son of
Chas. E. & Mamie Cone
August 11, 1914
October 21, 1914
•
• •
•
•
Ellen Oliver Cone, dau. of
Chas. E. & Mamie Cone
September. 9., 1918
_._
•
,
•
•
•
•
•
•
Ever May, dau. of
A.J. & Viney Hagins
•
April 7, 1891
September 9, 1891
•
•
'.
Janie Lue, dau. of
A.J. & Viney Hagins
May 6, 1895
September 6, 1895
•
Viney Hagins
Died January 26, 1911
Age 49 yrs.
Mother
Same stone
'A11en J. Hagins
•
Died March 18, 1908
Age 52 yrs •
Father
•
•
•
•
1423. Joe Henry Mathews
November 7, 1903
October 10, 1907
•
•
• 1414 •
•
1415.I
•
,
,
I
,
•
•
;
•
·
•
•
'.
-
..........
• 1424 •
• ,
Will .Bamma Williams Cone
Wife!)of Henry C. Cone
August 17, 1881
•
December 31, 1961
Mother 1425.
Fannie, dau. of
Mr. & Mrs. Budd Mathews
May 18, 1893
September 15, 1893
•
•
•
Henry C. Cone
February-8� 1878
. .
March 13, 1934
Father
1426.
•
•
Fannie E. Mathews
January 5, 1848
September 12, 1925
Same stone
Budd Mathews
August 18, 1836
•
March 10, 1910
Masonic Emblem
•
•
•
•
•
. . . - .
•
•
. . .
•
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .
•
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1427. Idonia Addison
May 28, 1890
June 27, 1892
1440. Annie Waters Denmark
March 7, 1895
June 23, 1961
•
•
1428. Unmarked grave . 1441. Amanda E. Waters
March 25, 1867
January 20, 1940
•
1429. Cora Antoinette DeLoach
June 8, 1882
June 19, 1953
•
•
' . 1442. Needom I. Waters
November 13, 1869
July 4, 1931
•
-
1430 • Wiley W. DeLoach
January 4, 1869
November 16, 1938 •
•
, •
1443. Annie Jane Simmons
Wife of R. Simmons
October 12, 1851
October 12, 1890
• 1431 • Effie Scarboro DeLoach
January 8, 1872
November 5, 1896
,
•
,
, 1444. Frank Simmons
September 23, 1876
•
September 3, 1884
,
•
•
. 1432. Mattie Everitt Knight
January 20, 1893
October 20, 1965
-
1445. B. J. Sims
June 28, 1828
April 29, 1890
,
•
• 1433. Richard P. Knight
PVT Anderson!s HV Btry
S.C. Arty
June 11, 1870
January 29, 1946 •
,
1446. Hannah Sims
April 1, 1838
March 23, 1890
•
•
•
1434.
,
Infant of
R.H. & Lulie Everitt
September 24, 1917 ,
William Simmons
July 5, 1822
October 14, 1857
. Masonic Emblem
,
•
1447.
•
,
1435. Susie Waters Everitt
Wife of ,Hardy G. Everitt
July 18, 1870
August 31, 1938
•
•
1448. Lavinia Simmons
October 9, 1825
December 22, 1911
Aged 86 yrs 2 mo 13 days
•
1436. Hardy G. Everitt
.
September 12, 1850
November 7, 1914 ,
•
-
•
1449. Arthur R. Lee
December 12, 1893
December 9, 1916
-;.- . .
.-
-
1437. Unmarked grave 1450. Hiram Lee
July 18, 1853
May 28, 1910
•
1438. Thomas -----(i11egib1e
Undertaker's marker •
•
1439. Mary Ann Johnson
Wife of V. L. Johnson
September 29, 1852
June 4, 1889
1451. Jennie Lee, wife of
'Hiram Lee
August 11, 1855
December 22, 1908
-
•
-
• ,
•
•
,
•
'-.
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1463. Alice Williams Brannen
January 23, 1855
March 22, 1934
,
•
,
•
Willie Hedd1estone
,
April 7, 1856
March 9, 1890
--Mas·on-ic EmbLem- -_ .. ' .-- . .. .�---
---
- �- - ---
.' -
---- _.
__ ... ---_.
- -- --- -
1464. William B. Brannen
June 11, 1865
April 30, 1895
1452.
--_. --_
.. ,
'--�--'
,
•
1453.' Allie Hedleston
March 14, 1858
May 7, 1943
•
• •
.
•
. . -'" .' .,.",' -. - ':/ ....
• • •
..' '" ;. ....
•
•
•
..
•
• •
,
1465. Shines Williams
1850 - 1924
1466. H. Felton Brannen
May 21, 1878
January 22, 1896
Double lot .read from Iris St.
14.67. H. B. Stubbs, son of
J.M. & S.N. Stubbs
(Stone buried; date
not showing)
1468. Joseph M. Stubbs
1875·...; 1934
1,469. Lora Mae Stubbs
December 27, 1900"
January 13, 1974
1471. James L. Stubbs
January 31, 1871
January 18, 1934
Father
1454. Michael Douglas Parrish
February 14, 1947
September 19, 1967
,
,
•
•
I
1455. Ernestine Hedleston Kenan
October 8, 1882
February 22, 1956
Mother
•
Same headstone
1456. James Shields Kenan
January 22, 1876
May 6, 1934
Father
•
•
End Block 6 Row 1
Iris St. & Dogwood Rd.
,
Begin Block 6 Row 2
Iris St. & Cedar Rd.
, •
,•
Double lot read from Iris St.
1457. Unmarked grave
'
1470.
, .
1458. Nita Brannen Johnson
Wife of W. M. Johnson
June 29, 1890
July 13, 1931
1459. Harvey D. Brannen
August 23, 1886
,
May 19, 1940 ,
-;.-
.
•
1472.
,
1460. Matella Brannen Keown
April 10, 1912
January 8, 1918 1473 ••
1461. Dewitt G. Brannen, son of
.
J.A. & Alice Brannen
April 6, 1889
April 16, 1889 . 1474.
,
,
,
,
,
1462. James Alonzo Brannen
September· 29, 1858
January 6, 1923
Same stone
,
•
•
--......
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•
•
,
,
,
•
Millard Frank Stubbs
October 1, 1897
September 16, 1939
,
,
,
,
•
Addie Akins Stubbs
December 7, 1876
November 5, 1943
Mother
,
,
•
,
Joe M. Klarpp
March 18, 1909
Buried at sea
September 12, 1948
,
,
Carl Rogers
Born Tarpon Springs,
•
October 1, 1894
June 19, 1955
•
, .
Fla. •, . ,.
•
,
1475.
1476.
I
1477.
.
.
- .' . . ... :
•
•
•
Frank Herty K1arpp
•
September 24, 1903•
August 2, 1936
Statue saluting grave
• •
Sgt. 1921-1936
•
Floyd Rifles Co. C
'121 Infantry
Macon, Ga.
1486. Ethel L.
1897 -
Ray
. .
1923
1487. Infant daughter of
Lonnie & Ethel Ray
(no dates)
• •
1488. Abbie M. Ray
July 22, 1866
September 11, 1940
Mother
•
Minnie Lee Stubbs K1arpp
February 22, 1833
May 17, 1957
•
•
Rogers
•
1489. Joseph R. Ray
September 16, 1867
August 5, 1929
Father •
Frank S. K1arpp
October 7, 1882
November 16, 1946
•
•
•
1478. Infant son of
Mr. & Mrs. Lehman Stubbs
September 11, 1942
1479. Leonard B. Stubbs, son of
E1d. M.F. & F.M. Stubbs
August 31, 1888
September 18, 1891
1480. Flora M. Stevens Stubbs
Wife of E1d. M.F. Stubbs
February 4, 1852
December 12, 1892
1482. Winstead Madden Stubbs
Wife of E1d. M.F. Stubbs
August 1845
February 10, 1929
1483. Lrma Ray
Died May 11, 1924
1484. Geraldine Ray
August 2, 1932
•
October 28, 1939
1485. Lonnie A. Ray
May 30, 1893
May 28, 1940
[
•
•
1481.
•
•
••
•
•
"_"
1490. Barbara Lorraine Ray
November 13, 1889
May 29, 1897
•
1491. Arthur Inman Ray
1901 - 1969
•
•
1492. Thomas A. Jones
August 12, 1875
August 31, 1951
•
Elder Millard Fillmore
December 6, 1850
July 19, 1920
1493. Sollie Olliff Jones
Son of
T.A. & Eva Jones
January 29, 1908
September 14, 1908
Stubbs
•
•
•
1494. Eva Olliff Jones
Wife of
Thomas A. Jones
November 2, 1884
December 14, 1908
VACANT LOT 1495. Maude Olliff, dau. of
S.F. & J.M. Olliff
December 28, 1888
October 10, 1902
.
:.-
.
_.._
•
VACANT LOT
1496. Infant son of
S.F. & J.M. Olliff
July 9, 1891
August 11, 1891
1497. Sollie Olliff Mathews
1902 - 1904
•
i
[
,
,
,
,
,
•
•
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,
•
•
,
Elouise Mathews, dau. of
J.L. & Maybelle Mathews
October 6, 1905
_S�.ptember._l0, .199.8
1498. 1508. Mary Arabell Mathews-Outland
Wife of William R. Outland
Born Screven Co., Ga.
- August 24-, ·1872 -
Died Statesboro, Ga.
January 11, 1929
--_._-
..
--_. ---
----_._ ...
---
.. - _" - - .
-- _-- .. -- --
- -. - -----
Josie M. Olliff
•
July 25, 1863
June 5, 1925
Same stone
1500. Sollie F. Olliff
April 22, 1857
September 29, 1919
1499.
•
•
••
1509. William R. Outland
Born Wayne Co., N.C.
October 6, 1869
Died Statesboro, Ga.
June 20, 1932
•
•
1501. David C. Proctor
March 29, 1831
December 8, 1904
1510. Mary Ann Crockett, dau. of
Mr. & Mrs. Ben E. Crockett
February 6, 1928
February 28, 1928
1502. Elizabeth Proctor
•
Wife of
David C. Proctor
•
June 20, 1838
February 15, 1911
1511. Nell Mathews
August 24, 1874
October 21, 1910
1512. Robert Outland, son of
•
Wm. B. & M.M. Outland
December 5, 1896
J.une 5, 1897
•
End of Block 6 Row 2
Iris St. & Dogwood Rd •
•
•
•
Begin Block 6 Row 3
•
Read from Iris St. & Cedar Rd.
.
1513. Evelina Earldene Pierce
November 16, 1906
August 30, 1907••
•
Double lot
1503. Margaret Mathews Giddens
•
January 1, 1870
August 29, 1943
•
1514.
•
Lucy Mae Jones Thornton
•
.
September 24, 1911
December 16, 1940
•
Burrell Thomas Outland
February 27, 1892
February 26, 1944
1504. 1515. Evelina Lee Jones
June 4, 1881
August 16, 1953
Same stone
1516. Charles Jones
October 18, 1879
June 27, 1941
Masonic Emblem
•
•
1505.
•
Hal1le Mathews
August 22-,_:..1880
•
April 1, 1897
•
•
I
•
•
•
1506. Dr. A. H. Mathews
January 27, 1844
October 22, 1908
Father
1517. Mattie Lee Jones
1878 - 1955
•
Same stone
1507. Susie J. Mathews
July 19, 1850
April 29, 1902
Mother
1518. James H. Jones Sr.
California PVT TRP"
F 12 REGT. Cavalry
Spanish American War
September 4, 1881
April 25, 1966
•
•
. .
•
-
- . - - --
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•
1519. Lucy J. Lee
June 2, 1859
November 1, 1924
Mother
1531. Infant dau. of
J.C. & Emma Preetorius
November 23, 1913
December 6, 1913
•
•
Same stone
•
1520. John C. Lee
•
August 21, 1851
March 8, 1920
Father •
•
••
1532. Eva Eugenia Preetorius
March 9, 1878
July 24, 1882
•
•
•
1533. Christiann Little Preetorius
August 4, 1838
•
August 15, 1903
Same stone
Charles Preetorius
Born Mainz, Germany
August 18, 1828
July 15, 1914
•
1521. Emma L. Waters
March 14, 1892
May 31, 189-
(stone broken)
•
•
1534.
•
•
1522. Mosel1 Waters
(Stone broken across
both dates)
September 24, 1890
•
•
1535. Alice M. Preetorius
October 18, 1870
February 18, 1935••
1523. Johnnie Brice Joiner
August 17, 1939
April 25, 1943
•
• 1536 •
.
Jerome C. Preetorius
July 11, 1907
December 18, 1973·
'
.
•
•
• 1524. Unmarked grave
•
1525. Unmarked grave
1537. Emma Warnock Preetorius
April 16, 1879
.
August 8, 1964
•
•
1526. William Henry Huggins
• •
February 19, 1882
September 15, 1890
1538. Jacob Charles Preetorius
September 6, 1880
October 4, 1936
• . . •
•
•
•
1527. Elizabeth Richardson Hagan
Wife of
Robert A. Hagan
& L. O. Scarboro
August 17, 1890
•
August 28, 1970 1540. Annie Brown, wife of
J. L. Brown
July 29, 1865
February 10, 1904 •
1539. Frank Brown, son 9£
J.L. & Annie Brown
June 13, 1889
August 23, 1892
•
•
•
"_ .
-._
•
1528. Robert A. Hagan
•
September 15, 1887
November 7, 1944
•
,
•
•
•
1529. J. S. Hagans
•
••
April 14, 1846
January 26, 1891
1541. Jasper L. Brown .
May 20, 1860
March 20, 1937
1530. Nicy Hagans .
• •
January 10, 1850
. July 15, 1890 . ' .. •
•
End Block 6 Row 3
.
Iris St. & Dogwood Rd •
-
• • • • •
• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Begin Block 6 Row 4
.
.
Iris St. & Cedar Rd.
_ ......_-
•
•
--.....
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1558. James Dowse Lee
,
July 2, 1889
May 13, 1940
1559. Charles Homer Lee
June 23, 1885
September 28, 1906
1560. Carrie Preetorius Lee
April 6, 1859
.
February 25, 1936
.
1561. James B. Lee
January 13, 1851
October 24, 1931
W. G. R. Scarboro
1857 - 1917
1555.1541.
• •
1542. E. B. (Tony) Simmons
...--.--....---- ----
"January 28,1850--------
------- ...- .....
. September 28, 1932
Same stone
Josephine E. Simmons
January 26, 1855
June 15, 1905
1556.
1543.
• •
•
•
•
1544. Charles Ashton Simmons
Son of E.B. & J.E. Simmons
August 27, 1876
•
December 25, 1893
1557 •
1545. Josephine Simmons
September 3, 1892
March 20, 1893
•
•
•
1546. Unmarked child's grave
•
1547. Andrew Kempton Proctor
, March 23, 1906
February 8, 1908
•
1548. Unmarked child's grave
1549. Cora Lee Proctor, dau. of
A.J. & Debbie Proctor
March 1, 1909
April 16, 1911
1562 •
•
1550. Sallie Proctor; wife of
A. J. Proctor
, April 1, 1875
December 10, 1901
•
•
1563.
•
1551. Unmarked grave
•
• • •
.
. ..
• • • • •
•
•• •
•
• •••••••• , ,," .•••• �. "��'. ·jl.�··. ': .�
•
Annie Lee Johnson,
Walter B. Johnson
September 4, 1876
January 29.,_ ��6_8 .. ._�_ . _
wife of
•
•
•
Donald Lee Coffey
Tennessee, CPL 440 Bomb
FTR Sq. AAR
World War II
January 15, 1912
February 11, 1969
American Legion Marker
.. -
••
•
•
Til1a Hughes Lee
February 16, 1888
July 2, 1954
•
•
,
•
•
•
'Gussie 0 'Lena Lee
March 18, 1887
October 3, 1947
•
Sara Eleanor Lee
•
•
September 23, 1879
February 10, 1966
.. . • • •• •
•
1564. Grace Blackburn Waller
Wife of A. L. Waller
September 18, 1907
March 14, 1967
•
1552. Debbie Par-r-i.sh Proctor
February 13, 1875
July 11, 1944
•
•
,
Double
1553.
lot
•
Minnie T. Johnson, wife of
Walter B. Johnson
February 14, 1866
April 22, 1899 .
1565.
,
•
Frank H. Blackburn
April 7, 1912
January 24, 1949
•
1566. Unmarked child's grave.
1554. Walter B. Johnson
June 28, 1865
October 29, 1919
•
•
•
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•
•
•• • •
•
.
1567. Infant daughter of
•
L.R. & Georgia Blackburn
•
(no dates)
1580. Marie Edwards Blitch
August 18, 1875
•
May 5, 1966
Same stone
1581. James Daniel Blitch
March 7, 1873
October 11, 1917 •
•
1568. Unmarked grave
•
•
1569. Georgia Proctor Blackburn
•
January 1, 1873
November 17, 1963
••
•
•
Double lot
1582. Eliza Martin Blackburn
August 24; 1871
•
May 15, 1899
1570. L. R. Blackburn
March 3, 1872
March 3, 1942 •
1583. Charles Morgan Martin
•
November 1, 1869
February 11, 1925
• •
End Block 6 Row 4
Iris St. & Dogwood Rd.
Begin Block 6 Row 5
Laura1 St. & Cedar Rd.
•
1584. Jennie Zetterower Martin
February 5, 1878
February 9, 1959 •
•
1571. Sarah Lillian Simmons
November 19, 1888
August 26, 1916
1585. Charles Joshia Martin
October 29, 1896
July 4, 1948 .
•
1572. Lehman Floyd Simmons
October 14, 1911
May 2, 1912
•
1586. Cecil Morgan Martin
•
May 25, 1901
July 21, 1960
•
•
•
1573. Unmarked grave
1574. Unmarked grave
1587. Joe Curtis Martin
August 20, 1895
•
September 6, 1955
•
•
1575. Thomas Enoch Smith
•
1893 - 1962
•
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .
•
•
Double lot
1588. Mary Mozelle, dau. of
Guy C. & Zida Trapania
December· 3, 1907
•
April 23, 1908
•
1576. Holland C., son of
J.S. & M.L. Smith
•
.
May 21, 1889
.
November, 189-
(Stone buried in ground;
death. date-not �eadab1e) 1589. Frances Moye Thomas
June 13, 1908
October 17, 1929
,
1577. Unmarked grave
•
•
•
1578. John A. Smith
March 17, 1862
(Broken stone; death
date not readable)
•
1590. Gertrude Rountree Ferguson Smith
August 22, 1889
(blank)
1591. George Albert Ferguson
•
September 24, 1888
February 5, 1947 •
•
.
1579. Paul Edwards Blitch
October 20, 1902
November 29, 1902
•
--.
I •
'
..
.
"'-.
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,
I
•1606. Lila May Morris, dau. of
Mr. & Mrs. A. F. Morris
January 16, 1903
December 17, 1927
�,
, .
•
,
Willie E. Moore Austin1592. Rountree 1605. J. Franklin
,
•
. Wife of Sam Moore May 4, 1860,I
March 27, 1885 December 7, 1936
, .
June 19, 1915 ,
,
-- _.. '. --- ._---- --- � _. - - - .. -
- -
- -- . - -- . . --. _- ---- --
.... --� � • - . - ... - ---_. -- _ .._- .. _- _-
1593. Mozelle Rountree
•
Wife of J. W. Rountree
1863 - 1947
,
I
.,
1594. Joseph Warren Rountree
December 20, 1858
September 27, 1922
,
1607. Mary J. Morris, wife of
A. F. Morris
September 25, 1861
November 25, 1928
•
•
,
•
1599. Ora Edith Franklin
June 1, 1886
(blank)
1609. G. J. Davis
February 24, 1881
August 27, 1899
'_
1595. Infant of
R.F. & Lee Anderson
1912
,
,
1608. Allen F. Morris
April 14, 1863
May 17, 1939
Masonic Emblem
,
1596. Mitchell Franklin
1836 - 1862 •
1597. Mary Hendrix Franklin Mincey
July 21, 1834
February 22, 1920
End Block 6 Row 5
Laurel St. & Dogwood Rd.
•
.
1598. Lee Franklin Anderson
December 26, 1887
(blank)
Begin Block 7 Row 1
Laurel St. & Cedar Rd.
•
1610. Margaret A.E. Waters
March 27, 1833
'. July 25, 1917
Lee
1600. Alton Jerome "A.J ." Franklin
•
June 26, 1906
(blank) 1611. Unmarked grave
•
•
1601. Hanson Franklin
1856 - 1870
1612. J. W. Lee
,
August 18, 1839
•
April 22, 1889
1602. Bennie Baxter Franklin
March 3, 18:90
May 24, 1966
.
" . ... . .' .... • •••• •
Double lot read from Laurel St. ,
•
1603. Grady Austin Franklin
May 25, 1893
March 12, 1969
1613. Infant daughter of
•
,
Dr. M.M. & M.L. Holland
December 25, 1897
•
j
. -
1604. Mina P. Franklin
February 18, 1867
September 19, 1936
1614. Carl G. Holland
July 9, 1894
August 24, 1921
•
,
..
•
•
•
---- __
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• •
• •
• • • •
.. . . .. �
•
•
•
1615. Roger Josiah Holland
.
.
February 23, 1893
June 8, 1965
1616. Eva Baker Holland
October 28, 1896
March 31, 1971
Double lot
1620. David Percy Averitt
July 17, 1883
August 11, 1974
•
1621. Melissa Bland Averitt
December 21, 1859
January 4, 1940
•
,"
,
1617.
,
1618.
,
,
,
1619.
•
,
•
,
'
•
1622.
,
•
,
1623.
1624.
• 1625 •
,
1626.
1627. Green S. Johnston Jr.
August 13, 1887
•
July 18, 1966 •
,
•
•
1628. Jessie Outland Johnston
May 30, 1890
September 17, 1962
American Legion Marker ,
•
, .
Josiah Holland
March 5, 1838
January 15, 1908
•
,
1629. Marion Pate Johnston
June 14, 1898
February 14, 1964
•
,
M. M. Holland, M.D.
August 29, 1860
September 30, 1914
Father
Same stone
Margaret Fagan Holland
April 4, 1866
August 30, 1951
Mother
•
1630. Congdon Williams Johnston
,
Son of
G.S. & N.O. Johnston
April 16, 1895
July 15, 1896
•
1631. Nannie Outland Johnston
Wife of
Greene S. Johnston
,
March 3, 1860
September 23, 1896 ,
•
,
1632. Greene S. Johnston
Born Screven Co., Ga •
July 14, 1860
October 22, 1935
,
1633. Emmye Gibson Johnston
Wife of
,
David Poindexter Averitt
November 19, 1857
March 26, 1937
Greene S. Johnston
•
June 23, 1876
April 27, 1927
•
,
Daisy Averitt
May 22, 1881
August 25, 1967
,
•
1634. Robert Fulcher, son of
J.A. & M.R. Fulcher
February 19, 1888
May 17, 1905Nellie Gertrude Averitt
May 7, 1881
March 14, 1923
,
1635. John Rabun Fulcher
January 9, 1896
October 2, 1896
•
Leola Susan Averitt
October 18, 1891
April 7, 1905 1636. Frank S. Fulcher
January 24, 1898
July 3, 1898George S. Averitt,
1894 - 1896
•
1637. John Willis Fulcher
December 15, 1899
June 28, 1900
•
•
•
,
•
. . . . . . .'. . . . . . . . • • • • • • • • •
•
,
•
71
•
.",._----------------------------------------------
• •
,
•
, .. . .
.
. �. .
.
.
I'
. ". .
.
•
. . . . .'
• • • ••
•
•
,
1/2 lot
1638. Paul Wayland Cobb, son of
T.J. & Annie Laurie Cobb
May 4, 1899
"Ju'Iy- 3 ;-'1899-
- ._-,--
-
1651. John Sidney McDougald
,
November 18, 1894
June 16, 1911 •
1650. Douga1d Worth McDougald,
,
September 22, 1888
November 11, 1907
_. - _,-
- -.
._._. --- ._ -�--
- .. ' -
._.... ._ -�
- -- _. -'
---
, ._ --
I
i
•
I
I
I
,
,
,
I
,
I
,
,
,
!
,
,
._-- _ ..
•
•
1639. 'Annie Laurie K1arpp Cobb
February 1, 1873
August 31, 1900
• •
1652. William F., son of
D.C. & M.A. McDouglad
•
August 17, 1893
December 14, 1893
•
•
•
,
1640. Rev. Thomas Jordan Cobb
July 30, 1863
March 16, 1924
•
1641. Eva Mae Bradley Cobb
May 22, 1874
January 2, 1957 '
1653. Duncan C. McDoug1ad
June 3, 1868
August 22, 1910
Father
•
1/2 lot
1642. Walter Lanier
1899' .
Same stone
1654. Margaret S. McDougald
December 29, 1871
April 24, 1955
Mother
,
1643. Luella Lanier
August 1900
•
February 1901
•
1655. Katherine Weldon McDouglad
•
August 19, 1891
August 9, 1969
Daughter1644. Luella Fowles Lanier
1867 - 1901
, End Block 7 Row 1
•
1645. Donald Outland McDougald
September 4, 1896
April 24, 1945
Laurel St. & Dogwood Rd.
Begin Block 7 Row 2
•
Laurel St. & Cedar Rd.
1646'. Pamella Clapp McDougald
April 1, 1866
May 19, 1941
•
.
1656. Newt J. Etheridge
•
November 16, 1899
May 12, 1932
•
1647. John Alexander McDougald
•
June 17, 1864
November 14, 1926
•
1657. Unmarked grave
•
-.....
.
--_
.
1658. C. K. Leightner
•
Died December 25, 1902
Age 56
•
1648. Douga1d McDougald
, ,
Island of Jura Scotland,
July 5, 1832,
Statesboro, Ga •
March 15, 1904
• _. .
G.B.
. . .. .
• •
VACANT LOT
" . ." ,.... .
.
1649. Annie Laurie McDougald
August 17, 1900
•
June 18,.1909
,
.
1659. Edgar Stephen Gibson
February 3, 1872
October 10, 1911
.. '.., . .. ..'
•
"
,
72 ,
•
--------------------_._..__._--
1671. Georgia Graham Aikin
•
(blank)
(blank)
•
• •
•
·
1660. Betsey Gay Parrish·
February 10, 1882
October 25, 1941
Mother
Same stone
Rufus E. Parrish
December 26, 1880
November 15, 1954
Father •
� _. ". "'.
"
..
•
•
•
•
1677. Harold Stewart, infant son of
V.A.S$ & W.L. Moore
November 25, 1896
January 10, 1897
- 1672.
..
1661. •
••
•
1673�
•
-
1662. Frances Riggs Gay
• •
January 2, 1898
August 23, 1872
Same stone
Sibley D. Gay
February 27, 1880
October 19, 1936
• 1674 •
-
1663.
1675.
- 1664. Charlton Gay
November 17, 1837
January 10, 1929
•
1676 •
•
1665. Martha Ann F. Gay
May 6, 1848
April 20, 1895
•
•
•
•
Margaret Hendrix
Died April 18,
Age 86 yrs • •
•
Water
1922
1666. •
1667. Mary V. Hendrix
February 22, 1862
October 29, 1922
1678. John W. Johnston
April 29, 1857
November 29, 1915
1679. Minnie Lee Chance Johnston
October 27, 1867
May 1, 1951
1680. Truesa Chance Wilson
. 1870 - 1892
•
•
•
VACANT LOT
•
•
•
1668. Unmarked grave
•
•
•
1669. William N. -..Lee
November 10, 1829
June 13, 1906
•
•
James Olin Aikin.
• •
August 29, 1897
December 26, 1969
•
,
•
Sallie Louise Moore Graham
Wife of Robert L. Graham
September 2, 1875
May 20, 1904
-
•
Robert Lamar Graham
January 21, 1904
June 25, 1904 •
•
Laura Moore Graham
October 24, 1871
February 23, 1946
.
Same stone
Robert Lamar Graham
March 30, 1860
February 1, 1953
•
•
•
-
•
•
•
1681. John Gordon Lee
February 17, 1887
November 11, 1920
1682. Franklin Pierce Lee
January 6, 1853
February 16, 1924
• •
-
I
,
•
,
•
I
,
,
,
•
I
,
I
-
• 1670. Unmarked grave
•
•
End Block ·7 Row 2•
•
Laurel St. & Dogwood Rd.
•
•
•
•
• •
•
-Begin Block 7 Row 3
•
Laurel St. & Cedar Rd.
. -
•
•
•
•
73
-
,
•
•
-
• • • • •• • • • •
•
•
. '. .
. .
•
,
1684. Infant daughter of
.
,
Mr. & Mrs. C.G. Rogers
, ,
August 14, 1914
•
1683. W. E. Blinn
May 15, 1865
January 29, 1904
,
1699. Mrs. Laura C. Turner
1855 - 1935
•
____ 1100.-John,Newman- -,
Died October
Age 52 yrs.
_.--. _. . ---
---- ---
_-_.- _. - - -_-
, -
.. _ _ -" .__ -_-
,
..--' - ---'
•
5, 1906
..
,
,
•
1690. Horace W. DeLoach
1861 - 1928
•
, .
• 1701. T. Virgil Mikell
August 10, 1879
March 20, 1922 '
Brother
,
•
1685. Jane D. McCroan
A native of Scotland
1881 - 1966
,
"
•
•
1686. R. Mathew McCroan
1881 - 1966
1702. Allen M. Mikell
•
,
September 25, 1891
February 5, 1942
Masonic Emblem & Marker
,
1687.
•
J. O. Ingals
,
Born in Scranton, Pa.
December 6, 1858
Died in Statesboro, Ga.
March 25, 1914
,
-
1703. J. Simon Mikell
October 18, 1855
January 17, 1928
Same stone
1704.His beloved wife
Julia Wilson Mikell
•1688. Unmarked grave
,
,
1689.
,
Elizabeth Parker DeLoach
1881 - 1948
,
January 10, 1861
February 26, 1911
,
------------------------------.
,
End Block 7 Row 4
Laurel St. & Dogwood Rd.
•
,
,
,
•
1691. Helen Corinne McCroan
Daughter· -of
,
J.E. & L.T. McCroan
,
,July 4,1906
June 5, 1907
, Begin Block 7 Row 4
,
Laurel St. & Cedar Rd.
•
,
•
, '
,
1692. Lily Tarver McCroan
September 5, 1873
,
January 13, 1958
1705. Kezia Cone DeLoach
,
June 4, 1806
October 10, 1896
.. Aged 91 yrs. 4 mo.
Mother
,
..
6 days
,
" .. , ,., .
,
,
,
,
,
,
,
•
Edward Oliver, son of
E.C. & J.B. Oliver
March 31, 1896
December 23, 1902
,
1693. John Edgar 'McCroan
,
March 15, 1869
June 7, 1953
1706.
,
1694. Unmarked grave 1707. William Oliver, son of
E.C. & J.B. Oliver
June 16, 1904
May 20, 1905
1695. Unmarked grave
,
,
1696. Unmarked grave
" .
•
1708. Josie Banknight Oliver
,
Died November 10, 19221697. Unmarked grave•
1698. Unmarked grave
,
,
74 ,
_ .
1709. Edward Conyers Oliver
June 22, 1873
March 1, 1949
,
•
•
•
. , ,
.
' . "
,
,
•• • • • • •
. , .
•
,
,
•
•
,1720. Horace Olliff, Infant son
(no further information)
• •
•
.
1721. Rexford I. Olliff
December 24, 1900
February 6, 1921
'.
1710. ,Fred A. Parrish
March 9, 1902
January 5, 1947
Patty Ann Parrish
. Daughter of
Patsy & Ferrell Parrish
September 1, 1955
January 24, 1956
1712. Mrs. Ferrell Parrish
•
1937 - 1970
•
•
1711.,
,
,
•
, . 1722� Josephine G. Olliff
January 19,·1879
June 20, 1950
•
•
•
1723. Benjamine H. Olliff
August 18,' 1866
•
December 25, 1918
,
,
,
• • •
. .
•
,
•
•
(Undertaker's marker)
1724. Carolyn Fordham Hill
May 15, 1920
May 10, 1951
•
VACANT LOT ,
VACANT LOT
•
End Block 7 Row 4
Laurel St. & Dogwood Rd.
•
1713. Julia Thomas Rustin
1879 - 1956
Same stone
1714. Elder Oe B. Rustin
•
1882 - 1953
"
,
,
Begin Block 8 Row 1
Narcissus St. & Cedar Rd.
Read from Narcissus St.
,
1725. Eugene Hobson Corey,
E.A. & Annie Corey
February 28, 1899
June 4,
•
son of •
,
1719. Robert E. Olliff Sr.
Georgia,
•
Sgt. 80 Airdrome Sq. AAF
, World War II
April 2, 1912
March 14, 1963
. 1715.
,
• ,
,
1716.
1717.
,
1718.
,
. ,
. , .
Jas. Alfonso Burns
May 3, 1905
December 2, 1906
•
•
1726. 'Edgar Alonzo Corey
October 15, 1876
September 26, 1927
.
Father
Same stone
Annie Anderson Corey
•
March 15, 1880
January 9;, 1972
Mother
,
Elizabeth Kate Burns
September 15, 1920
(only one date)
•
,
1727.
John Bunyan Burns
September -22, 1873
June 22, 1935
Father
Same stone
Eliza Proctor Burns
April 27, 1878
June' 23, 1957
Mother
,
•
VACANT LOT
1728. Annie Mae Clifton
April 3, 1904
January 15, 1934 ,
•
•
,
•
1729. Infant son Clifton
1909 "_ . '
-
• ,
75
, ,
-
,
. -_-_-
_. ---
1731.
,
, 1732.
,
, ,
. -. .. - - -' .
1730. Laura Clifton
February 23, 1897
March 3, 1919
-
,
,
,
,
- 1743. Infant of
.
Mr. & Mrs. J. H. Hagin
,
May 8, 1913 ..
-
-
... --- ---'
Anri-Jane Griffin Clifton
July 6, 1864
October 28, 1946
..__ .--- -
.' _. --_..
--- --__
" .' ---
._-_.- .._. -�.
.. _ .
,
John Lane Clifton
February 27, 1860
April 28, 1917
- .
1744. Sarah Levenia Hagin,
Daughter of
Mr. & Mrs. J. H. Hagin
,
January 11, 1912
March 3, 1912
•
•
,
,
,
. .
. . .
,
1745. Bessie P. Hagins
,
,
January 13, 1892
(blank)
,
1733. Mamie C. Wyche Chance
Wife of Styles T. Chance
1867 _; 1910
1746. Joseph Herbert Hagins
,
October 15, 1885
November 13, 1946. -
1734. G. Styles Chance
1888 -- 1970
1735. Styles T. Chance
1856 - 1911
1747. Unmarked grave
,
,
VACANT LOT
, 1736.
,
1737.
,
1738.
,
Fred Goff, Infant son of
Mr. ¢ Mrs. W. H. Goff
September 21, 1911
January 24, 1912
End Block
Narcissus
8 Row
St. &
1 . '.
Dogwood Rd.
-
Blanche Dekle Goff
February 17, 1883
August 19, 1936
Begin Block 8 Row 2
Narcissus St. & Cedar
,
Rd.
,
,
1748. Infant son of
P.B. & Sarah Maull
-
- November 8, 1912
November 11, 1912
,
,
W. H. Goff
, ,
1878 - 1961
-
•
1749. William Barnard Maull
September 16, 1900
March 28, 1968
1739. Leone Johnson Alderman
August 8, 1921
, (blank)
1740. Floyd Dewi t-e- Alderrnan
July 2, 1915
January 26, 1971
American Legion Marker-
I
, 1750.
.
Fannie, Infant of
B.P. & S.P. Maull
June 23, 1909
June 26, 1909
,
,
- '
1751. Sarah Hall Maull
February 7, 1881
February 20, '1968
"
Same stone
1752. Phillip Barnard Maull
September 26, 1871
February 1, 1931
•
..
1741. Unmarked grave
,
•
1742. Earl Thomas Mitchell, son of
Mr. & Mrs. J. G. Mitchell
-
•
June 15, 1921
May 13, 1923 -
-
,
,
,
-
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I
,
,
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•
•
• '. . • ..
.
� ...
. .
' ..
. \ . ... _
• •
•
•
•
1753. Joe Eason Deriso
January 2, 1889'
April 3, 1913
1764. Samuel B. Heddleston
August 24, 1883
July 11, 1946
Father
•
•
1754. Annie Deriso Wilson
November 5, 1880
September 20, 1971
•
•
•
•
VACANT LOT •
• •
•
•
1755. Joel E. Deriso
November 28, 1846
May 17, 1911
Same stone
•
!
I
•
1763. Susie H. Heddleston
February 5, 1877
May 29, 1943
Mother
•
•
•
1765. Infant son of
W.T. & Deaver Shumans
October 2, 1915
•
1756. Susan E. Deriso, Wife of
Joel E. Deriso
January 1, 1855
July 10, 1920
•
•
1766. Infant of
W.T. & Audie Shuman
March 15, 1925
•
1757. Moses Deriso
February 17, 1883
(blank)
1767. Randall James Shuman
March 12, 1930
March 13, 1933 .
Same stone
1758. Edna Deriso
July 24, 1892
(blank)
1768. Geneva Mildred Shuman
September 22, 1928
November 14� 1933
•
•
. . . . . . , . . . . . . . . • •• ••••
1769. Deaver Lee Shumans
February 13, 1876
.October 8, 1915
VACANT LOT
••
I
,
•
•
1759. Nettie Deriso Frisbee
March 27, 1879
June 23, 1911
1770. Annie Bragg Shuman
•
1871 - 1920
•
•
•
1771. Audie Williams Shuman
•
September 19, 1893
February 22, 1969
Saine stone
William Theodore Shuman
December 2, 1867
March 16, 1953
•
•
1760. Infant daughter of
S.B. & S.E. Heddleston
August 6, 1912
•
•
August 8, 1912
1772 •
1761. Mattie L. Heddleston
December 17, 1909
May 13, 192-5
Sister
. .' . •
1773. Unmarked grave
•
•
Same stone
1762. Herbert N. Heddleston
September 19, 1919
December 8, 1926
Brother
•
VACANT LOT
•
End of Block 8 Row 2
Narcissus St. & Dogwood Rd.
•
•
Begin Block 8
•
Narcissus St.
Row 3
•
•
& Cedar Rd.
•
Same stone
-
••
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•
Lila Preetorius Johnson
Grapp Vaughn
•
January 4, 1911
_ Octcber-. 22., 1972.. __ ._ -- ------ - -- ._- . . - - -
Nora Franklin DeLoach'
July 20, 1871
February 9, 1947
'Same' .. s tone "
.
--.--�- . - .
William Clayton DeLoach
May 20, 1881
March 3, 1957
1774. 1787. •
- ... - _--
.._
1788 •
.
1775. Walter Mitchell Johnson
December 30, 1889
July 7, 1943 ••
•
•
1789. Harry Taylor DeLoach
April 20, 1906
February 15, 1967
Double lot read from Narcissus St.
1776. Leon Herman Preetorius
September 9, 1903
May 17, 1937
1790. Jane Dudley Hale
December 27, 1843
June 1,1916'
1777. Charlie Hall Preetorius
July 16, 1893
October 10, 1948
1791. Minnie Hale DeLoach
April 23, 1871
June 30, 1931
•
1778. Sollie Olliff PreetorlUS
February 20, 1897
.
March 11, 1940
1792. Allen L. DeLoach
February 21, 1870
May 20, 1957
•
1779. Nell Preetorius
June 13, 1912
November 7, 1914
1793. Ann Sanders DeLoach
July 17, 1893
September 29, 1963
•
1780. Mamie Hall Preetorius
October 16, 1874
September 26, 1955
•
1794. Unmarked grave
•
•
William Stevens Preetorius
October 13, 1865
September 7, 1939
1781. 1795 •. Unmarked grave
•
.. . VACANT LOT
1782. William Stevens Preetorius Jr.
March 25, 1895
November 7, 1912
•
•
. .
VACANT LOT
• • • . .' . . , . . . . . . . . • • ••• •
• • • •
1796. Unmarked grave
1783. Unmarked grave
I
I
1784. Unmarked grave End Block
Narcissus
8 Row 3
St. 6,
•
Dogwood Rd.•
•
•
1785. William Arden DeLoach, son of
Mr. 6, Mrs. W.C. DeLoach
December 15, 1905
November 25, 1912
Scattered graves at end of Section
..
1797. Alberta Harden
November 10·, 1909
Aged 72 yrs •
•
Mother
•
1786. Infant son of
Mr. 6, Mrs. Paul A. Skelton
August 15, ·1916
• . ..
•
78
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•
•
,
,
- ---
,
I
I
1
,
- ..
•
. , .
• ,
•
•
•
,
1798. Elsie C. Sutton
Wife of
B. J. Sutton
•
,
November 31, 1859
June 15, 1915
•
• •
•
End of Block 8 Row 3
Orchid Street
•
•
•
,
•
,
•
"
• ,
,
•
•
•
This ends the three sections
,
considered the "old cemetery".
,
Newer sections contain graves of
,
persons whose birth dates are
over 100 years ago. These
,
sections will be done at a later
date .
•
•
,
•
, Alvaretta K. Register
,
•
•
•
•
•
,
,
,
•
•
•
,
,
.;"-
.
--_
,
,
•
•
•
•
,
,
,
•
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,
An e ff'or-t has been made to identify persons buried: in the' "Old Section'!
of Eastside Cemetery, usually simply by showing their parents. In a few
.
•
instances more is shown when already known by the compiler, or could be
-
"
identified through census records, marriage records, or data in the local
library. However, there was not sufficient time to develop the genealogy
• •
more thoroughly. An article appeared in the Statesboro Herald on December
'10, 1976 titled EASTSIDE CEMETERY GRAVES SURVEYED, and the public was re­
quested to furnish data about persons known to be buried in this s ectLon ,
therefore everyone has had an opportunity to do so .
•
. "
Page Grave number in this book •
1 " 23 Mittie McElroy Gabriel was the daughter of Brantley McElroy and
his wife Mary Jones.
•
"
Anna Green Cumming was the daughter of Charlton
•
Green. (1870 Census Bulloch Co. 200R/372/357).
Charles Menzies Cumming on 24 May 1891 (Bulloch
Records, Book F page 374) . ,
2 31 and Sophronia
She married
Co. Marriage
•
•
3
"
56
"
Remer Barnes was the son of Thaney Barnes (1860, 826/336/343)_
3 68
"
Carol Anderson Carter was the daughter of Hammond Dell Anderson
and Martha Kate (Sharpe) Anderson. She married William E.
Carter Jr., born 3 August 1909, died 23 April 1964 (Data furni­
shed by her sister, Mrs. Bartow Lamb)
•
•
William Harrison Sharpe
Martha Ann Ennis. (Data, •
was the eon of Robert Duke
•
from Mrs. Bartow Lamb)
Sharpe and3 70
•
•
3 71 Ida Dutton Sharpe was the daughter of Joseph Dutton and Sarah
Williams (Data from Mrs. Bartow Lamb)
4 72 Hammond Dell Anderson was the son of Emmett Anderson and Salana
Proctor. He married Martha Kate Sharpe. She has died subsequent
to .th.e survey.
"
-._
,
4 83 Julia Ann Bran�en Mikell was the daughter of Harrison and Mary
Brannen.
"
•
6 134
"
William Mathew Proctor was the son of D.C. and Elizabeth Proctor
(1870 Census, 238/9/8)
"
• •
•
7 138 Mrs. Marguerite Nunnally died on 5 July 1976 and is buried here
also. She was the daughter of Alonzo Harris Nunally and Jessie
•
Stafford. "
•
140 Mary Neville (1-870 Cen-Simon L. Neville was the son of Thomas
sus, 200/365/350)
7
. '
..
•
•
•
80
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·11 230 Julia Ann Lee Allen was the daughter of Noble Lee and Jane
Waters
•
. ..' .
•
. .
..
10 204 William Oliver Shuptrine was the ,son of James' Nichols Shup­
trine and Savenia Reb�66a Smith ..7f .
• • •
,
•
Malcom S. Scarborough was the son of Abson
,
borough (1870 Census, 242R/62/59)
Drucary Scar-" 10 211
•
•
,
10 219 John Russell Gould was -the son of William and Martha' Gould.
•
11 229 Joseph J. Jones was the son of Bazil Jones (1870 Census)
11' 231 William Oscar Allen was the son of Josiah Allen and Mary
Akins
11 233 Lillie Frances Waters was Lillian Frances Newsome, the dau. of
James Newsome and Luvici Collins who married 27 Jan. 1864.
11 234 William Horace Waters was the son of Thomas Elexander Waters
,
and Ann Jane Lanier; they married 27 Jan. 1864. William
Horace Waters married Lillian Frances Newsome on 29 Jan. 1893
(Data from their daughter Mrs. Louise Waters Gulledge (Mrs .
•
Albert M.)
•
•
11 297 William Brooks Waters was the son of # 233 & 234.
11 242 Bedford Everett was the son of Jehu Everett and Penelope Jones
11 243 Sarah Jane Brannen Everett was the daughter of John T. Brannen
•
and Lavenia Lee
,
12, 262
•
Mitchell Stephens Brannen was the son of William Alexander Bran-
nen and Jane Ann Haseltine Beasley9
12 263 Eula Proctor Brannen was the daughter of William Marion Proctor
and Emily Proctor.
.�
.
of William &
January 1888
Hester Mitchell.
(Bk 4A pg. 357)
•
He12 266 John G. Mitchell was the son
married Sarah M. Davis on 25
_"_
,
13 270 Mary A. Lanier Donaldson
Lanier and Rhoda Hodges.
was the daughter
(10 pg 51, 53)
of Lemuel Studstill
13 271 William
Hodges.
•
P. Donaldson
(6 pg 222)
,
was the son of Mathew Donaldson & Elizabeth
k3 272 Robert H. Donaldson was the son of # 270 & 271.
•
13 274 Charlie E. Donaldson was the son of # 270 & 271 .
••
13 275 Ida P. Donaldson was a Proctor. (6 pg 222)
• •
•
"
-<,
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, •
13 :288 Sidney Lang Lanier was the son of Roy S. Lanier and Alma
•
Kennedy. He married Olivia Tatum who is still living (10 p 52)
- . . - . --- - - --_.
, -, - �
- - ---
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•
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, ' ,
l'+ 295
,
Maude Brannen'Edge was
•
Alice Williams (9)'
,
the' daughter' of James' Alonqo Brannen &
,
•
•
15 332 Dr. Thomas Fraser Brannen was the son of William Donaldson
Brannen & Sarah Fraser (6 pg. 212, 21'+)
15 334 Jesse Fraser Barfield was the son of Jesse Claud Barfield
Edna Elizabeth Brannen (6 pg 21'+)
,
,
18 415
,
Jincy Brannen Aldred was the
Eliza Olliff (Data from,'Mrs.
daughter of Roberson Brannen and
,
Louise Melvin)
18 416 Bertram A. Aldred was the son of Billy Aldred and Lizzie
Stephens (Data from Mrs. Louise Melvin)
21 470
,
Basil B. Jones was the son of John Grimes Jones and Henrietta
Williams.
21 '+78 Robert Lester Jones was the son of John Grimes Jones & Henrietta
Williams.
,
•
21 479 Henrietta Williams Jones was the daughter of Jefferson Godfrey
Williams & Sarah Elizabeth Brannen (DAR papers of Mrs. Hazel
Williams Rosser).
21 480 John Grimes Jones was the son of Basil Butler Jones and Deborah
Bowen.
21 '+81 J. T. Jones was the son of John Grimes Jones & Henrietta
,
Williams. (1870 Census, 201R/387/372)
•
21 483 Lena Belle Smith Fay was the daughter of William Turner Smith
,
and Ann Elizabeth Hall (6 pg. 215; 2)
21 484 Inman
Maxie
Murphy
Ponita
Foy was the son of
Olliff (6 pg 2l8�
Washington
2)
Manassas Fay and
9:.- •
21 485 Jesse Ponita Fay was the son of # 489 and 490
--�
•
21 488 James Elijah Donehoo was the second husband of # '+89.
•
•
21 '+89 Maxie Ponita Olliff was the daughter of William Wesley Olliff
and America Ann Kennedy.
21 490 Washington Manassas Fay was the first husband of Maxie Ponita
,
Olliff, and was the son of George Washington Fay and Mary Jane
,
• Brinson. •, .
•
22 505 Mary Lee
Caroline
Armstrong was
Julia Brannen
the daughtren
,
(6 pg. 214)
,
of James Frank Lee and
82
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,
•
,
23 520 Leila Blitch McDougald was the dau of Horace "Cap" Blitch &
,
'America Olliff.
,
24 556 Lucy Blitch Kennedy
America Olliff.
was the'daughter of Horace Blitch and
,
•
,
,
•
, ,
25 566 Florence Elkins Clark Was the daughter of John Alexander
. ,
Elkins and Missouri Barnwell. She married Hosie Clark who
was an orphan and his parentage is unknown.
,
•
'27 614 Frank N. Fletcher was the son of C. E. and Sarah
He married Elizabeth R. Fletcher on 8 Nov. 1871
Fletcher .
•
,
•
,
,
27 615 James Hampton Alderman was the son of James Alderman & Sarah
Elizabeth Martin (11 pg. ,l375-376)
He married Margaret Anderson on 28 June 1892.
,
,
27 516 Margaret Anderson Alderman was the daughter of James H.
,
Anderson.
27 623 Frank Forrest Floyd was the son of Washington Alexander Floyd
,
and Lucretia Tomlinson. His first wife of Martha Agnes McElveen
whose genealogy is given on the tombstone #624.
'
,
28 635 Joe D. Fletcher
Rigdon. He was
was the son of Francis Fletcher
a brother to Lula # 645.
,
and Elizabeth
,
,
•
28 626 Irma Elizabeth Fletcher was the daughter of Joe Fletcher # 635
I
I
!
!
,
,
I
•
28 639 Harry Joe Fletcher was the son of M.V. and Maggie Fletcher
28
•
641 M. V. or "Vannie" Fletcher was
Elizabeth Rigdon. He married
the son of
,
Maggie Lee
,
Francis
# 640.
Fletcher and
,
,
,
,
I
,
28 642 John Inman Fletcher was the son of Frank & Ada Fletcher
28 644 Frank David Fletcher was the son of M.V. Maggie Fletcher.
, .
28 645 Lula Fletcher Rushing was the daughter of Francis Fletcher and
Elizabeth Rigdon.
--_
,
Levy Rushing was the son of James B. Rushing and Emmaline Alder­
man. ,He married Lula Fletcher #645. (All data on Fletcher
and Rushing given by Mrs. Percy (Nan) Bland)
28 646.
•
,
29 664
,
Cecil Williams Brannen
Alice Williams.
-
was the son of James Alonzo Brannen and
30 676 Jasper S.
Alderman.
Franklin was the son of Pernell Franklin and Susan
,
•
"
•
30 677 Margaret Ellis Franklin was the daughter of Benjamin Ellis and
,
Eliza Fagan Everett; and the wife of Jasper S. Franklin .
•
83
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Melrose Franklin Kennedy was the
and M9rgaor_s=_t�_E lli_s_. . _ _
daughter of Jasper Franklin
•
o
30
o
887
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•
•
o
30 ,888
•
•
Raymond Jefferson Kennedy was the son of Jimmerson Kennedy &
Nicey Collins.
•
•
30 691
o.
James A. Warnock was the son of Jesse H. Warnock and wife
•
Jane. He married Mary Jane McElveen on Dec. 19, 1875.
(Bk 3A pg. 129)
•
30 692 Jane McElveen Warnock was
and America Warnock (1860
the daughter of John D. Warnock·
o
Census, 856/534/536)
•
30 693
.
Frank Ingraham Williams was the son of John W. Williams and
his wife Rebecca Olliff. He married Miss Cora Everett,
daughter of Joshua Everett and Jenny Dekle. She has died
subsequent to this survey and is buried here.
•
31 711 Fred Harden Smith was the son of Egbert Andrew Smith and Woodie
Harden. (Data from wife Lucille Smith who is living)
31 717 Iverson V. Simmons was the son of---- and Lavinia Simmons.
(1860 Census, 828/345/3530
0
32 730 Annie Brooks Grimes Coleman was the daughter of Frank Norwood
Grimes and Lula Simmons .•
32 731 Benjamin Edward Grimes was the son of B. E. Grimes Sr. and
Ella V. Hodges.
•
•
32 732
.
Ella Virginia Groover was the da�ghter of Hardy Bell Hodges
•
and Margaret Bird Kennedy. She mar-r i.ed 1st on 7 Jan. 1855
to B. E. Grimes; and 2nd to Edwin Groover Sr.
•
32 733 Frank Norwood
Hodges.
Grimes was the son of B. E. Grimes and Ella V.
o
32 734 1/2 The grave of Virginia Grimes Evans was done sumequent to
the survey, hence the 1/2 number. She was the daughter of
o
•
Frank-Norwood Grimes and Lu1a Simmons. Her only child was
Ann Grimes Evans Manchester.
• 32 735 Frank R. Brannen was the son of Joshua and Lenora Brannen
9
33 745
.
Eva Sorrier Simmons was the daughter .of C. A. Sorrier and
Elizabeth Lester.
33 746 Lamar Bryon Simmons was the son of W. Homer Simmons and Eva
Sorrier.
33 748 W. Homer Simmons Jr., called "Ikie" was the son of oW. Homer
Simmons and Eva Sorrier. He married Eva Whigham .
•
•
84
,,
,
,
,
,
,
33 750
,
Caroline Moore Sorrier was the daughter of James Gordon
Moore and Isabel' Lane.' (Data from' daughter' Isabel' Sorrier) ,
,
, .' ,
, ,
• 33
'
751 Brooks Blitch Sorrier'was the' �on of
,
Sorrier and Elizabeth Lester. (Data
Sorrier).
'
Christian Augustus
,
from daughter Isabel
•
,
,
, .
,
•
34
,
767
•
Frances Helen Purvis was
Ouida Williams.
,
the
, daughter of Troy Purvis and
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
34 769' Paul Gustave Franklin was the son of Jason Franklin and
and America Rountree .
,
•
, 34 . 771 Jason Franklin was the son of Pernel Franklin and Susan
Alderman. He married America Rountree.
34 775 Thomas L. Davis was the son of W. A. and Louisa Davis
(1870 Census, 209/30/30)
•
Charlie Wesley Sharpe was the son of Robert Duke Sharpe and
Martha Ann Ennis .
,
34 789
•
..
34' 790 Milburn Capers Sharpe was the son of Robert Duke Sharpe and
Martha Ann Ennis. He married Lila Wallace .•
35 792 Dicey Sharpe Williams
and Martha Ann Ennis.
Williams .
was the daughter of Robert Duke Sharpe
She was the second wife of John W.
•
,
35 795
'
The unmarked grave
•
Robert Duke Sharpe
contains Sallie Sharpe
and his 2nd wife.
Hogan, daughter of
, .
..
,
,
•
, 797
,
Levietta Williams Dekle was
Williams and Laura Lester.
the daughter of Henry Robert
She married Deroy R. Dekle.
,
35 800. Sibyl Williams Nicholas was the daughter of Henry Robert Williams_ ,
and Laura Lester. She married Leslie Robinson Nichols.
,
•
35 801
,
Robert Lee Williams was the son of Henry Robert Williams and
Laura Lester.
--_
•
,
,
•
35 802
•
La�ra Lester Williams was the daughter of Malcolm B. Lester
,
and Mary Ann Ralston .
•
,
35
,
,
803 Henry Robert
Williams and
Lester.9
Williams was the son of Jefferson Godfrey
•
Sarah Elizabeth Brannen. He married Laura
,
•
, 35
•
805 William Daniel Davis was the son of John C. Davis and Sarah
Mitchell. (1870 Census, 228/311/308) ,
•
,
, 36 826 Esten Graham Cromartie was the husband of Mrs. Mary Lee Jones
Cromartie, still living
•
,
,
,
•
---, •
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,
36 828
,
Maxie Aiken Hall was the wife
of William Nathaniel Hall and
son
,
of Samuel Alexander Hall,
Martha' Mikell.
--- ---' --- ,-
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36 Minerva Pruella Aiken Jones'was the' daughter' of Solomon and , ,832
,
, Lavinia Aiken. ,
,
•
36
,
833, 834, 835
,
Were children-of Pruella Aiken Jones and J. C. Jones�
•
-
36 James Basil Cone was the son
He married Mary A. Hodges. ,
836 of Aaron and Sophronia Cone.'
36
,
Mary A. Hodges Cone was the daughter of Hardy Bell Hodges '&
, . ,
Margaret Kennedy (1860 Census, 818/280/287)
, . ,
837
,
37 William Dedrick Davis married Pearl Alma Parrish, daughter of
Bartow Parrish and Maranda Rushing (11 pg 380)
,
840
37 Curtis S. Martin was
Census, 782/38/40)
the son of Jesse and Margaret Martin (186-
,
846
,
38 James R. Miller was the son of C. E. & Adorah Miller (1870
Census, 214/101/101). He married Emily Olliff # 862 .
863
,
..
,
,
38
,
America Olliff Blitch was the daughter of John Olliff and
Lucinda Kirkland.3
868
,
'
39 Peter Ulysses Brannen was the son of William Brannen and Nancy
Hodges.
,
-
894
•
39 895 Dicey Riggs Kennedy
, .
Frances Nevils.
was the daughter of Dempsey Riggs and ,
, , ,
,
39 '
,
,
Emily Mattie Lively
Susan Ellen Lively. •
900
,
was the daughter of Dr. M. M. Lively and
,
,
39 901 George Pierce Lively was the son of Dr. M. M. and Susan Ellen
Lively.
,
,
40 923 Christopher Columbus
and Lavinia Brannen.
Simmons was the son of William M. Simmons
He married on 4 Feb. 1875 to Mary Ann
Brannen.
. ,
,
40 Mary Ann Simmons was
and Rebecca Smith .
the daughter of Alexander William Brannen
,
924
,
•
41 James S.Davis was the son of W. A. and Louisa Davis (1870 Cen-
sus, 209/30/30) ,
932
41 Roy S. Lanier was born in Toombs
still Lanier and Priscilla Lang.
,
Co., the son of Joshua Stud-
(10 pg. 51-52) ,
940
,
,
, ,
..
, ,
42 960 Sara Tallula Brannen Blackburn was the dau. of James Monroe
Brannen and Amanda Wilson, and the wife of George S. Blackburn.
,
86
,
,
,• • • • • •
,
- - . - .
, ,
•
•
•
,
42
,
961
,
Agnes P. Blackburn was
,
the daughter
,
of George & Lula Blackburn
, • •
, , , , . - - .
, .
'
,
.
42 962' Brannen'Holmes Blackburn was the'son of George & LuIa Black-
• .�.. _
,
burn.
,
,
,
•
, 43
,
'986 Margaret Caroline Hall was the daughter of William Nathanie±
Hall and Martha �1ikell.: She married Benj ami,n Edward Turner'. 6
,
,
43 990 Daniel R. Groover was the son, of·Samuel E. and Martha Groover.
,
,
44 1001 Willie E. Gould was the son of William & Martha Gould.
,
•
44 1010 Enoch M. Smith married Cynthia Ann Williams # 1011.
,
,
,
William Nathaniel Hall
and Sarah Ann Fraser .
•
(6 pg' 212)
was the son of Nathaniel Green Hall
He married Martha Mikell # 1018.
44 1017
,
44
,
1018 Martha Mikell Hall was the daughter of
Rebecca Joyce.
---- Mikell and
•
44 1020 Samuel Charlton Groover was the son of Samuel'Edwin Groover
and Martha Cone. He married Mollie Dew on 27 April 1891 .
,
•
•
•
James Gould was the son
Census, 235/408/403)
of William and Martha Gould. (187045 1038
•
,
• •
47 1072
.
Albert Mitchell Deal was the
(1870 Census, 202R/402/387).
son of John & Susan Deal.
He married Azalia Strickland.
•
,
Anna S. Potter was born Arianna Savannah Brannen, daughter of
.
William Donaldson Brannen and Sarah Ann Fraser. She married
1st on Nov. 5,1872 in Libe-ty Co., Ga. to Augustua William
,
Sutton; issue: Augustus Wilson Sutton Jr. "Gus s i.a'", born
•
•
Dec. 7, 1874, died May 10, 1876, buried Brannen Cemetery
, .
Brooklet, Ga. , He died, and she married 2nd on Dec. 29, 1886 in
Bulloch Co. to Hon. Thomas Henry Potter (Bk 4A pg. 289),
,
b ca 1853, son of Rev. Dr. Weyman H. Potter of the Methodist
Conference and his wife Sarah Julia Potter. He died and she
,
.married 3rd a Mr. Wilson; divorced him and again took the
name of Potter ..
,47 1075
•
•
,
,
47 1076 Sarah Ann Smyley Fraser Brannen was the daughter of Simon
,
"
Alexander Fraser and Sarah McCall; gdau of Chas . MdCall &
•
Hannah Everett; ggdau of John Everett ·and Sarah Fagan;
, .
gdau of Simon Fraser and Sarah Sullivan. She married first
Nathaniel Green Hall, and 2nd William Donaldson Brannen ...•
47 1077 ·Caroline Julia Wilson was
,
Brannen and Sarah Fraser.
2nd James William Wilson.
.
the daughter of William Donaldson
,
She married 1st James Frank Lee and
•
47 1078 Walter Heywood Lee was the son of James Frank Lee and Caroline
Julia Brannen. H� is the father of Bess Lee Mitchell.
,
,
•
• 87
•
••
• •
•
•
•
•
• •
.
47· 1079 . James Clyde Mitchell was' the husband of Bess Lee' Mitchell,
.still living. .
_--_. -
•
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•
•
James' Alexande� Waters
Lillie Newsome .
.
was the son of W. Horace Waters and•
•
1097
,
•
•
48 1108 Carrol L. Moore was the '�on of Samuel L. Moore and Mollie
Edenfield
48 1109
•
•
Lisa C. Matta Moore was the first wife of Carroll Moore #1108.
L
•
•
Anne Jane La?ier Waters was the daughter of Augustus Lanier'
and Mrs. Eliza Lee.
48 1118
•
48 1119 Thomas Alexander Waters was the son of Thomas Waters and Eliza­
beth Smith. He married Anne Jane Lanier 27 Jan. 1864 .
•
49 1130
.
.
.
Della Wilson Johnston was the daughter of James William Wilson
•
and Caroline Julia Brannen.
III. (6 pg 214, 216)
•
She married John Wesley Johnston
•
•
49 1131 James William Wilson was the second husband of Caroline Julia
Brannen, and father of Della.# 1130 ...
'
49 1132 James W. Johnston Sr. was the son of John Wesley Johnston III
and Della Wilson Johnston.
•
•
Deborah Parrish Aldred was the daughter of Thomas Jefferson
Parrish and Deborah Everett; gdau of Jehu Everett and Penelope
Jones; ggdau of Joshua Everett and Jane Carter; gggdau of /
John Everett and Sarah Fagan. She married Walter Harmon
Alread. (Data furnished by Mrs. �argaret Aldred Deloach and
Mrs. Walter H. Aldred Jr.)
51 1180
•
•
,
52 '1194 and 1195 are the parents of Harry Brunson and he thinks they are
buried at Macedonia Church Cemetery.
•
52 1197 Mildred Waters Brunson was the daughter of John Waters and
•
Maxie Holland. She was the first wife of Harry Brunson .
•
-;,- .
--_
52 1198 Mabel Brunson McCormick was
and Alice Mikell.· (Data on
Brunson)
the
..daughter of James Henry
•
Brunsons furnished by Harry
•
Brunson
I.
,
•
53 1224
.
Anna Brannen Waters
and Annie Elizabeth
was the daughter
•
,
Sims.
of Urish Mitchell Brannen
•
..
.
53 1225 Thomas Haynes Waters was the son of Robert Waters and Jeannette .
Hagen. He married Anna Brannen # 1224 on 15 Jan. 1888 .
•
•
,
54 1238
•
Emmett Ferdinand Gulledge was the
• •
•
and Dora Huntley. He was born in
marker .
.�
•
son of John Albert Gulledge
•
1894, and has a veteran's
•
•
..........
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•
54·. 1245. James Morgan Mitchell was the son of William and Hester
-
Mitchell.
-
• - - - •
,
Ethel Mitchell Floyd was the' 2nd wife of Frank Forrest Floyd
page 27 # 623.
•
54 1251
,
,
55 1261 Mathew M. Donaldson wa-s the son of James and Rhoda Donaldson
•
(1870 Census, 187R/191/181). He married Julia Isabell
Zetterower.
". 55 1273 Alice
Laura
Lanier Watson
Clifton.
was the daughter of Joshua A. Lanier and
•
-
-
55 1274 John H. Watson was the son of Willis and Rebecca Lanier Watson
He married Alice Lanier.
55 1275 Fred Whigmore Darby was the son of William Leander Darby and
Tallulah Hale. He married Ollie Mae Watson.
56 1283 Tallulah Everett Lester was the daughter of Jehu Everett and
Penelope Jones .•
56 1290 James \.Jesley Hodges was
Census, 804/l7i/180')
the son of W. A.
,
-
and Ruth Hodges. (1860
•
56 1298 Janie V.
# 1299.
Brunson Olliff was the first wife of J. Frank Olliff
,
•
, 57 1300
,
,
,
, •
I
•
,
•
•
·
57 1302
Janie Lee Lanier Olliff was the second wife of J. Frank Olliff
# 1299.
•
Lannie Freeman Simmons was the son of Hill
Leila Williams. He married 1st Lera Wilma
James Vandy Brunson and Henrietta Bowen, #
her death married her sister # 1301 who is
furnished this data.
.
Freeman Simmons and
Brunson, daughter of
,
1303; and after
still living and
57 1304 William Leon Hall was the son
Martha Mikell. He married on
Bryan Co., # 1305.
r
.
of William Nathaniel Hall
26 Feb. 1902, Mamie Moore
and
of
•
---
,
• 57 1306 William Leon Hall Jr., called "Shot!", was the son of William
Leon Hall Sr. and Mamie Moore .
•
57 1307 Leon Ivy Donaldson was the son of William D. Donaldson and
Mary Lanier. He married Sallie Lee Klarpp # 1308, who was
the daughter of Joe Atkins Klarpp and Ruth Pearce. (Data from
son Virgil Donaldson)
58 1336 William Bruce Donaldson was the son of William P. Donaldson arid
Mary Lanier (6 pg 222)
, •
,
58 1339 Gordon E. Donaldson was the son of William P. Donaldson and
Mary Lanier (6 pg. 222)
- •
,
-
89
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•
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o
.
•
•
Frederick Thomas Lanier was the son of Frederick Lanier and
his 2nd wife Cathe�ine Rigdon (16 pg '56) .. H� married'
• • •
• •
. ..._--_. -.on 19 Jan .... --1-909',- Ruby Simmo-ns, . daughter' of_Hill __ Fr-eeman _ ..__ . _
,
Simmons and Alice Viola Brannen '.
1345.59
1346 .: •
._._- -- -.
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•
•
59 1347
1348
James P. Olliff was the son of John Olliff and Lucinda- Ki.r-k­
land. He married 20 Ma:rch 1884, Maggie Brewton # 1348.
After his death she 'married E. D. ·Holland.·
o
•
62 1408 Charres Emil Cone was the son of James Basil Cone and Mary A.
Hodges. He married 1st Mamie Adams, then-·after her death to
2nd, Olivia Eugenia McLane •
,
60 1371 Holly Underwood Twitty Donaldson was the wife of "Pete"
Donaldson, son of Deborah Everett and R. F. Donaldson,
first husband.
her
•
60 1373 William Sidney Smith
Smith and Fannie Mae
Jr. was
•
Trice #
the son of William Sidney
1375 and 1374. (6 pg 215, 218)
•
60 1376 Emma Lee Trice was a sister to # 1374 Fannie Mae Trice
Smith.
61 1387
.1388
John H. Donaldson was the son of James and Rhoda Donaldson
(1870 Census, 187R!191!181). He married Dec. 1, 1889 to
Sallie T. Zetterower # 1388 (Bk F pg 172)
61 1396
1395
.
Charles Preetorius Olliff was the son of Solomon F. Olliff
and Josephine Preetorius. He married on June 1, 1917 to
Myrtle Regina Smith # 1395
61 1399 Maybelle Olliff Mathews was the daughter of Solomon Franklin
Olliff and Josephine Preetorius. (Data from daughter Mrs.
Vivian Aldred)
•
•
•
James Leonides Mathews was the SQn of Budd Mathews # 1426
and Frances Elizabeth Mathis # 14'25, page 62 � (Data from
daughter Mrs. Vivian Aldred)
•
61 1400
62 1405 William Turner
Ann Williams #
Hall, da ghter
# 1406.
Smith was the son of Enoch Smith and Cynthia
1010 and 1011.2 He married Ann Elizabeth:
..
of Nathaniel William NaIl and Martha Mikell
-.... .
•
62 1425 Frances
Charles
Mathews
Elizabeth Mathis Mathews was the daughter of Thomas
•
Mathis and Sue Anna Quarrels. She married Budd
# 1426.
63 1432 Mattie Everitt Knight was the daughter of Hardy G. Everitt
•
Susie Waters .
•
90
•• •
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,
,
•
,
,
63' 1436 ' Hardy G. Everitt was the son of Edwin Everitt and Caroline A.
Fraser'; gson of Hardy , Everitt, of Screven' Co.; gson of
, ' ,
Simon Alexander' Fraser' and Sarah � ,McCall. -Sar-ah McCall's
,
,
fourth husband was Hardy Everitt, therefore her'daughterby
,
different husband, married'her fourth husband's son by a
different wife.' Sarah McCall's parents were John Everett
and Sarah Fagan's daugh�er Hannah Everett and her husband
, ,
Charles McCall. Thus the intermarriage between Everett and
Everitt.
. '
,
64 1452 William Charles Hedleston was the son of William Davis Hed-
,
leston and Ann Susannah
tery, Camden Co , , Ga. "
Ulmer, both buried at
He married # 1453.
Burnt Fort Ceme-
,
,
,
64 1453 Alvaretta Brannen Hedleston was the daughter of William
Donaldson Brannen and Sarah Ann Fraser.
,
64 1454 Michael Douglas Parrish was the son of Cleon Parrish and Anna
Potter Kenan.
,
64 1455 Ernestine
Hedleston
Hedleston Kenan was the daughter of William
,
and Alvaretta Rebecca Gertrude Brannen.
Charles
,
64 1456 James Shields Kenan, born Quincy, Fla. was the
Lafayette Kenan and Virginia Douglas Nathans.
# 1455.
son of Daniel
He married
•
.. 64 1458 Nita Brannen Johnson was the daughter of James Alonao Brannen
and Alice Williams.
,
,
,
64 1459 Harvey D. Brannen
Alice Williams.
was the son of James Alonzo Brannen and
,
,
,
,
64 1460 Matella Brannen Keown was the daughter of Oscar D.Keown
and Nita Brannen. ,
64 ' 1462 James Alonzo Brannen was the son of James Monroe Brannen and
Amanda Wilson. He married # 1463.
, '
64 1463 Alige, Williams Brannen was the daughter of Fred S. Williams &,
-,_
Sarah Harvey. ,
,
, 64 1473 Joe M. Klarpp was the son of Frank and Minnie Klarpp. ,
,
65 1475 Frank Herty Klarpp was the son of Frank S. Klarpp and Minnie
Lee Stubbs.
,
,
65 1476 Minnie 'Lee
Stubbs and
Stubbs Klarpp Roger-s was the daughter
, .
Flora M. Stevens. She married Frank
of M. F.
S. Klarpp 1st
,
,
65 1481 Elder Millard Fillmore
2nd Winstead Madden.
Stubbs married 1st Flora M. Stevens and
,
,
,
,
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66 . 1499 .. Josephirie M. Olliff was the daughter of Charles P�eetorius and
,
wife Christiana Little.:
• •
• • •
... - . - -
•
. - . _­
•
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,
•
66 1500 Solomon Franklin Olliff was the' �on of Franklin Olliff and
Mary Brannen� He �arried # 1499 .
•
•
•
67 1541 Jasper L. Brown was the-: son of Washington and Margaret
He married on Dec. 8-, 1887 Annie Proctor (Bk F pg 14)
Brown .
•
•
•
70 1601 Hanson Franklin was the son of Mitchell Franklin and Mary
Hendrix.
•
71 1615 Roger Josiah
,
Fagan.
Holland was the son of M. M. Holland and Margaret
•
•
..
..
71 1818 Dr. M. M. Holland was the son of Josiah Holland
-
71 1620
•
David Percy
and Melissa
•
Averitt was the son of David
Bland, # 1622 and 1621.
..
Poindexter Averitt
,
71 1624, 1625, 1626. Children of David Poindexter Averitt and Melissa
Bland. - (Data on Averitts furnished by Mrs. Barney Averitt)
..
71 1627 Greene Sharpe Johnston Jr. was the son of Greene Sharpe John­
ston Sr. and his first wife Nannie Outland.
71 1628 Jessie Outland Johnston, called "Det", was the son of Greene
Sharpe Johnston Sr. and his first wife Nannie Outland.
71 1631 Nannie Outland Johnston was the daughter of B. T. and Parmelia
Outland, and was the first wife of Greene Sharpe Johnston Sr .
•
71' 1632
•
-
Greene Sharpe Johnston Sr. was the son of John Wesley Johnston
and Margaret Zeigler
•
71 1633 Emmye Gibson Johnston was the 2nd wife of Greene Sharpe .John-c
stan. She first married Walter Heywood Lee (pg. 47 # 1078),
and was the mother of Bess Lee Mitchell .
•
72 1667 Mar� v. Williams married Wiley A. Hendrix on 2 Sept. 1881-.�
(Bk. 4A pg 98)
72 1676 Robert Lamar Graham was the son of Jessie and Margaret Graham. •
-
•
75 1713 Julia Thomas
Tootle. She
Rustin was the daughter of Hugh Thomas and
•
married Elder Osceola Butler Rustin #1714.
Sarah
•
75 1723
•
Benjamin Humphreys Olliff was the son of John Olliff and Lucinda
Kirkland ..
..
76 - 1732 John Lane Clifton wa� the son of John and Julia Clifgon.
(1870 Census, 245R/10l/95.
..
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•
77 '1764 Samuel'Barlow Hedleston was the son of William Charles Hed­
leston and Alvaretta Brannen. He married Susie Hodges.
•
76 1751 Sarah Hall Maull was the daughter of William Nathaniel Hall
•
,
and Martha'Mikell. She'married'Phillip Barnard Maull #1752.
(6 pg 213)
,
- - . .-
, .
•
77
•
1763 Susie Hodges Hedleston
Martha Edna Bird.
was the daughter of Glenn Hodges and
,
,
,
77 1760, 1761, 1762 are children of Samuel Barlow Hedleston and Susie
Hodges.
78 1774 Lila Preetorius Johnson Grapp Vaughn was the daughter of
_. - -- -
William Stevens Preetorius Sr. and Mamie Hall # 1781 & 1780.
78 1775 Walter Mitchell Johnson was the first husband of Lila Pree­
torius # 1774.
78 1777 Charlie Hall Preetorius was the son of William Stevens Pree�
torius and Mary Delila Hall (6 pg 215)
•
78 1778 Sollie Olliff Preetorius was the son of William Stevens Pree­
torius and Mary Delila Hall.
78 1779 Same as above.
ftiI. .'
78 1780 Mamie Hall Preetorius was Mary Delila Hall, daughter of
William Nathaniel Hall and Martha Mikell
,
,
78 1781 William Stevens Preetorius was the son of Charles
and Christiann Little, pg. 67 # 1'534 and 1533.
Preetorius
,
•
,
78 1782 William Stevens Preetorius Jr. was the 'son of William Stevens
Preetorius Sr. and Mamie Hall.
•
,
,
,
,
,
-
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REFERENCES FOR GENEALOGY:
• •
--------------------------- .
- - • • • . -
- --1. Bib-l-e -kept by- Sarah A-nn -(Fra-s-er)- HaLl-Br-annen-, now in -the pos-s-ess-ion--- - .­
of Mrs. - -Grady
.
Smith of Statesboro, a daughter' of' Dr. Thomas Fraser
-
Brannen'.
..
--------
._. - - --
•
•
. -
2. Bible 6f William Turner Smith, pow in the possession of Maxann Foy,
a descendant, living in Statesboro, Ga .
•
,
•
3. Bible of one branch of the Olliff family,
Mrs. Allen Lanier of Statesboro, Ga .
now in the possession of
-
4. Bible of another branch of the_Olliff family including Blitch, now
in the possession of Mrs. Henry Blitch, a descendant living in
Statesboro, Ga.
•
5. Bible kept by William Davis Hedleston, copied by Mrs. Anna Kenan
Parrish of Statesboro, Ga., a descendant.
6. IfThe Kenan Family and Allied Families ff by Alvaretta Kenan Register,
privately printed 1967.
•
7. Georgia Salzburgers and Allied Families by Pearl Rahn Gnann.
8. BUlloch County, Georgia Census Records of 1850, 1860, 1870. Page and
family number in the census is shown following appropriate names.
They simply show f'1870 Census ... If, but in all cases they refer to
Bulloch County census records .
•
9. The Descendants of John Brannen by Jesse Ewell Brannen and Lessie
Brannen Brinson. Privately printed in 1965.
-
-
10.- "Lan i.er-' by Louise Ingersoll
11. "Aldermans in AmerLca" by William Alderman Parker
•
12. Members of the family of the deceased; names furnishing data are
shown .
•
•
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,
INDEX
,
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,
,
,
'Page
,
'Page
, ,
,
• • • , ,
One �tone ha�,fallen and is so
deeply.embedded'the'name is not
legible.' It is:
--amml, William 39
•
Averitt, Geo�ge S.
,
Leola Susan
Melissa Bland
Nellie Gertrude
II
. - I I
71, 92
71, 92
71, 92
71, 92
•
II
,. .
Adams, Martha Brannen
Addison, Idonia.
II Joseph Anthony
Aiken, Maude Lavinia
Aikin, Georgia Graham
,
James Olin
Morgan, R.�
Alderman, Billy
II Edna Chance
II Floyd Dewitt
II James H.
,
37
63
26
36 ,
73
73
28
53
53
28
4
28
4
14
44
76
27, 83
76
39
27, 83
56
,
•
Barefield, Andrew Edward
II Maggie Mae Waters
•
Barfield, Jesse Fraser
Barnes, Alice Berry
II Annie
2
2
I I
Beck, Chester M.
I' Claude M.
Bennett, Kathrine Kennedy
Black, J. Jule
Blackburn, Agnes P.
", B. Holmes
,
15, 82
3
3
3
27
28
3
3
3
3, 80
3
3
3
44
50
50
19
4
19
8
3
8
3
21
21
5
18
42, 87
42, 87
69
68
42
69
69
42, 86
53
26
26
60
26
33
60
,
II , I I
I'
Annie Holloway
Dempsey Sr.
Dempsey Jr.
Henrietta Womack
John Charlie
Leila Hawkins
Remer Sr.
Remer Jr.
Sallie
Walter
,
Aikins, Harry Solomon
"
.
James Fushey
" Jincy Olliff
Akins, Lemeline Anderson
" Mary Woodcock
.
II Mathew Winston
"
, ,
11,
44
39
82
88
82
88
81
35
81
29
6
11
4, 80
11
Barnhardt, Lowell Eugene
,
Barr, Ethel Hucks
" Henry
Baxter, Irene Conner
" Quinnie Fer low
I' Talton
Beasley, James P.
I' Lena Mae Mikell
I' Mata N.
•
,
,
I
I
'I
II
I
I
I
I
I
,
I'
, I'
" I'
Jack , I
'I
II
Leone 'Johnson
Lloyd
Maggie Anderson
Marlee Proctor
O. C.
Uler A.
II
'I
I I
"
Aldred, Bertram A.
II Deborah Parrish
II Jincy Brannen
Walter Harmon
18,
51,
18,
51,
11,
Walker
II ,Willie Buell
Allen, Julia Ann Lee
" Margaret Williams
". William Oscar
Alligood, Kathl�en R.
-
Anderson, Blanche--'Crawford
,
II Clarabelle Parrish Waters
,
,
I'
• , I II
Eliza Martin
Frank H.
George S.
Georgia Proctor
•
L. R.
Sara Tallulah Brannen
•
'I
"
I'
Hammond Dell
Henry Iverson
Lee Franklin
Nina Emalyn
Mrs. William D.
" ,
" 70
21
21
6
.. 22
22, 82
71
71, 92
71, 92
"
,
" II
•
I' W'illiam Dean
Applegate, Maxie Sample
•
Armstrong, Mary Lee
•
Averitt, Daisy
II David Percy
" David Poindexter
Blanchette, Robert J.
Bland, Alonzo Oliver
I' Anne Rigdon
,
Donie Akins
Eugenia Mathews
•
Fred Timothy
Glenn
I I •
II
"
If
•
, 95
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,
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,
I
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,
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54, 91
,
_ _ __ '3_8_�
52
37
37
43
23
23
23
12, 81
39
39, 85
23
47, 87
55
15, 82
42
54
37
15
23
48
12
12
47
58
58
45
57
55
55
57
14 '
57, 92
- 55
14
50
52
52
25
,
,
,
,
Bland, Kay Thomas
II Mattie Jones-
- -- --- _._- ---
------_- --- ._--
I' Mikel
-
25 Brannen, James Alonzo,
50' " James' Ewell -
---" . '_---_-
_ ..-."" ._-'--"
-----.
,
-- . - --_.. ,'
- -_.. _.,'
,
27
10
10
11
I' Josie Hagin
,
Julian S.
Lillian Bell
Lloyd-A.
Margretta Mikell
,
Mary Norma
Melton C. -
Mitchell S.
Nathaniel Green
•
I' Una DeLoaoh
.
,
William Herbert "
" ,
I'
Blewett, Rev. Malvin Monroe'
Blinn, W. E.
Blitch, America Olliff
" Horace S.
IT
_. 74 ':
38, 85
"
"
"38
59
59
59
57
57
12
40
15
53
52
52
40
53
53
40
50
31
3
24
23
25
25
25
54, 91
29
43
52
39
29, 83
54
,
39, 85
32
32
12, 81
15
32, 84
23
32
54
54, 91
32
,
23
37
Bruton, Mack A.
Buie, William D.
Bunger, Mary J .
•
Burke, - Elmer C.
,
, ,'I James Daniel
Marie Edwards
Paul Edwards Peter U.
Ruth A.
Sarah A.
Terah Louise
Dr. Thomas F.
Udney Helen
William B.
William Claire
,
William D. III
W. S. Fred
,,
" "
'f, I
ItBooth, Lupine Clements
II R. M.
Bowden, James 0.­
Boyd, Gaines, A.
'I
,. Ida Bessie
'I Jim Tillman
" John E.
, "
, ,
"
"
t,
I'
I'II John Preston
Julian P.
Kittie M.
Otis L.
Pearl Olliff
Brant, Flossie Bryson
'I Sadie Hodges
It William H.
Braswell, T. A. Jr.
Brett, James Henry
" Kate Peek
Britt, Alexander
Brown, Annie
" Clayton
. ,t Eugenia Brannen
, ,
'Frank
,t "
, ,
t'
"
Bradley, Sara Jane
Brady, Fannie Simmons
" Lilla Barnes
" Rufus E.
Bragg, Henry Irvin
Branan, Blanche
'I Mary
,
"
, William Kenion
Brannen, Alice Williams
" Allie Olliff
"
, , Hattie Brassell
Jasper L.
Joseph Cleveland
Robert Eli
Robert Fulton
Walter S.
"
"II Arleene Zetterower
Awley
C. - C.
Cecil Williams
Dewitt G.
Dicy Riggs ......,
Eddye Ruth Mann
Emeline V. Mikell
Eula Proctor
Fannie Lee.
Frank R.
Freddie
George Franklin
•
H. Felton
Harvey D. "
Henry T.
Hilda Smith
Ida Strickland
" , "
" "
II If
" Brunson, Alice Mikell
'I George Daniel
'I Henrietta Bowen
I' James Henry ,
" James Vandy
" Kitty Lee
If Mildred Waters
f'
If
"
I I
I I
, I
II I' Son of James
Mary Augustine Moore
,
Winnifred
II "
, I "
I'
"
"
'I
,
,
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,
,
,
55
52
55
52
52, 88
15
25
25
20
5
58
5
,
" '
,
'.
---- -- ....
..
•
,
,
,
..
,
•
,
,"
,
• Burke, Gloria Ann
II Sallie .NeSmith:
'
II SheLl.I.e Mae McGill' '
Burns, Eliza Proctor
,
.
II Elizabeth· Kate'
'
•
•
,
,
II James Alfonso
II John Bunyan
Bussey, Nellie W.
Butler, Infant Girl
•
Campbell, Ann Eliza
Cannon, Ernest Clifford
Carpenter, G.ussie D.
II Oscar H.
Jr.
•
•
Carr, Lester R.
II Nancy Alice Cannon
Carter, Baby Ray
II Barney
II Carol Anderson
'
.
10:-
•
Caruthers, Mrs. James P.
II James L.
Cason, John B.
•
Cassidy, Eunice Black
II Roscoe
Chance, G. Styles
II Mamie C. Wyche
II Styles T.
Chassereau, Luther B.
Clark, Florence Elkins
II Hosie
Cleary, Mrs. Caddie S.
II Horace M.
II 'Lucy M.
Clements, Charlie M.
II John J .
Clifton, Ann Jane Griffin
II Annie Mae
II John Lane
•
I I
,
Laura
•
Coakley, Lillian.l?easley
Cobb, Annie Laurie Klarpp
II Eva Mae Bradley
II . Paul Wayland
lIT. J. Jr.
II Thomas Jordan
Coffey, Donald Lee
Coleman, Brooks Grimes
II James L.
•
•
•
-
Collins, Mrs. Etta
Cone, Christine
.
II Charles Emil
II Ellen Oliver
II Hardy Bell
•
.
6
,
6
6
'75
75
75
75
•
42
20
23
60
34
34
.
59
59
34
39
3, ·80
29
29
20
•
18
18
76
76
76
19
25, 83
25, 83
17
17
16
•
1
24
76
75
76, 92
76
8
72
72
72
8
72
68 .
32, 84
33
19
19
62, 90
62
,
62
•
. . .
•
•
Cone," Harold Lee
II Har-ry Spencer'.
•
Henry C.
J. S.·
,
II
II
II James' Basil
James Basil
Mamie Adams
Mary.A. Hodges
•
Mary Jane Lee
Olivia Eugenia McLane
•
Dr. Rufus Lester
Selma. Trapnell
-
Will Bamma
I I
• • I I
•
I I
.
II
I I
I I
I I
I I
,
Conner, Floreid Lee
II Robert L.
•
. Corey, Annie Anderson
•
.11 Edgar Alonzo
'I Eugene Hobson
•
Cox, Henry Grady
Isabella J. Armstrong
•
Josephine Durrence
Lula
II
II
II
II Thomas Reuben
Sallie E.
Sarah Jane
Thomas Reuben
William L.
.
I I
II
I I
II
Crawford, Carol Beatrice
II John Andrew •
Crews, Isom
II Lucy Joiner
II Tommie
Crockett, Mary Ann
,
Cromartie, Es·ten Graham
Crosby, Jessie Fields
Crouch, Louise Hughes
•
Samuel J.I I
Cumming, Anna
•
Charles
Green
MenziesII
II Louise
,
Dannelly, Ansil P.
II Sallie E'l.Lza . Hill
Darby, Fred Whigmore
•
Davis, Athel C.
II Bertha E.
,
II
II
Douglas . .
•
Emma Proctor
G. J.
Jack Roger Sr .
•
James S.
Keal P.
Lula Preetorius ,
•
II
,
I I
II
II
II
97
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•
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•
• • •
. 29
. 52
62
45
36, 86
37
62
. _.. -
,
.
36, 86
19
62.
19
•
52
62
20
20
75
75
75
17
17
34
17
17
50
50
17
50
8
8
14
14
14
66
36, 85
•
,
•
•
•
23
61
61
2, 80
2
2
•
,
54
54
55, 89
34
34
40
1
70
35
41, 86
40
,
35
•
II Cora Antoinette
II
'
Effie Scarboro
Elizabeth Parker
It
Frankie
Gordon
Gordon E.
Henry Inman
Hobson
Holly Underwood
Ida P ..
James Hobson
John H.
•
61
61
61
54
58
38
61
61
58, 89
61
54
Twitty 60,90
13, 81
•
,
. . ,
.
. ...
, " "
•
.. .' , .'.
,
•
•
. ,
..-�,.,--
Davis, Lula M.
.'
,
" Mamle Jones
_. 'J... '---Neali-e--W; . -:.. -
,
41.
11
"
Sarah
e
T. L.
Virginia Annette
'
•
W. A. '
, •
I I
De l.oach , . William H ..
Denmark, Annie Waters
- ._.-- -
.._.
. .... _ ..
-
-
Frank Leroy
•
John': ·Stan·ley·
L. T.
52
63
._--_. ---
-- - . -- _",,--
, •
" 3
.,
4,
.
3-q:'
.
"
-'-,f
.. 35'
85
•
,
33
8
33
32
77
77
.
77
·77
77
58
20
20
21
58
38
55
13, 81
•
.- ._-
II •• •
II
•
,
37 II Mary Eva
Deriso, Edna
II Joe Eason
•
Joel E.
Moses
Susan E.
Proctor
II
• ••
-- 34 .
•
•
,
"
.
William Daniel
II William Dedrick
DeBrosse, George Wesley
•
. II Nettie Alvea
Deal, Ann Jane
" Albert M. Jr.,
II Albert Mitchell
II
,
35 �- 85
37, 86
16
16
46
46
47, 87
47
,
33
33
33
46
33
33
33
35
35, 85
35
6
II
,
•
II
,
.
Dexter, Vivian Donaldson
Dixon, M. J. G.
II John M.
•
•
•
II
Azalia Strickland
Benjamin Arastus, M.D.
Daniel Lawrence, M.D.
Daniel Lawrence Jr.
•
Ewell Morgan
J. Ben
II
.'
MattieII
,
Dotialdson, Alice
.
II •Bessle
II Billie
II , Charlie E.
WarrenI I
II
II
.. -
• tl
-
II
II
Charles Zetterower
Cynthia Leona Mercer
Douglas
Eddie Mae
II Lillie Zetterower
II Ruby Strickland
Dekle, Dr. D. R. (O.D.)
II Levietta .Williams
II
II
I I
,
II Remer Lester
II W. Edgar,
DeLoach, Allen L.
II Ani ta Kemp
II Ann ,Sanders
II Bessie Holland
II Bill H. Jr.
II
Elizabeth Warren
Ellen Jones
,
II
•
78
1
78
41
52
63
63
,
74
17
•
17
•
21
52
41
78
5.2
74
74
17
17
52
78
I I
"
II
•
I I
•
II
,
II
21
78
41
63
78
78
II
Sallie Lee Klarpp
Sallie T.
W. Bruce'
William P.
,
54
61, 90
55
55
57
13, 81
55, 89
13
61
38
38
13, 81 '
57
61
58, 89
13, 81
21
21
21
21, 82
21, 82
,
II
•
• I I II
, •
Ellis Young
•
Ellis Young Jr.
Leffler
Georgia Waters
•
Grace
Harry Taylol'l_:_
Herman L.
Horace W.
Kezia Cone
Mary. Aurelia
Mary Brannen
Merida Frank
Minnie Hale
Nissie J.
Nora Franklin
R. J. H.
.
Wiley W.
William Arden
William Clayton
, I Joe T.
Julia Isabell
,
• "
II II
•
II "
.
-
'Leon I.
•
Mary A .
Mathew M.
II II
II , I
,
I I I I
.
May Morgan
R.' F.
Robbie L.
II "
, I "
I I • tl Robert Franklin
" Robert H.
-
.
, , I
I I "
I I
-
"
I I , "
,
, ,
•
II Donehoo, Evelyn
II Mrs. J. E.
•
II
•
,
James Edwin
James Elijah
Maxie Ponita Olliff
•
I I I ,
,
II
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II
Bennie Baxter
Bertha Donaldson
Claire Burke
Darwin B.
Deborah Elaine
Ella Stevens
Fannie Tarver
Francis Chalmers
Grady Austin
Hanson
Herbert Pernel
Herschel V.
Jason
Jasper S.
Jason Britt
Joe W.
John
John M .
34
70
70
15
9
9
9
9
'9
9
70
70, 92
,
·
, -' '_. . .' .
,
,
,
,
,
,
,
,
. , >
Dukes, Mary T." ,
Durrence �' Dr. R. L.'
,
.
8
34 '
Fletcher, Jean
II Joe D.,
,
22
22
14
" 14
14, 82
14
38
38
16
16
41
41
45
41
32
321
32
32
72
32, 84
II
June
John Inman
,
Lottie Baxley'
M. V •
Maggie Lee
, ,
Walter N.
,
'28
28 " '83
, 28
,
. , , • •
I I
I
,
Edenfield, Alma H.
,
II Bess ie M,.
II David Alton
II David E.
--. -
•
22
22
22
22
II 28" 83,
,
,
,
I I
, , .
27
28, 83
28
27
51
54, 89
27, 83,
•
II
••
•
II
•
I
,
,
,
,
II Henry O.
II Mabelle Joyner
Edge, Christian Williams
II Mary Allen
II Maude Brannen
•I
,
•
Floyd, Ben Earl
II Ethel Mitchell,
,
•
II
,
Frank Forrest
• ,
II Martha Agnes McElveen
II ,Waldo Emerson Sr., (M. D. )
,Forbes, John Walter
'I Piety Lee '
Fordham, J. Z.
'I James Walter Sr.
" Mary
" Mary C. Fields
.
" Sarah Adielaid
Foss, Effie
II Esther Preetorius
Fox, Raleigh Bryan
,
Foy, Inman Murphy
II Jesse Ponita
II Lena Belle Smith
II Maxie Ponita Olliff
II W. Manassas
Franklin, Alton Jerome
II America Rountree
II Austin J.
,
27
27
1
1
43
31
43
31
43
42
42
,
,
•
II Walter Warren, Rev.
Edwards, Alice C.
>
II David Lee
II Eula Bell Mills
II Oswold D. Sr.
Ellis, Annie E.
'
II Nellie McQueen
I' . Sarah Ann
II William Henry
Enneis, Cuthbert W.
II Pennie Holland
II Sarah A.
'I Zipporah A,.
Etheridge, Newt J.
Evans, Virginia Grimes
Everett/Everitt
I' Bedford
,
,
, ,
,
•
,
II SusLe Waters
11, 81
11
63, 91
19
11
13
11
13
11
11, 81
63
40
21, 82
21, 82
21, 82
21, 82
"
, 21, 82
I'J.J.I' 70
..
,
•
•
II
I'
Bernard G.
Hardy G.
Henry Daniel
.
John Brannen
Joshua R.
,t
"
II
II • II
II
,
II Leona Ellis'
II· Leonie Olliff
II
II
II
• Robert Samples
II
, Sarah Jane Brannen II
II
,
II
-, .
--_
II
•
Fail, Kittie
Ferguson, George Albert
Field, Francis E.
II F. E.
II
•
•
36
, 69
23
23
23
23
31
, 28
27
27, 83
28, 83
28, 83
28, 83
II ,
,
,
II ,
9
10
34, 85
30, 83
10
15
15
15
9
46
30, 83
70
II
•
II
II Ruth Lee I"
•
Fields, Clifford C.
II Joseph Francis ,
Fletcher, Ada Olliff
II Elizabeth R.
II F. N.
II
,
I I
I I John Robert
Mabel
.'
I I
II
Frank David
Harry Joe
Irma Elizabeth
IT
,
II
II II
Margaret
•
Mina P1,
Ellis
,
•
-
•
,
,
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Franklin, Mitchell
II Ora-Edith','
__ __ _
II P-aul G·ustave---'-
II Ruth
-
-
.,
---
,
II
II
,
Samuel' Jasper'
Susan'
,
,
Free, Henry Benjamin
II Mamie Alpha'
Freeman, Collier Guy
II D. M. (Mrs)
,
,
-
Martha Gene
'
,
- ,
II Myrtice H. Rigdon
Frisbee, Nettie Deriso
FuLcher , Frank S.
'I John Rabun
II John Willis
I'
,
,
,
I I Robert
- ,
Gabriel, Malon Curtis
II Mittie McElroy'
Gaultney, Essie Mae Boyd
II Joe Preston,
II Lonie E.
Gay, Charlton
,
I' Frances Riggs
II Martha Ann F.
--
II Sibley D.
,
Gibson, Edger Stephen
,
Giddens, Margaret Mathews
Gilstrap, Samuel Alson
Goff, Blanche Dekle
I' Fred
II -. Laula Anderson Dekle
" W. H.
Gould, Annis L.
I' Beamon
IT Catherine Miller
,
'I Daniel Lewis
Edward PerkimsI'
'I
-
G. B. Beamon
... '
---
Ida WatersII
II James
"d.i.m'", James J.
John C.
John Russell
Lillie Perkins
Nellie Freeman
William M.
Willie E.
"
- IT
"
, I
I'
'I
I'
-,
Graham, George Clemont
- ,
Laura Moore
Mary Rozzie Mikell
Robert Lamar Sr.
I'
I'
'I
,
,
,
,
,
, , '
, -
,
•• • • •••• •
. . . . -
,
,
, ,
70 '
, 70
"
-34' " ,-:-8 5
15
9
15
15 ,-
Graham, Robert Lamar Jr.
..
'I Sallie Louise, Moore
,
,
-Greene, '--Ch-arIes H. _
,.
"
" Clara H. -
Griffin, Hoyt
" James Robert
•
Grimes, Annabel Holland
IT Benj amin Edward
'I Frank Norwood
" Lula Simmons
"
Maxey E.
Groover, Anne
II - Clifford
•
.
15
57'
57
57
18
77,
,
71
71
71
71
,
,
II
-
Daniel Rawls
Daniel R.
'
Edith Maye Kennedy
Ella V.
Frank M.
, ,
I'
"
I'
•
1
I, 80
53
53
53
73
73
73
73
72
66
5
76
76
6
76
44
48
10
45
45
48
49
45, 87
45
49
10, 81
45
45
44
- 44, 87
4
73
4
73, 92
-
George T.
,
Julian Charlton
Lula R.
Mollie Dew
Nancy Perry
Samuel C.
,
"
•
"
I'
"
"
,
, ,
Gross, Jack B.
Gulledge, Emmett
,
Ferdinand
RichardsonHagan, Elizabeth
,
II Robert A.
Hagans, J. S.
" Nicy
Hagin, ',Cone H.
'I Minnie Jones
'I Sarah Lavenia
II T. Josh,
Hagins, Allen J.
II Bessie P.
II Clyde D.
" Ever May
I' Janie Lue
II Joseph Herbert
II Viney.,
oJ
" William M.
Hale, Jane Dudley
Hall, Bobby
II J. Russil
" Mamie Moore
,
II Martha '
" Maxie'Allen
•
" William Leon
William Leon Jr.
William N.
William Nathaniel Jr.
"
'I
II
,
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,
,
_. __-_ _. -._.-_---_- ----- ----_
•
,
73
- 73
_,--,--
._ _--
. . - ._--
25
24
1
I
24
32, 84
32, 84
32
24
43
45
43
43, 87
30
32, 84
43
43,
44
43
44
43
44, 87
50
54, 88
. --
�
•
,
,
•
•
•
•
•
•
" .
67
67
67
67
8
8
76
8
62
7,6
-_ 10
62
62
76
62
10
78
48
44-
57
44, 87
36, 86
57, 89
57, 89
44, 87
36
•
•
•
•
1
,
•
,
,
. .
• , . . .
Harden, Alberta.
Harper, Eugen� Hewitt::
•
II Eva Lanier'
Harrington, Infant .. ,
•
Hart', Exa Lee' Jackson
II Gussie Lee'
.
II J. G. (Jed)
78
51
51
10
10
5
5 ..•
•
•
I I Lillian McCroan
Robbie
5
5
18
5
64, 91
77·, 93
77, 93
77, 93
77, 93
64, 91
20
53
58
58
52
52
52
•
"
II . Thompson
" William Edgar
Hedleston, Allie
" Herbert N.
•
, I
II
Mattie L.
Samuel B.
Susie H.
Willie
I I
. I I
Helmuth, Helen Elizabeth
Hendley, America Collins
'I Sovern Jay
II (Stone turned over)
Hendrix, Bonnie Mae Anderson
II J. Morgan
II Lola Ann
II Mary Lee Parnell
II Mary V.
II Wilmer
Hill, Carolyn Fordham
II Martha M.
18
73, 92
18
75
14
27
14
9
9
51
3
I I Ruth Deal Moseley
William H ..'I
Hodges, Carrie Mae
II' Eli
I , Flourensy Glenn
George ·Emmitte
Helen
•
II
I I
I I
51
56, 89
•
James Wesley
Ophelia Jayne Nevils 51
Roland (Infant dau. of) 3
. Sarah Ruth, . 3
--�
II Virgin Mary Lanier 56
II Wade Colquitt 51
Hogan, Sallie Sharpe 35, 85
Hogarth, Lenora Lillian 31
Holland, Carl G. 70
II E. D. 41
71
71
71, 92
59, 90.
71
71, 93
II
I I
I'
" Eva Baker
Josiah
M. M.
II
II
I I Maggie Brewton Olliff
. .
Margaret Fagan
• •
Roger Josiah
•
Sue V . 41
I I
II
II
•
•
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•
•
. " . .
. .
Holloway, Annie Barnes
Horne,' Cornelia Mikell
II James' Buford
I' James F.
James F. Mrs.
Nathaniel Laing
•
Nina Emalyne Jones
Orran W.
Waif B.
•
II
II
I I
I I
I I
Howard, A. Dorothy
II Bertha Tyler
I I Carey
David
Fortson Henry
George Raymond
George W.
•
Irvie Lois Bacon
Jeremiah
John E.
Lawson
.
Lizzie McGahee
Lulu E.
Mary Emma
Merline Kearse
Pollie Hutchinson
Ruth Ballard
Virginia
William A. Jr.
William Abraham
•
I I
I ,
II
II
•
•
I I
I I
It
II
I I
I I
i I
I I
I I
I I
II
I I
I I
I I
----
Howell, Henry Hobson
II Meta Kennedy
Huggins, William Henry
• • •
Hughes, Ida Littlejohn
•
" Wesley Turner
Hulst, Carl
•
II Frances Hagan
II Mary Ann Parson
II Morris H.
Hunnicutt, Addie Eugenia
•
Eugenia Fuller
Gussie Jernigan
John R.
II
II
II
,
II John Thomas
II Rachel Chambers
II Tallulah
Hunter, Francis Bartow
,t Hannah
II Terah Trapnell
Hurst, DeWitt
II Mrs. DeWitt
,
Eline Olliff
Brannen
II
Hutchinson, Dave A.
. .
. .. ". . .
• •
• ••• • J
. .... _. ..;
. . - .
. 3
19
19
21
21
19
21
12
12
31
20
•
46
31
20
2
16
20
31
2
20
46
31
•
•
•
2
20
16
31
16
46
46
2
3
3
67
60
60
19
19
17
17
60
59
59
59
59
59
59
55
55'
55
19
19
13
14
,
,
.
I
,
-_.-.
I
•
.
'-
-----.
•
. ".
..
- .
.. _" _"
.
. , .•. " .. ,,�.-
•
•
Hutchinson, Mary Lee
I' Mattie Waters
•
Jones, John Paul
II John Paul Jr.
- ._---"
-
- _ .. -'- "_--
._.- . -- �
-
- - .-�-- ---
II
. Joseph J.
Joseph Remer'
Kitie
.
11, 81
10
11
15
21
15
36
66
,
·14 .
14 .
19
l5� .._�_.
-- ._
- - .' --
- o_
• __ _ • -'--'
--- _.
- -_._. -_.. . __ "
. .
Ingals, J. O ..
. ,
Jarriel, George
•
Johnson, Annie-·Lee·
.
II Arthur C.
74
19
68
25 -: II
II
•
II
I , Lena Royster Waters
M. K.
Martha Proctor
Mary Vandeliar
Mattie Lee
-
II
•
, I25 .
25
•
63
25
- 68
64, 91
25
25
88
78, 93
- 71
49, 88
71, 92
71., 92
71, 92
49, 88
71, 92
73
49
71
73
71, 92
67
6
9
21, 82
1
66
8
58
10
65
66
36
21, 82
7
32
32
58
36, 86
21, 82
Ella Moore
Gus B.
Marv Ann
.J
Mattie Akins
I' 'I
II
•
II
I I Minerva Pruella Aiken 36, 86
6
I'
IIII Minnie T.
Nita Brannen
Pearl Passmore
Sumpter E.
Walter B.
Walter Mitchell I I
Minnie Lee
Nan Edith Outland 21
36
14
21, 82
65
65
I' I I
I'I I Nelle C.
Ouida B. Stubbs
Robert Lester
Sollie Olliff
Thomas A.
•
•
'I I I
II , I
II
Johnston, Congdon Williams
•
II Della Wilson
II
II
.
Emmye Gibson
Greene S.
Greene S. Jr.
James W. Sr.
Jessie Outland
John W.
John Wesley III
Marion Pate.
Minnie Lee Chance
Nannie'Outlarld II
Kemp, Gladys Pilcher.
II James Reuben
Kenan, Ernestine Hedleston
!I James Shields
Kendrick, James Z .
•
II Lucille Moore
•
1
II
I I
I
64, 91
64, 91
28
28
28
of Cecil E. 24
39, 86
30 .
I I
II
I I
•
II
.
II Rebecca Moore
Kennedy, Infant dau.
II Dicy Riggs
• •
Evelyn.
Edward H. 36
25
5
30
30
5
24, 83
30
30
36
5
29
30, 84-
30
29
I I
I I
II
Joiner, Johnnie Brice
Jones, Adam Turner
I' Allie Waters
•
II Basil B.
II
II
II
·Ens ign Frank
•
•
•
Frank Dewltt
Fred McCall
Jim C .
Lee.Roy
Lucy Blitch
M. J.
Mrs. M. J.
Maggie Lou Jones
. Mary Eunice Buie
Mary Lou Rountree
Melrose F�anklin
Naomi Alderman
Perry
Raymond J.
W. H.
30, 84
30
30
30
91
2
10
10
2.
Garbut
II
I' Carrie Griffin
Charles
Emma Mikell
Emory Lamar
Eunice Mikell
Eva Olliff
Eveline Lee
..-
Frank
Henrietta Williams
Henry Bazil
Hubert Paul
Hubert Paul III
Ida Lanier
J. C.
J. T.
James H. Sr. •
• "
II 'I .
. I'
"
I I
I'
II II
II
I I
II
II
I I
I I
II II
I I , I
. I' I I
I I I I
'I I I
I' I I
•
William H. Jr.
Willis SandfordI , I'
I ,
Keown, Matella Brannen
Key, Bessie Screws
I' Ora Scarborough
•
William Franklin
Walter A.
64,66
14
11
82
36
I I
•
James W. "d irn"
Jesse A.
John Grimes
John M.
21,
•
, I
'I "
II I'
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• •
•
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•
•
•
.
...
..
Kicklighter', Primrose' Council
,
Kinard, ,Addie, ·Williams
" L. C.' G. Jr.
,
.
' .
Klngery, Allce
•
,
Klarpp, Frank ,Berty
" Frank S.
Knight, Mattie Everitt
" Richard P.
,
Lanier, Alma K.
" Frederick' Thomas
". Luella
,
,
;..
,
"
,
,
"
,
,
, Lake,
Lamb,
"
,
, ,
"
,
"
,
II
"
"
"
Lee,
I ,
"
, ,
"
, ,
"
,
I I
"
,
II
"
"
I I
"
"
"
"
"
"
,
"
II
•
"
"
"
"
"
•
II
"
"
, -
•
'.
,
'
.
.......
,
,
,
,
,
,
,
•
,
,
,
,
,
,
•
4 ' ,Lee',' William Neal
Lei�htrier� C. K.
,
Lester', Eunice
'
•
: Hamilton, Potter'
Robert F.
·Tallulah E.
, 2
, ,72
56
56
56
56, 89
28
28
34-
54
28
,
31
30
31
28
,
,
,
, 35"
,
3 5' "
,
, Miles'J. 35 " •,
,
., 40 I I
•,
65·,· 91
,
65.,·
, I
,
91 .: Lewis, David
IT Elbert Sheppard
" Mrs. Eliza
Joe M.
•
64., 91
, 63, 90
,
63 ' " Evelyn Zetterower
George 'ft.].
Helon Hogarth
Louisa
Samuel Wister
Virginia Rushing
, ,
Lilley, Mrs. Pauline
Lively, Emily Mattie
II George Pierce
,
Dr. M. M.
Susan Ellen
,
I'
Emma McCoy
Berry Thomas
Fulton
,
38
14
14-
.' 41
59, 90
72
72
9
II
"
I'
, 'I
,
,
19
39, 86
39, 86
39
39
37
Luella Fowles
Otis Madison
Roy S.
Ruby Simmons'
Sidney Lang
Walter
Willie Georgia Mikell
Arthur R.
Carrie Preetorius
Charles Homer
Donna Earhart
Franklin Pierce
George Foy
Georgia Jones
,
Gussie O'Lena
Henry Robert
Hiram
J. T. .
J. W.
James B.
James Dowse
Jennie
John C.
41., 86
59, 90
13, 82
72
4
63
68
68
7
73
2
11
68
11 "
63
42
,
70
68
68
63
67
73
2
67
70
7
7
68
68
7
47, 87
73
11
20
'I
Lydenberg, Lottie Cone
• •
12
12
12
12
45
56
56
56
20
69
69
69
37, 86
37
4
37
69
37
69
37
37
37
Mallard, Benjamin
II Clara S.
" James M.
Jasper M.
Josephine Ellis
Leah Lester
Levi Colley
Michael Edward
II
"
Mann,
I'
"
Marsh, Maggie
,
Martin;, Cecil
" Charles
I ,
Beck
Morgan
,
Joshua
II
Charles Morgan
Curtis S.
Elizabeth
J. Aubrey
James O.
, I
"
,
"
" Jennie Zetterower
Joe Ben
Joe Curtis
Little Duchess
Lula Mathews
Lula Parrish
Mary Elizabeth
W. B.
•
"
.._
John Gordon
Liller Williams
Lucy J.
Margaret A. E. Waters
Mary Bell Denmark
Ray Waley
Sara Eleanor
Tilla Hughes
Waley
Walter H.
"
,
,
II
II •
, I
I
i
,
II
, I
Agerton 4
37
Mathews, A. H.
,
" Budd
68
62
66
62, 90
62
66
61, 90
• I' Elouise
Fannie
Fannie E.
Hallie
James Leonidas
,
I I
William N.
Willie E. Sr.
Willie E. Jr.
II
I I
'
II
•
,
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•
61,'90 ..
-'- '-66-
2
- --
-
,-- -_.
.- -_- _,
.
J .. Sf.rnon
_.'._-
'. 52
- -- ---
, ., - ,
•
•
•
• · .
•
•
•
• • '" . . _. .
•
-_....-
Mathews, Joe Henry
" Maybelle Olliff
1'_. -Ne-l-l -- - .. :--- .
.. 62 . Mikell, General L.
JI Isabelle D ..
25
74
" Pheinia Louise'
.
,
Sollie Olliff
, ,
I'
John' Lester'
Julia Ann Brannen
• •
Julia Wilson
Mural H.
Rebecca
. Remer C .
T. Virgil
•
Thomas K.
I I
I I
.
Tommie Julia
W. Carl
.
Simmons
•
18
4, 80
74 '
4
47
31
74
29
•
31
25
,
•
'J 65 'I
.
•
" Susie J.
" Young Owen
• •
Maull, Fannle
I' Phillip Barnard
II Sarah Hall
II William Barnard
McCormick, Mabel Brunson
McCoy, Bessie C.
II David Franklin
66
2 .:
-. 76
II
I I
I'
•
Mincey, Mary Hendrix Franklin
Mitchell, Agnes Lippard
•
America Martin
Carolyn James
Earl Thomas
James Clyde
James Morgan
•
John Burton
•
-
•
, .
76 -,' 93
•
76, 93
.. 76
52, 88
38
38
38
74
74
74-
74
II
I I
•
'I
•
• I' William
ZelIa Lee
McDougald, Annie Laurie
'I Donald Outland
-
Dougald
Duncan C.
Dougald Worth
John Alexander
John Horace
John Sidney
Katherine Weldon
Leila Blitch
Margaret S.
Pamella Clapp
Walter Edwin
Walter Edwin Jr.
William F.
•
James Walter
Mathew
•
4
25
38
. 38
38 .
'38 86,
38
•
II Frank I I
McCroan, Helen Corinne
II Jane D.
If John Edgar
•
Lily Tarver
R. Mathew
II
Miller, Augustus B.
II Emily Olliff
II Grace Emily
II James R.
•
•
I I
II
•
74
72 ..
72
72
72
72
72
23
72
72
23, 83
72
72
23
23
72
5
29
29
29
38
38'
47
47
48
47
48
47
45
74
18
1
24
II
II
II • I I
47,
54, 89
12
37
20
18
16
16
18
70
55
54
54
76
88
•
•
II
Mills, Lorin Paul.
'.' Nellene Key .
I' Pearl L. Redd
..
, I
, I "
, , II
William Edgar
Woodrow W.
II
I I
I' , I
II I'
I I 'I
•
II 'T
• II
.
John Clarence
John Conrad
John G .
Margaret Tipton
Naughton J.
•
Robert R.
7
54
12, 81
54
55
54
12
12
7.
26
26
14
45
46
6
II 'I
•
McElveen, P. R.
McElvey, George Frank
•
'I Rosalie' Caruthers
II Susie Mae
McGeachy, Gertrud.�
,
II N. D. P.
I'
I I
I I
•
,
I I
•
II Robert Le sLon
II Sarah M.
II Unena P .
Mock, Eliza M.
II G. H •
•
McLemore, Henry Tolaver
II James Stacker
'I Lucy Ann
II Minnie Skinner
I' Nancy King
.
•
Orville L. Jr.
,
•
•
•
•
It Bennie
Clate
Erastus L.
•
11 Ruby L. Hutchinson
Monroe, Mary Gould
Mooney, Alfonso John, M.D.
It Betsy
•
'I Sallie Wimberly
•, I
McPherson, Emma Gould
Mikell, Allen M.
•
I I
Moore, Annie
•
Carrle
•
46
48
16
I I
II Prince
•
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, I
59, 90
57, 89
56, 89
39
22
22
75
49
66, 92 .
,
, ,
,
,
-
Moore,' Carrol L.
.
. ,
. " Fann.i,e G.'
" Harold' Stewart
'I Laura Alderman
•
I' C. Matta'
'I Lulia H.
'48., 88
51
73
.l - - 4
Olliff, Benjamin Rowe ..
I'
. Charles'. Pr-eetor-Lus
II. D ight' :.
,
Ella M."
,
40
40
40
20
7
7
7, 80
7
7, 80
7
6
, I
Eva Blanche'
Frank
Genie
Hannah
Henry
Horace
J. Frank
J. Lester
James Clifton
James F.
Janie Lee Lanier
Janie v. Brunson
Joe F.
John W.
John W. Jr.
Josephine G.
Josie
Josie M.
Julia' Dekle
.Lillie Brannen
•
Mae Cummlng
Marion
Maude
,
.13
. 61, 90.
26
49
13
39
26
49
39
75
56
22
13
,
"
.
Samuel Lowndes'
T. B. Jr.
Tommie
W. B.
William Morgan
Willie E. Rountree
48, '88
16
16 ':
48
51
4
48
27
27
17
51
70
10
70
70
70
27
27
55
II
•
II
I'
Lyman Preston
Mollie Edenfield
Polly W.
R. Lee
, III
'I "
•
"
II "
,
, I , ,
,
, , "
'I I'
'I ,• , I
I ,
II 'I
Morehouse, . Ward
Morris, Allen F.
II Lila May
II Mary J.
Moseley, Clem Charlton
'I Ruth Deal Hill
Motes, Mary .
'I
, ,
, ,
,
'I
'I
,
.'
•
Nance, Charles
I' E. W.
II Rosanna
Neary, George A.
•
Neville, Bertha Anderson
I' Leroy Felton
II Marguerite Nunnally
II Nona Williams
II' Simon L.
'I William Gesmond
Nevils, Charles Edward
Newman, John
Newsom, James
" Mrs. L. V.
II Mary Jane
Nicholas, Henry�A�exander
'I Sibyl Willi.ams
Nunnally, Alonzo Harris
, I ,
13
32
13
33
65
40
61
26
75
75
50
13
39
39
66, 92
•
"
, I
"
II
I'
.
Morgan
•
Myrtle Smith
Rawdon
Rexford I.
'Rober-t; E. Sr.
Ruben F.
Rufus H.
Sarah Ann
Sara Nevils
Sollie F�
W. Homer
William Walter
39
32
32
66
66
66
66
,
, I
'I
,
,
I
•
I
"
'I
II
"
•
I
•
,
;
"
, ,
,
74
36
36
36
35
'I
I I
•
Oglesbee, Milledge W.
•
Ohlert, Lucy Belle
Oliver, Edward
'I Edward Conyers
'I Josie Banknight
,
I' William
Olliff, Alice Barnes
II Beatrice Waters
II Benjamin H.
1
43
74
75
74
74
58
2
75, 92
II William Wesley
Outland, Burrell Thomas
II Mary Arabell Mathews
" Robert
II William R.
.
35, 85
20
•
•
...
Wallace Cone
William Cling
•
Parrish, Betsey Gay
I" Charles Henry
I I
36
10
"
.
35-
36
36
73
32
Parker, Homer C.
'I J. H.
II Sarah Belle Mattox
'I
,
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,
,
, • • , , . , , . . ,
,
,
-. -
Henr-Letta - - -
,
Michael- Douglas
-
I' Patty Ann
'I Rufus E. -
Paschall, (no first name)­
Patterson, Addie Susan
" Alfred W. (Elder)
-
...
-
- -
-
• •• •
. ., .
- - - -
-
" .
.
. .' . .
- .' -- -
. - . _.
Parrish, Ferrell (M�s)
II
_ Florence Woods -
- -" . - Fred:-Ai - - - ----. -.--
75
--,._-- 7-5-- _"
_. 32
Proctor, Maude E.
" -R. Lester-
. II
--- -
Raymond J.
---
II Rebecca S.
II Richard James
_--- - -
. _-_-_.-
-
58
12
._._" .. -.---
6
6
6
68
7
56
1
6, 80
5
5
5
. -- ----
� "-
- ..
---.
-
-
- -
. 32
II
-
, I 64, 91
75
•
II
, ,
Sallie
Sarah Jane Waters
Seaborn J.
Sophronia Burnsed
William Mathew
.
-
-
73 -:
•
-58
31
II
I'
'I
-
-
-
, "
Harvey E.
Kenneth Floyd
Lonie
Rebecca U.
31
22
22
30
31
25
7
39
57
45
42
86
1
16
49
49
47, 87
2
67
67
78, 93
67, 93
I ,
- II
I
I
I
I I -
Prosser, Cicero
'I Clara Bell Sanders
II John D.
Fundt, Ernest Cleveland
Purvis, Frances Helen
II Troy C.
-
II Percy A.
Robert Herschel
33
33
3
34
65
65
65
65
65
65
65
65
43
57
59
59
59
35
18
26
26
26
58
16
16
24
24
13
19
."
-
- -
Peacock, Orrie Lee Brunson
Peak, Emma J.
II Raymond A.
Peebles, William C.
Perkins, Joseph Hines
II Nancy A. Lee
.
Pierce, Evelina Earldene
Pilcher, Basil B.
Pollard, Raymond
Porter, C. W
II Susie May
Potter, Anna S.
II Jerome W.
Preetorius, Alice M.
II Charles
II Charlie Hall
II Christian Little
II Emma Warnock
26
34, 85
34
-
Quattlebaum, Albert W.
II Edwin N.
II Fannie Kneece
II Harriet Killen
II Or-r i.e Lee
Querey, Rena Oglesbee
-
57
57
57
57
25
1
Rackley, Bascom Eugene
-
Susie Strange
-
William Joel
II
I I
Raines, William Guy
Ray, Abbie M.
II Arthur Inman
II Barbara Lorraine
E-thel L.
Geraldine
II Leon Herma.n
" Mamie Hall
II Nell
II Sollie Olliff
It William St-evens
-
67
67
67
67
78
93
II
II - Eva Eugenia
Jerome C.
Jacob Charles
I I
'I
-
4
4
4
4
60
60
68
68
66
68
66
1
I I
I' Irma
II
_ Joseph R.
II Lonnie A.
Rawls, Hattie A.
Rawson, Annie Clarissa
Renfroe, John Linton
II Jimmy
II Lucy Rogers
Rhodes, Maguerite
Rigdon, George Dewey
. .
Riggs, Dan H.
. -
II Effie Wilson
Jake W.
Lois Olliff
,
II
---
78,
78, 93
78, 93
78, 93
78, 93
•
II William Stevens Jr.
Preston, Elizabeth
II Myrtice Robinson
II Prince H.
-
II Prince Hulon Jr.
Price, Albert E.
II Marietta
Proctor, Andrew Kempton
II
I I
I I
Cora Lee
David C.
II
II Debbie Parrish
Elizabeth
John Temples
II Rupert Dorse Jr.
II Rupert D. Sr.
.Roach, John Herbert
-
Roane, Frankie
II
11
•
-
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,Roane,' Sammy
Roberts�'J. H.
'
" Leona' Keeler' ,.
Robertson, Frank Jones'
Robinson, Bertha' Brown-
" Hallie Jean
, , Jane Burton
John Barton
John Clark
Lila Maulden
Lula Jane
William H.
William Samuel
, ,
, ,
"
-
II
, I
"
Rogers, Cameron Huggins
I' Carl
" Dewey Samson
Elizabeth'
Lucy Olliff
Minnie Lee Stubbs
'I
"
••
"
\.-
•
" Robert Louis
" Ruth Evelyn
" Samson Adolphus
Rosier, Brantley
" Leonidas M.
'I Mattie Royal
•
Rountree, Mozelle
Rouse, Joe S.
I' Polly Cowart
I' Valerie I.
,
- Royster, John Christian
'I Sallie Hooker
Rucker , Andrew J.
'I Ester B.
" John W. Sr.
" John W. Jr.
'I Lillie B.
..' '.
Rushlng, Henry Lehmon
,
" John Edward
TI Lenona Waters
---
Levy
Lula Fletcher
IT
I'
- Rustin, Julia Thomas
II O. B.
•
Sample, Harry B.
'I Janie Olliff
Samples, Claudia Tapley
II Lee Stephens
Sasser, Eunice B�annen
I' M. M.
'T Mable W.
Sauls, Louis A.
-
.. r'"
-
-
.
___
-
19 ,
47,
47
,
42
,
53
,
53
,
50 ':
50
50
50
9
53
9
29
64
29
29
22
- - ,
- - _
- .. _,
Kl.ar-pp:
65, 91
,
29
24
24
1
1
1
70
1
1
1
15
15
26
26
26
26
26
24
58
24
28
28, 83
75, 92
75, 92
22
22
22
22
12
2
2
22
Sauls, Minnie E. Dixon
Scarboro, Byron
'I Irene
'
'I Mary--Louise.
"
, W. G.· R.
Scarborough, Malcom S.
,
" Mary Jane Hendricks
Scott, R. H.
" Mrs. R. H.
Scriews, James L.
Sharpe, Annie Lane
II Charlie W.
22
59 ,
59
,
59
68
10, 81
10
16
16
2
•
34
34, 85
,
I , Ida Dutton 3' 80,
34, 85
3
3, 80
6
37
37
77
77
77
8
8
8
77
77
77
10
81
46
4,6
63
-
,
- II Milburn Capers
IT Robert Grady
II William Harrison
Shaw, Gordon L.
Shockley, Annie E.
I' ' C. H.
Shuman, Audie Williams
II Annie Bragg
,
II Geneva Mildred
I 1_ Luther Jarvin
Mary_Alice
Mary Anne
Randall James
William Theodore
,
I I
'I
II
I ,
'I Deaver Lee
Shuptrine, Julia Dasher
I' William Oliver
Sikes, Annie Belle Howard
II
. Virgil Johnson
•
Simmons, Annie Jane
'I I'Billll H.'
II C. C.
10,
I I
29
40, 86
68
Ashton Jr 33I I
Charles Ashton
Charlie Gordon
E. B. (Tony)
Eva Sorrier
Eva Whigham
Frank
Frank
George W.
Georgia Brannen
I. V.
Josephine
Josephine E.
Julia A.
Lamar Bryon
Lannie Freeman
Lavinia
Lehman Floyd
Lera Wilma Brunson
_
I' 68
33, 84
33
22
63
9
9
31, 84
68
68
31
33, 84
57, 89
63
69
57
I I
"
" .-
II
"
II
•
'I
I'
I ,
, ,
"
I I
I'
, I
II
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Simmons, . Lloyd·
II Mary Ann 40,,' 86
,
.
.11 _ --Nan Edith' --'= r=>, '-. �'. -. -- -_ .. -- --3(J'-
II Ouida Dell' Br-unson 57
,
Sarah Lillian
--_. ------- .
•
II
II
•
II
Sula Brannen
W. Homer
40,
•
69
30
• •
•
.- 33 .:
..
• •
33,' 84
,
63
63
63
40
40
22
62
44
42
42
44
23
44, 87
61
31
24
60, 90
31, 84
Ferguson69
69
II W. Homer Jr.
II William
Sims, B. J.
" Hannah
Skinner, Alice
II Elizabeth Hicks
Small, Infant son
Smith, Ann Elizabeth Hall
II Bessie
II Biddy
II Bobby
II Cynthia A.
II Cora Belle
II E. M.
II Ed. L.
Egbert Andrew
Ella Clements
Fannie Mae Trice
Fred H.
Gertrude Rountree
Holland C.
II
II
If
II
I I
II
II Jeferson Grenade
II John A.
II Jonathan F.
Lillie Mae Key
Mary Warthen
Miriam M.
Olliff
I I
I I
,
II
II
II Robert
II Thomas Enoch
William Sidney
William Sidney Jr.
William Tur-ner-
.-
Woodie Harden
. II
II
II
II
,
Sorrier, Brooks B.
II Caroline Moore
II C. A.
Sparks, Mathew
II Stanmore
Stafford, Helene E.
Strange, Bennett B.
Street, W. L.
II Willis Leslie
Strouse, Ann Deal
II Fannie
•
· 24
69
23
42
61
42
61
42
69
60, 90
60, 90
62, 90
31
33, 85
33, 85
44
•
20
20 .
8
9
27
27
17
17
• ••
• ••
• • •
,Strouse, George W.
,
II
.
; ,J.acob S.·
.
.
.-
-Stiibb-s', ·-Aa.aie�:Akins
�-
II Flora M .. Stevens
17
17
'--.'
---
. ---------
64
65
64
64
64
65
64
65, 91
II H •. B. ."
James' L.­
Joseph M.­
Leonard B.
Lora Mae
Millard Fillmore
Millard Frank
Winstead Madden
64
•
65
20
58
54
54
58
79
45
6
•
II
I I
IT
I I
I I
II
II
•
•
Sturtevant, Howard Jerome
Suddath, Lafayette H.
II Laura Jean
II Hunter S.
II Sarah Parks
Sutton, Elsie C.
Sweat, Farley
Swinson, Frances
•
Morrls
• •
Talton, James F.
. 11 Minnie Owen
II
_ Rober-t Ennis
5
5
5
13
13
13
15
15
22
22
69
8
19
46
19
8
46
13
19
66
30
69
60
60, 90
•
Tatum, Bonnie Elma Layton
II Elexis Fitzhugh
•
II Lester Austin
Temples, Dr. Andrew
II Lillie Franklin
Thigpen, Joel Eason
•
Tera YoumansII
Thomas', Frances Moye
Thompson, Alva Irene Denmark
II Buford
II James A. A.
Lula Faircloth
Marion J.
Mollie Elizabeth Howard
II
II
II
II May Morgan
II Willie Morgan
Thornton, Lucy Mae Jones
Tillman,·James Harold Jr.
Trapania, Mary Mozelle
Trice, Arthur
II Emma Lee
,
•
II 60
60
18
43
34
34
34
Frances
George Alva
•
Turner, Andrew Jackson
II B. E.
I I
I I David Benjamin
David B. Jr.
Georgia Simmons
II
II
•
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•
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•
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. . . _ .
•
•
•
•
•
•
•
Turner, Laura C.
" Maggie C.
, .
Minnie Mae
Ola Hart
.
Alva Denton
,
•
. ·74 .
•
43,," 8 7 .
•
•
, 4 3,
•
18
.
•
'18
•
8 .:
8
8
60
60
John-
•
•
II
•
IT
TT
•
•
. .
78, 93
•
• •
Upchurch, James Frank
TI James Howar-d"]
TT Julia Hughes
•
Varn, Anna Hughes
•
II Ronald Herbert
Vaughn,
,
Lila Preetorius
son Grapp
17
35
68
.' 24
30,� 84
30, 84
62
63
53,· 88
53, 88
48
8
48
11
17
48
53
47 '
43
49
24
47
67
42
49
42
2
. 2
2
•
•
•
•
48, 88
9
24
.. 17
•
11, 81
•
73
24
44
16
•
•
•
•
Walker, Dahlyia Luvenia
Wallace, Lehman
Waller, Grace Blackburn
TI John Dudler
Warnock, James A·.
II Jane McE1veen .'
Waters, Albert Dalton
..
II Amanda E.
II Anna Brannen
TI Annabelle Williamson
I I
II
'Bernice
Bertha Jones
Billy Francis
Bobby Paul
Carrie K.·
Catherine Elizabeth
Cecil Linwood
Charlie A.
Clarence
Eddie Clayton
Elmira McCorkle
Emma
Emma L.
•
•
Waters, Mosell
'I Needom
II Opal _ ' .
I' Perry Clayton,
'I. Rebecca' Pelot
• •
Rol1le
Sue Mae
T. A.
67
63
1·
47
I I
•
IT
II
• I'
I I
,
49
49
16
48, 88
49
53, 88
42
.
42
24
11, 81
24
11, 81·
55, 89
52
53, 89
52
47
18
"
6
6
10
10
16
16
•
15
15
•
II
I I .
•
IT
II
•
"
, I
I'
•
•
II Gordon C.
Grady H. '. .,
Ida Griner
J. Harold
J. Mace
Mrs. J. Mace
James Alexander
James George .
•
Joseph Stewart
Julian W.
Lillie Frances
Margaret Hendrix
Mary Lewis
Mary Gould
Morgan W.
I I
T I
II Thomas Clayton
Thomas ,Haynes
W. Henry
Walburg N.
Wallie Lester
•
•
IT
•
IT
II
II
II
I I
"
I'
'I
•
II
I I •
•
I I
•
II
'T
, T
•
..
•
"
I ,
•
'T
• I , William Brooks
William Foy
William Horace
..
• •
II
II
,
•
Watson, Alice Lanier
'I Ella Lanier
II John H.
'I .·Joseph Greene
Weeks, Percy Jr.
West, Ola Mae T.
White"M�ude Burke, '
'I Willie M.
•
Whiteside, Dr. James Hamilton
II Willie Dove, Dabney
Whitley, Estelle Waters
IT William J.
Willcox, Clark Reed
II May Temples
Williams, Dicey Sharpe
II 'frank Ingranm
II George Lester
,
.
Gilbert W. M.
•
35, 85
30, 84
12
I , 62
85
9
24
.35
7
55
35, 85
•
18
24
•
•
I' 35,
I' .
Henry R .
James H .
John M.
,
John W.
Kathleen W.
Laura Dekle
Laura Lester
Lina K.
Mary E.
R. M.
Robert Lee
Samuel J .
Sara McDougald
•
Shiries
Susan Inez
..
w. W. .,
•
•
II
II
•
II
II
I I
II .
TI
T T 45
35, 85
25
23
64
25
55
26
77
47, 87
TI
TT
I'
, T
•
T I
•
I'
Wilson, A. E. IIBabe'I
" Annie Deriso
II Caroline Julia
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Wilson� Carrie Wingate'
•
Charles C ..
--I_I__� -- Cl-aude - A. ----- - . -
II
._. ---
-- ----
II Emma Louise' Alderman
t
Fannie Olliff
James William
Joseph A.
Lester Rogers
•
Lillian Waters
-
Lonnie L.
Maggie Rimes
Nellie F.
II
II
- II
II
I!
• I!
t!
I!
•
!I Truesa Chance
Wimberly, Andrew Jackson
tl Annie Joe
!! Harry Fisher
t! M. Carrie Ellis
•
I! William Ellis
-
Winquist, Maude H. -
Womack, Mollie D.
!I William Thomas
Wqod, Claude Hubert
Woods, Algertine
tl Bonnie
It Erastas
!I Nita B.
•
I! Willie T.
Wright, Frank •
.
Zetrower, Annie E.
Zetterower, Charles W.
!! Elizabeth M.
t!
.
Eula Scarboro
It
•
.
James. Lemuel
John B.t!
t! Joseph'Joshua
Joseph Joshua Jr.
Josiah J.
Sudie DeLoach
Thomas H. - .... - .
--_
Zettrower, Josiah
t!
•
t!
It
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•
--
- .
•
•••
•
•
•
34 .
•
•
19 .
•
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26
.
•
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.
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•
26
26
34
5
15
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45
45
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•
17
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59
7
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7
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40
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